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Orig. : italian 
ON-STREAM OPERATION OF COMMUNITY NUCLEAR POWER STATIONS IN 1981 
In 1981 the production of nuclear energy in the Community exceeded 200 000 million net kWh, a record increase of 35% over 
the previous year. This notable achievment reflects on the one hand the full utilization of the power stations commissioned in 
1980 and, on the other hand, the contribution made by the new power stations which came on stream in 1981. In addition, 
the pattern of the contribution made by the various types of power station to total net production changed to a considerable 
extent. Production by light water reactors increased from 69.2% (1980) to 77.8% (1981). Of this 70.2% came from pressurized 
water reactors (PWR) and 7.6% from boiling water reactors (BWR). The contribution from gas—cooled reactors (GCR) and 
advanced gas reactors (AGR) dropped from 22.6% to 15.5% and from 6.3% to 5.3% respectively. 
There was an equally notable increase in the proportion of total electric energy production deriving from nuclear power 
stations. In 1981 the Community figure jumped to 16.7% which is comparable to that for Japan (16.6%). The results for the 
individual countries are still more remarkable. One of the Community countries, France, achieved 37.7%, which puts it at the 
top of the world »table, ahead of Sweden (34.4%), Finland (31.8%) and Switzerland (28.1%). Another Community country, 
Belgium, came fifth with 25.3%. The contribution of the Federal Republic of Germany (14.3%) and the United Kingdom 
(12.7%) were higher than those of the United States and Canada (11.7% and 11.2% respectively). 
The number of nuclear power stations in the Community increased by 26.4% to give a total net capacity of 41 338 MW. 
A substantial contribution was made by the PWR reactors, viz. 8 469 MW, which was produced by the Federal Republic of 
Germany ( 1 229) and France (7 240). By the end of the year France accounted for more than half of the capacity in the 
Community. 
The mean utilization period of the nuclear power stations was 5 313 hours. A more detailed analysis reveals a mean u t i l i -
zation period of 5 573 hours for the stations already in operation at the beginning of the year. Similarly, the mean energy 
availability factors were 63.2% (for all power stations) 41.9% (for new power stations) and 62.8% (for the older power sta-
tions). 
In the Federal Republic of Germany net nuclear energy production was 50 700 million kWh (equal to 25% of total Community 
production, and an increase of 22.4% on 1980). The new power station at Grafenrheinfeld (a PWR with a maximum output 
capacity of 1 229 MW) came on stream in December 1981 and certainly made no contribution to this increase. On the contrary 
there was a notable improvement in the output of the older power stations, with a mean utilization of 5 912 hours and an 
energy availability factor of 67.8%. The corresponding figures for 1980 were 4 787 and 57.0% respectively. 
In France net nuclear production totalled 99 600 million kWh, which was equivalent to 49% of total Community production. 
This notable increase was due exclusively to the PWR reactors which in 1981 practically doubled their 1980 production, thus 
offsetting to a large extent the drop in production from the GCR reactors (— 25%). The mean utilization periodfor the French 
power stations was 5 151 hours and the availability factor 63.0%. However, these average values were affected to a great extent 
by the contribution from the new power stations (8 PWR reactors giving a total of 7 240 net MW), for which the mean u t i l i -
zation period was 2 706 hours with an energy availability factor of 42%. The power stations which came on stream before 
1981 had a mean utilization period of 5 796 hours and an energy availability factor of 68.6%. The deviation between energy 
availability factor and load factor forFrench reactors is high (4%), this is due to the fact that in this country the nuclear power 
stations operation is affected by the network load curve. 
In Italy, despite a certain improvement, the energy availability factor remained low at 23.9% as did the mean utilization period 
at 2 043 hours. In addition the Garigliano Power Station (BWR) was decommissioned. 
In the Netherlands the energy availability factor, while not achieving the 1980 record of 90%, remained very high at 80.4%, 
with a mean utilization period of 6 921 hours. The amount of nuclear energy produced was 3 450 million net MW, which was 
a decrease of 12.6% on 1980. 
In Belgium, net production was 12 200 million kWh, i.e. 6% of total Community production, an increase of 2.5% on 
1980. The Belgian reactors, with a mean utilization period of 7 309 hours and an energy availability factor of 83.4%, 
achieved the best production figures in the Community. 
In the United Kingdom net production was 33 800 million kWh, i.e. 16.7% of total Community production, with an 
increase of 4.7% on 1980. The mean utilization period, 5258 hours, and the energy availability factor, 59.2%, were 
slightly better than in 1980 and are around the Community average. Lastly, the Windscale Nuclear Power Station (AGR) 
was decommissioned. 
Oríg. : italien 
EXPLOITATION ÉNERGÉTIQUE DES CENTRALES NUCLÉAIRES 
DE LA COMMUNAUTÉ AU COURS DE 1981 
En 1981, la production nucléaire communautaire a dépassé 200 milliards de kWh nets, soit un accroissement record de 35% 
par rapport à l'année précédente. Ce résultat exceptionnel est dû pour une part à la pleine utilisation des installations entrées 
en service en 1980 et de l'autre à la contribution des nouvelles centrales ayant divergé en 1981. D'autre part, on a assisté à 
une modification considérable de la part respective de la production nette totale assurée par les différents types de centrales 
nucléaires. Les réacteurs à eau légere sont passées de 69,2% (1980) à 77,8% (1981), soit 70,2% pour les réacteurs à eau pressuri-
sée (PWR) et 7,6% pour les réacteurs à eau bouillante (BWR). Par contre la participation des réacteurs de la filiere graphite—gaz 
(GCR) et des réacteurs avancés au gaz (AGR) est tombée respectivement de 22,6% à 15,5% et de 6,3% à 5,3%. 
La contribution de l'énergie nucléaire à la production totale d'énergie électrique a connu une évolution également remarquable. 
En 1981, cette contribution s'est élevée pour la Communauté à 16,7%, niveau analogue à celui du Japon (16,6%). Au niveau 
de chaque pays, les résultats sont encore plus significatifs : un pays de la Communauté, la France, avec une part de 37,7%, se 
classe première dans le monde, dépassant la Suede (34,4%), la Finlande (31,8%) et la Suisse (28,1%). Un autre pays de la Com-
munauté, la Belgique, se classe au 5ème rang avec 25,3%. Les parts de la République Fédérale d'Allemagne (14,3%) et du R o -
yaume-Uni (12,7%) sont supérieures à celles des Etats-Unis et du Canada (11,7 et 11,2% respectivement). 
Le paredes centrales nucléaires de la Communauté a enregistré une croissance de 26,4% et représente une puissance maximale 
possible nette de 41 338 MW à la fin de 1981. Une contribution importante a été réalisée par les réacteurs PWR : +8 469 MW, 
soit 1 229 en République Fédérale d'Allemagne et 7 240 en France. A la fin de l'année, plus de la moitié de la puissance n u -
cléaire de la Communauté se trouvait en France. 
La durée moyenne d'utilisation des centrales nucléaires a été de 5 313 heures, soit une augmentation de 2,7 % par rapport 
à l'exercice 1980. Une analyse plus détaillée révèle une durée moyenne d'utilisation de 5 573 heures pour les centrales déjà 
en service au début de l'année. Corrélativement, les taux moyens de disponibilité en énergie ont été de 63,2% (ensemble des 
centrales), de 41,9% (nouvelles centrales) et de 62,8% (autres centrales). 
En République Fédérale d'Allemagne, la production nucléaire s'est établie à 50,7 milliards de kWh, ce qui représente 25% de 
la production communautaire, en accroissement de 22,4% par rapport à 1980. La nouvelle centrale de Grafenrheinfeld (PWR 
de 1 229 MW nets) couplée au réseau en décembre 1981, n'a certainement pas contribué à ce progrès. On a en effet assisté à 
une amélioration notable des performances des autres centrales, dont la durée moyenne d'utilisation s'est établie à 5 912 heures, 
avec un taux de disponibilité en énergie de 67,8%. Les chiffres correspondants pour 1980 étaient respectivement de 4 787 heures 
et de 57%. 
En France, la production nucléaire s'est établie à 99,6 milliards de kWh, soit près de 50% de la production communautaire. 
Ce progrès important est dû entièrement aux réacteurs PWR qui en 1981 ont pratiquement doublé leur production par rapport 
à 1980, compensant largement la baisse de production des réacteurs GCR (— 25%). La durée moyenne d'utilisation des cen-
trales françaises a été de 5 151 heures et le taux de disponibilité en énergie 63,0%. Ces valeurs moyennes sont toutefois for te-
ment influencées par la contribution des centrales nouvelles (8 réacteurs PWR délivrant un total de 7 240 MW nets) qui ont eu 
une durée moyenne d'utilisation de 2 720 heures et un taux de disponibilité en énergie de 42%. Les centrales entrées en service 
avanti981 ont enregistré une durée moyenne d'utilisation de 5 796 heures avec un taux de disponibilité en énergie de 68,67o(qui 
aurait autorisé une utilisation de 6 000 heures). Pour les réacteurs français l'écart entre le taux de disponibilité en énergie et le 
taux d'utilisation en énergie est élevé (4%), cela vient du fait que l'utilisation des centrales nucléaires dans ce pays est influencée 
par la courbe de charge du réseau. 
En Italie, malgré une certaine amélioration, le taux de disponibilité en énergie demeure bas (23,9%) ainsi que la durée moyenne 
d'utilisation ( 2 043 heures). Il faut d'autre part signaler le déclassement de la centrale de Garigliano (BWR). 
Aux Pays—Bas, le taux de disponibilité en énergie, sans atteindre la valeur record de 90% enregistrée en 1980, s'est maintenu à 
un niveau particulièrement élevé (80,4%) avec une durée moyenne d'utilisation de 6 921 heures. La production nucléaire a été 
de 3,45 milliards de kWh nets, en recul de 12,6% par rapport à 1980. 
En Belgique, la production nette s'est établie à 12,2 milliards de kWh, représentant 6% de la production communautaire, 
en accroissement de 2,5% par rapport à 1980. Les réacteurs belges, avec une durée moyenne d'utilisation de 7 309 heures 
et un taux de disponibilité en énergie de 83,4% sont ceux qui ont offert en 1981 les meilleures performances d'exploita-
tion dans la Communauté. 
Au Royaume—Uni, la production nette a été de 33,8 milliards de kWh, soit 16,7% de la production communautaire, en 
augmentation de 4,7% par rapport à 1980. La durée moyenne d'utilisation (5 268 heures) et le taux de disponibilité en 
énergie, 59,2%, se sont légèrement améliorés par rapport à 1980 et se situent dans la fourchette moyenne de la Commu-
nauté. A noter enfin le déclassement de la centrale de Windscale (AGR). 

CHARACTERISTIC OPERATION DATA 
OF NUCLEAR POWER STATIONS 
IN 1981 
Thermal production 
Generation 
Net production 
of which : 
Gas cooled r eac to r s 
Advanced gas cooled r eac to r s 
Light water r eac to r s 
Past r eac to r s 
Others 
Share of nuclear in : 
- t o t a l primary energy production 
- t o t a l e l e c t r i c i t y production 
- t o t a l energy consumption 
EQUIPMENT 
1 ) Commissioned : 
I n s t a l l e d capaci ty 
Maximum output capacity 
2) Decommissioned and r e r a t ed : 
I n s t a l l e d capaci ty 
Maximum output capaci ty 
3) S i t ua t i on end of year : 
I n s t a l l e d capaci ty 
Maximum output capacity 
of which : 
Gas cooled r eac to r s 
GWh 
GWh 
GWh 
GWh 
GWh 
GWh 
GWh 
GWh 
% 
% 
> 
MW 
MW 
MW 
MW 
MW 
MW 
MW 
Advanced gas cooled r eac to r s MW 
Light water r eac to r s 
Past r eac to r s 
Others 
Mean u t i l i s a t i o n period 
among which : 
Gas cooled r eac to r s 
Light water r eac to r s 
Past r eac to r s 
Mean energy a v a i l a b i l i t y fac tor 
Load f ac to r 
MW 
MW 
MW 
hours· 
hours 
hour Β 
hours 
% 
% 
E U R 1 0 
1 9 8 0 
496 254 
160 943 
149 428 
33 787 
9 485 
103 286 
1 411 
1 457 
9,4 
12,6 
4,6 
+ 6 669 
+ 6 400 
30 
+ 67 
34 864 
32 717 
6 230 
2 024 
23 803 
434 
226 
5 173 
5 420 
5 149 
3 251 
60,2 
59,o 
1 9 8 1 
658 142 
216 895 
202 291 
31 312 
10 745 
157 409 
1 667 
1 159 
11,6 
16,7 
4,7 
+ 8 853 
+ 8 849 
+ 83 
+ 158 
43 756 
41 338 
6 235 
2 040 
32 403 
433 
227 
5 313 
5 035 
5 382 
3 923 
63,2 
60,7 
1981/80 
+ 32,65t 
+ 34,854 
+ 35,45» 
- 7,39» 
+ 13,3% 
+ 52,49» 
+ 18,19» 
- 20,59» 
+ 25,59» 
+ 26,45» 
+ 0,154 
+ 0,854 
+ 36,1«/ 
-
" 
+ 2,75» 
- 7,15» 
+ 4,59» 
+ 20,754 
BR DEUTSCHLAND 
I 9 8 O 
128 655 
43 700 
41 365 
_ 
-
40 869 
25 
371 
9,2 
11,9 
4,1 
-
-
- 106 
- 93 
9 058 
8 625 
-
-8 543 
18 
64 
4 787 
-
4 791 
1 389 
57,0 
54,5 
1 9 8 1 
157 529 
53 575 
50 651 
_ 
-
50 300 
30 
321 
10,7 
14,3 
5,2 
+ 1 299 
+ 1 229 
4 
3 
10 354 
9 851 
-
-
9 769 
17 
65 
5 887 
-
5 907 
2 568 
67,5 
67,2 
1981/80 
+ 22,49» 
+ 22,69b 
+ 22,45» 
_ 
-
+ 23,19» 
+ 20,094 
- 13,55» 
+ 14,35» 
+ 14,29» 
+ 14,45-
- 5,55-
+ 1,55» 
+ 22,99» 
+ 23,19» 
10 
DONNÉES CARACTÉRISTIQUES 
DE L'EXPLOITATION DES CENTRALES NUCLEAIRES 
EN 1981 
F R A N C E 
1 9 8 0 1 9 8 1 1981/80 
I T A L I A 
1 9 8 0 1 9 8 1 I98I/8O 
189 922 
61 263 
57 949 
10 724 
45 388 
1 316 
521 
38,0 
23,5 
8,9 
319 901 
105 283 
99 606 
8 053 
89 784 
1 422 
347 
50,0 
37,7 
15,1 
+ 68,49» 
+ 71,99. 
+ 71,99» 
-25,09» 
+ 97,854 
+ 8,194 
- 33,49ί 
7 796 
2 208 
2 068 
893 
1 173 
4,2 
1,2 
0,5 
9 238 
2 708 
2 560 
892 
1 668 
4,4 
1,5 
0,6 
+ 18,59» 
+ 22,69» 
+ 23,89» 
+ 42,29» 
GWh Production thermique 
GWh Production b ru te 
GWh Product ion n e t t e 
s o i t : 
GWh Réacteurs gaz-graphi te (GCR) 
GWh Réacteurs avancés (AGR) 
GWh Réacteurs à eau légère (LWR) 
GWh Réacteurs rapides 
GWh Autres 
Pa r t du nuc léa i re dans : 
50 - product ion t o t a l e d ' éne rg ie pr imaire 
9» - production t o t a l e d ' éne rg ie é l e c t r , 
5» - consommation t o t a l e d ' éne rg ie 
+ 6 610 
+ 6 400 
42 
40 
15 068 
14 394 
1 960 
+ 7 554 
+ 7 240 
22 635 
21 628 
1 960 
12 131 
233 70 
19 365 233 70 
+ 50,29» 
+ 50,394 
+ 59,694 
1 160 
1 113 
153 
96O 
+ 130 
+ 140 
1 290 
1 253 
153 
1 100 
+ 11,29; 
+ 12,694 
14,65Í 
EQUIPEMENT 
1) Mises en se rv ice : 
MW Puissance maximale poss ib le b ru te 
MW Puissance maximale poss ib le n e t t e 
2) Déclassements e t modif icat ions : 
MW Puissance maximale poss ib le bru te 
MW Puissance maximale poss ib le n e t t e 
3) S i t u a t i o n f i n d'année : 
MW Puissance maximale poss ib le b ru t e 
MW Puissance maximale poss ib le n e t t e 
s o i t : 
KW Réacteurs gaz-graphi te (GCR) 
MW Réacteurs avancée (AGR) 
MW Réacteurs à eau légère (LWR) 
MW Réacteurs rap ides 
MW Autres 
5 446 
5 460 
5 419 
5 648 
63,0 
62,0 
5 151 
4 112 
5 6Î0 
6 103 
63,0 
58 ,8 
0,59» 
- 24,75» 
+ }'*& 
+ 8,19. 
1 906 
5 837 
1 254 
21,7 
21,7 
2 043 
5 830 
1 517 
23,9 
23,9 
+ 7,29: 
+ 21,09» 
heures Durée d ' u t i l i s a t i o n moyenne 
dont : 
heures Réacteurs gaz-graphi te (GCR) 
heures Réacteurs à eau légère (LWR) 
heures Réacteurs rapides 
96 Taux moyen de d i s p o n i b i l i t é en 
énergie 
9» Taux moyen d ' u t i l i s a t i o n en 
énergie 
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CHARACTERISTIC OPERATION DATA 
OF NUCLEAR POWER STATIONS 
IN 1981 
DONNÉES CARACTÉRISTIQUES 
DE L'EXPLOITATION DES CENTRALES NUCLÉAIRES 
EN 1981 
Thermal production 
Generation 
Ket production 
of which : 
Gas cooled r eac to r s 
Advanced gas cooled r eac to r s 
Light water r eac to r s 
Past r eac to r s 
Others 
Share of nuclear in : 
- t o t a l primary energy production 
- t o t a l e l e c t r i c i t y production 
- t o t a l energy consumption 
EQUIPMENT 
1) Commissioned : 
I n s t a l l e d capacity 
Maximum output capaci ty 
2) Decommissioned and re ra ted : 
I n s t a l l e d capaci ty 
Maximum output capaci ty 
3) S i t ua t i on end of year : 
GWh 
GWh 
GWh 
GWh 
GWh 
GWh 
GWh 
GWh 
% 
% 
MW 
MW 
MW 
MW 
I n s t a l l e d capaci ty MW 
Maximum output capacity MW 
of which : 
Gas cooled r eac to r s MW 
Advanced gas cooled r eac to r s MW 
Light water r eac to r s MW 
Past r eac to r s MW 
Others MW 
Mean u t i l i s a t i o n period 
among which : 
Gas cooled r eac to r s 
Light water r eac to r s 
Past r eac to r s 
Mean energy a v a i l a b i l i t y f ac to r 
Load fac tor 
hours 
hours 
hours 
hours 
9» 
% 
N E D 
1 9 8 0 
12 498 
4 200 
3 947 
3 947 
1,6 
6,4 
1,7 
-
+ 3 
530 
499 
499 
7 923 
7 923 
94,2 
90,2 
E R L A N D 
1 9 8 1 
10 956 
3 658 
3 450 
3 450 
1,4 
5,7 
1,5 
-
-
530 
499 
499 
6 921 
6 921 
80,4 
78,7 
1981/80 
- 12,39» 
- 12,95» 
- 12,69» 
- 12,694 
- 12,69» 
- 12,65. 
BELGIQUE / BELGIË 
I 9 6 0 
36 299 
12 549 
11 909 
11 909 
42,7 
23,3 
6,7 
-
-
1 761 
1 670 
1 670 
7 125 
7 125 
81,1 
81,1 
1 9 8 1 
37 O84 
12 861 
12 207 
12 207 
43,8 
25,3 
7,4 
-
-
1 761 
1 670 
1 670 
7 309 
7 309 
83,4 
83,4 
1981/80 
+ 2,25» 
+ 2,55» 
+ 2,59» 
+ 2,59» 
+ 2,69» 
+ 2,65. 
UNITED KINGDOM 
1 9 8 0 
121 084 
37 023 
32 290 
22 170 
9 485 
70 
565 
5,3 
12,1 
5,2 
-
+ 118 
+ 200 
7 229 
6 416 
4 117 
2 024 
183 
92 
5 215 
5 385 
382 
58,7 
59,7 
1 9 8 1 
123 434 
38 810 
33 817 
22 366 
10 745 
215 
491 
5,2 
12,7 
5,5 
-
- 43 
+ 21 
7 186 
6 437 
4 122 
2 040 
183 
92 
5 268 
5 445 
1 260 
59,2 
59,1 
1981/80 
+ 1,99» 
+ 4,89= 
+ 4,79» 
+ 0,99» 
+ 13,39» 
+ 300 % 
- 13,35: 
- 0,694 
+ 0,35» 
+ 0,15» 
+ 0,85. 
+ 1,09» 
+ 1,19» 
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N U C L E A R P O W E R P L A U T E Q U I P E M E N T N U C L E A I R E 
STRUCTURE ­ SITUATION END 198I STRUCTURE ­ SITUATION FIN 198I 
MW ( m i l l i e r s de kW) 
Nombre de groupes 
Ensamble 
des pro­
duct surs 
Sarvioas 
publice 
Autopro­
ducteurs 
Pules, max. pose, brute (MW) 
Ensemble 
des pro­
ducteurs 
Servioes 
publice 
Autopro­
duct surs 
Puise, max. pose, ne t te (MW) 
Ensemble 
des pro­
ducteurs 
Services 
publics 
Autopro­
ducteur β 
Répartit ion en 9» 
Ensemble 
deΒ pro­
ducteurs 
Services 
publics 
Autopro­
ducteurs 
TOTAL 129 113 16 43 756 42 813 943 41 338 40 510 828 100 100 100 
a) BT AGE OF GENERATING SETS SELON L'ACE DES GROUPES 
Jusqu'à i960 
I96I ­ I965 
1966 ­ 1970 
I97I ­ I975 
1976 ­ 198Ο 
1981 
13 
46 
15 
18 
27 
9 
2 
45 
14 
17 
25 
9 
11 
1 
1 
1 
2 
522 
3 019 
2 758 
7 223 
21 381 
8 853 
58 
3 003 
2 658 
7 023 
21 218 
8 853 
464 
16 
100 
200 
163 
430 
2 611 
2 577 
6 76I 
20 490 
8 469 
55 
2 596 
2 485 
6 578 
20 327 
8 469 
375 
15 
92 
183 
163 
1,0 
6 ,2 
6 ,2 
16,4 
49,7 
20,5 
0,1 
6 ,4 
6,1 
16,2 
50,3 
20,9 
45,3 
1,8 
11,1 
22,1 
19,7 
b) ACCORDINO TO SIZE OF SETS SELON LA TRANCHE DE PUISSANCE UNITAIRE 
< 200 
200 ­ 599 
ÉOO ­ 999 
> 1 000 
3 841 
8 O64 
16 251 
15 600 
3 098 
7 864 
16 251 
15 600 
743 
200 
­
­
3 418 
7 577 
15 458 
14 885 
2 773 
7 394 
15 458 
14 885 
645 
183 
­
­
8,1 
18,5 
37,4 
36,0 
6 ,8 
18,3 
38,2 
36,7 
77,9 
22,1 
­
­
0) ACCORDING TO REACTOR FAMILY SELON LE TTFE DE REACTEUR 
1 ­ natural uranium reactor 
2 ­ enriched uranium reaotor 
of which 1 
BWR 
PWR 
AOR 
advanced 
3 ­ fa s t reactors 
6 960 
36 325 
3 923 
30 019 
2 134 
249 
471 
6 480 
36 062 
3 923 
29 856 
2 134 
149 
271 
480 
263 
163 
­
100 
200 
6 235 
34 669 
4 058 
28 345 
2 040 
226 
434 
5 845 
34 414 
4 058 
28 182 
2 040 
134 
251 
390 
255 
163 
­
92 
183 
14,9 
83,9 
9,8 
68,6 
4,9 
0 ,5 
1,0 
14,2 
85,0 
10,0 
69.6 
4,9 
0,3 
0,6 
47,1 
30,8 
19,7 
­
11,1 
22,1 
Total Public supply 
Self 
producers 
Number of sots 
Total Public supply 
Self 
producers 
Insta l led capacity (MW) 
Total Public supply 
Self 
producers 
Max, output capacity (MW) 
Total Public supply 
Self 
producers 
Breakdown in 9» 
STRUCTURE OF NUCLEAR 
PLANT SITUATION 
SITUATION AT END OF 1981 
STRUCTURE DU PARC 
NUCLÉAIRE 
SITUATION FIN 1981 
STATIONS IN OPERATION CENTRALES EN SERVICE 
MAXIMUM 
OUTPUT CAPACITI 
B . R . DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE-BELGIË 
UNITED KINGDOM 
EUR 10 
Natural 
uranium 
reactors 
MW 
-
1 960 
153 
-
-
4 122 
6 235 
5« 
-
31,4 
2,5 
-
-
66,1 
100 
Enriched uranium reactors 
Total ( l ) 
MW 
9 834 
19 435 
1 100 
499 
1 670 
2 132 
34 670 
5» 
28,4 
56,1 
3,2 
1,4 
4,8 
6,1 
100 
BWR 
MW 
3 156 
-
840 
52 
-
-
4 048 
5» 
78,0 
-
20,8 
1,2 
-
-
100 
PWR 
MW 
6 613 
19 365 
260 
447 
1 670 
-
28 355 
9» 
23,3 
68,3 
0,9 
1,6 
5,9 
-
100 
AGR 
MW 
-
-
-
-
-
2 040 
2 040 
5ί 
-
-
-
-
-
100 
100 
FBR 
MW 
17 
233 
-
-
-
183 
433 
* 
3,9 
53,8 
-
-
-
42,3 
100 
Total 
MW 
9 851 
21 628 
1 253 
499 
1 670 
6 437 
41 338 
* 
23,8 
52,3 
3,0 
1,2 
4,0 
15,6 
100 
STATIONS IN OPERATION 
AND UNDER CONSTRUCTION (2) 
CENTRALES EN SERVICE 
ET EN CONSTRUCTION (2) 
PUISSANCE 
MAXIMALE 
POSSIBLE NETTE 
B . R . DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE-BELOnË 
UNITED KINGDOM 
EUR 10 
Réacteurs à 
uranium 
naturel 
MW 
-
1 960 
191 
4 122 
6 273 
5» 
31,3 
3,0 
65,7 
100 
Réacteurs à uranium enrichi 
Total ( l ) 
MW 
20 242 
42 135 
3 060 
499 
5 430 
7 451 
78 817 
5» 
25,7 
53,5 
3,9 
0,6 
6,9 
9,5 
100 
BWR 
MW 
6 904 
-
2 800 
52 
-
-
9 756 
9» 
70,8 
28,7 
0,5 
100 
PWR 
MW 
19 977 
42 O65 
260 
447 
5 430 
-
68 179 
5» 
29,3 
61,7 
0 ,4 
0,7 
7,9 
100 
AOR 
MW 
-
-
-
-
7 359 
7 359 
9» 
100 
100 
Réacteur 
rapides 
MW 
312 
1 433 
-
-
-
254 
1 999 
9» 
15,6 
71,7 
12,7 
100 
Tota 
MW 
20 554 
45 528 
3 251 
499 
5 430 
11 827 
87 089 
1 
% 
23,6 
52,3 
3,7 
0,6 
6,2 
13,6 
100 
(1) including advanced reactors 
(2) including additions to interim ratings 
for operating power stations (494 MW) 
(1) y compris réacteurs avancés 
(2) y compris les additions aux puissances 
provisoires pour lee centrales en service (494 MW) 
LISTING OF STATIONS UNDER CONSTRUCTION 
SITUATION END OF YEAR 1981 
LISTE DES CENTRALES EN CONSTRUCTION 
SITUATION FIN 1981 
STATION NAME 
NOM DE LA CENTRALE 
Type of reac tor 
Type de réacteur 
Nominal capacity 
Puissance nominale Max. output capacity (MW) ) Pu i s s . max. poss. ne t t e (MW) 
Commissioning 
Mise en service 
BR DEUTSCHLAND 
KrUmmel 
Uentrop 
MUlheim-Karlich 
Gundremmingen B 
Gundremmingen C 
Grohnde 
P h i l i p p s b u r g - 2 
Kalkar 
Brokdorf 
Wyhl 
FRANCE 
Chinon B-1 
B l a y a i s - 2 
Chinon-B 2 
Le B l a y a i s - 3 
Le B l a y a i s - 4 
Creya M a l v i l l e 
P a l u e l - 1 
P a l u e l - 2 
Cruas-1 
Cruas-2 
P a l u e l - 3 
Cruas-3 
Cruas-4 
Cattenom 1 & 2 
F lamanv i l l e 1 & 2 
S t . Alban 
G r a v e l i n e s - 5 
Grave l ines -6 
P a l u e l - 4 
ITALIA 
Cirene 
Montalto d i Castro 
Montalto d i Castro 
BELOIQUE 
Doel-3 
Tihange-2 
Doe1-4 
Tihange-3 
UNITED KINGDOM 
DungenesB B-1 
Dungeness B-2 
Hart lepoo l -1 
H a r t l e p o o l - 2 
Heysham-1 
Heysham-2 
Tornese-A 
T o m e s s - B 
Tota l 
BWR 
THTR 
PWR 
BWR 
BWR 
PWR 
PWR 
FBR 
PWR 
PWR 
Tota l 
PWR 
PWR 
PWR 
PWR 
PWR 
PWR 
PWR 
PWR 
PWR 
PWR 
PWR 
PWR 
PWR 
PWR 
PWR 
PWR 
PWR 
PWR 
PWR 
Tota l 
HNLWR 
BWR 
BWR 
Total 
PWR 
PWR 
PWR 
PWR 
Total 
AGR 
AGR 
AGR 
AGR 
AGR 
AGR 
AGR 
AGR 
11 329 10 703 
1 316 
308 
1 308 
1 310 
1 310 
1 361 
1 362 
327 
1 365 
1 362 
24 610 
910 
950 
910 
950 
950 
1 240 
1 320 
1 320 
910 
910 
1 320 
910 
910 
2 χ 1 300 
2 χ 1 320 
2 χ 1 320 
950 
950 
1 320 
2 060 
40 
1 010 
1 010 
3 880 
930 
930 
1 010 
1 010 
5 280 
660 
660 
660 
660 
660 
660 
660 
660 
1 260 
296 
1 215 
1 244 
1 244 
1 294 
1 281 
295 
1 290 
1 284 
23 900 
880 
920 
880 
920 
920 
1 200 
1 285 
1 285 
880 
880 
1 285 
880 
880 
2 χ 1 270 
2 χ 1 285 
2 χ 1 285 
920 
920 
1 285 
1 998 
38 
980 
980 
3 760 
900 
900 
980 
980 
4 896 
600 
600 
626 
626 
611 
611 
611 
611 
1982 
1983 
1985 
1983 
1983 
1984 
1984 
1985 
1986 
1987 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1984 
1984 
1984 
1965 & 1986 
1984 & 1985 
1984 & 1985 
1984 
1985 
1985 
1983 
1985 
1986 
1982 
1982 
1984 
1984 
1982 
1982 
1982 
1982 
1987 
1988 
1987 
1988 
EUR 10 47 159 45 257 
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EVOLUTION OF NET 
PRODUCTION 
ÉVOLUTION DE LA 
PRODUCTION NETTE 
PARTITIONED ACCORDING TO 
REACTOR FAMILY 
VENTILÉE PAR 
FILIERE 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGII 
UNITED KINGDOM 
EUR 10 
R e p a r t i t i o n i n 
t h e Community 
Τ 
A 
D 
C 
Τ 
A 
Β 
C 
Τ 
A 
Β 
Β 
Β2 
Τ 
Α 
Β3 
Β4 
C 
Τ 
Α 
Β 
Β1 
Β2 
Β3 
Β4 
C 
Τ 
Α 
Β 
Β1 
Β2 
Β3 
Β4 
ο­
ι 956/1975 
70 642 
2 163 
68 479 
­
87 343 
71 818 
13 287 
2 238 
36 079 
14 242 
21 837 
8 639 
6 923 
280 936 
275 369 
2 011 
3 133 
423 
490 562 
363 592 
124 309 
37 889 
78 470 
2 011 
5 939 
2 661 
1007·. 
74 ,1% 
25,3% 
7,7% 
16,0% 
0,4% 
1,29. 
0,5% 
1976 
22 846 
394 
22 452 
­
15 033 
12 167 
1 918 
948 
3 612 
947 
2 665 
3 661 
9 485 
31 153 
29 117 
1 493 
420 
123 
85 790 
42 625 
42 094 
6 768 
32 755 
1 493 
1 078 
1 071 
10054 
49,7% 
49 ,1% 
7,9% 
38,2% 
1,7% 
1,3% 
1,2% 
1977 
34 015 
­
34 015 
­
17 093 
12 863 
3 934 
296 
3 213 
1 023 
2 188 
3 483 
11 313 
34 660 
30 026 
3 909 
537 
189 
103 777 
43 912 
59 380 
8 316 
45 277 
3 909 
1 378 
485 
100% 
42,3% 
57,29» 
8,5% 
43,6% 
3,8% 
1,3% 
0,5% 
1978 
33 856 
­
33 849 
7 
28 999 
12 455 
15 313 
1 231 
4 159 
1 185 
2 974 
3 811 
11 872 
32 462 
26 607 
5 072 
551 
232 
115 159 
40 247 
73 442 
8 399 
58 465 
5 072 
1 506 
1 470 
1009.. 
34,9% 
63,8% 
7,3% 
50,8% 
4,4% 
1,3% 
1,3% 
1979 
39 789 
­
39 762 
27 
37 890 
12 216 
23 956 
1 718 
2 461 
787 
1 674 
3 275 
10 815 
33 335 
25 787 
6 900 
490 
158 
127 565 
38 790 
86 872 
9 900 
68 651 
6 900 
1 421 
1 903 
100% 
30,4% 
6 8 , 1 % 
7,8% 
53,8% 
5,4% 
1,1% 
1,5'/· 
1980 
41 265 
­
41 240 
25 
57 949 
10 724 
45 909 
1 316 
2 068 
893 
1 175 
3 947 
11 909 
32 290 
22 170 
9 485 
565 
70 
149 428 
33 787 
114 230 
10 834 
92 454 
9 485 
1 457 
1 411 
100% 
22,6% 
76,4% 
7,3% 
61,99» 
6 ,3% 
1,0% 
0,9% 
1981 
50 651 
­
50 621 
30 
99 606 
8 053 
90 131 
1 422 
2 560 
892 
1 668 
3 450 
12 207 
33 817 
22 366 
10 745 
491 
215 
202 291 
31 312 
169 313 
15 435 
141 974 
10 745 
1 159 
1 667 
1009» 
15,5% 
83,7% 
7,6% 
70,2?» 
5,3% 
0,6% 
0,8% 
Cumulated t o 
31 .12 .1981 
293 064 
2 557 
290 418 
89 
343 913 
140 296 
194 448 
9 169 
54 152 
19 969 
34 183 
30 266 
74 524 
478 653 
431 442 
39 615 
6 137 
1 410 
1 274 572 
594 265 
669 640 
98 040 
518 046 
39 615 
13 938 
10 668 
100% 
46,6% 
52,5% 
7,7% 
40,6% 
3 ,1% 
1,1% 
0,35 
Τ = A l l r e a c t o r f a m i l i e s 
A = R e a c t o r s f u e l l e d by n a t u r a l u ran ium ­
Β = Reactors fuelled by enriched uranium -
B1 = BWR; B2 = PWR; B3 = AGR; B4 = others 
C = Fast reactors 
Ensemble des f i l i è r e s 
Réacteurs à uranium naturel 
Réacteurs à uranium enrichi 
B1 = BWR; B2 = PWR; B3 = AGR; B4 
Réacteurs rapides 
autres 
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EVOLUTION OF NUCLEAR 
PRODUCTION 
EVOLUTION DE LA PRODUCTION 
NUCLEAIRE 
EUR 10 
1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
'MMfø RANGE OF 4 0 0 0 - 6 000 HOURS UTILISATION 
i ^ ^ % PLACE DE 4 000 - 6 000 HEURES D'UTILISATION 
ENERGY AVAILABILITY 
OF NUCLEAR POWER STATIONS (=»100 MW) 
Energy a v a i l a b i l i t y factors (96) 
(#) 
Taux de d i sponib i l i t é en énergie (%) 
1975 I976 1977 1978 1979 I98O I98I 
1 - BT MEMBER STATES 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELOIQUE-BELOIÉ 
UNITED KINGDOM ( l ) 
EUR 10 
60,9 
70,1 
76,8 
72,0 
58,2 
69,8 
66,7 
50,4 
59,7 
75,0 
81,9 
64,9 
76,8 
63,1 
65,6 
54,9 
65,1 
81,8 
77,3 
70,3 
66,4 
56,9 
62,0 
54,3 
88,3 
81,7 
62,1 
62,1 
60,3 
58,4 
25,9 
75,2 
75,4 
63,8 
60,2 
57,2 
62,2 
21,7 
94,7 
81,3 
58,9 
60,0 
6 7 , 5 
63,0 
23,9 
78,9 
83,8 
59,4 
63,3 
2 - BT TTFE OF REACTOR 
OCR 
LWR 
of which/aoit 
(2) 
(3) 
1 BWR (4) 
PWR (5) 
69,8 
63,4 
49,9 
67,2 
74,4 
56,5 
60,9 
55,5 
78,1 
64,4 
42,4 
70,3 
71,1 
61,0 
29,9 
71,3 
70,3 
58,0 
28,4 
67,1 
62,0 
59,9 
34,6 
66,0 
55,6 
65,6 
43,4 
66,8 
(*) Since 1 connection to grid 
(1) Power stat ions of the CEOB 4 SSEB only 
(2) Gas cooled reactors 
(3) Light water reactors 
(4) Boi l ing water reactors 
(5) Pressurised water reactors 
— A partir de l a date du 1 couplage 
- Réacteurs du CEGB et du SSEB seulement 
- F i l i è r e gaz-graphite 
- F i l i e r e eau légère 
— Réacteurs à eau bouillante 
— Réacteurs à eau pressurisée 
DISPONIBILITÉ EN ÉNERGIE 
DES CENTRALES NUCLEAIRES (>100 MW) 
Number of s t a t i o n s (N) and capac i ty (HW net ­ end of year) 
Nombre des c e n t r a l e s (H) e t puissance maximale poss ib le (KW n a t s ­ f i n d 'année) 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
PAR ETATS MEMBRES 
6 
3 163 
7 
2 735 
3 
552 
1 
443 
3 
1 660 
9 
3 762 
29 
12 315 
9 
5 864 
7 
2 663 
3 
552 
1 
443 
3 
1 660 
11 
4 621 
34 
15 803 
6 
4 
1 
5 
19 
10 
734 
9 
443 
3 
556 
1 
443 
3 
660 
12 
162 
38 
002 
11 
7 704 
11 
6 293 
3 
1 113 
1 
445 
3 
1 660 
12 
5 533 
42 
22 748 
■ π 
8 648 
13 
7 878 
4 
1 113 
1 
447 
3 
1 660 
12 
5 527 
44 
25 246 
B5 
8 528 
So 
14 258 
4 
1 113 
1 
446 
3 
1 660 
12 
5 727 
50 
31 752 
TY ■ ■ 
9 757 
28 
21 518 
3 
1 253 
1 
447 
3 
1 660 
12 
5 772 
58 
4 047 
Ν 
KW 
Ν 
KW 
Ν 
KW 
Ν 
HW 
Ν 
HW 
Ν 
HW 
Ν 
MW 
NEDERLAND 
BEL3IQUE­BELQIE 
UNITED KINGDOM ( l ) 
PAR F I L I E R E 
15 
6 120 
13 
5 913 
4 
1 211 
9 
4 702 
15 
6 040 
16 
8 671 
5 
1 981 
11 
6 690 
15 
6 040 
19 
11 334 
6 
2 851 
13 
8 483 
15 
6 Oil 
23 
14 694 
7 
3 399 
16 
11 295 
15 
5 800 
25 
17 413 
7 
4 I89 
18 
13 224 
15 
5 800 
31 
23 719 
6 
3 952 
25 
19 767 
15 
5 805 
39 
32 329 
5 
3 984 
34 
28 345 
Ν 
HW 
Ν 
MW 
Ν 
HW 
Ν 
HW 
COR (2) 
LWR (3) 
of which/soi t ■ BWR (4) 
PWR (5) 
(1) Power stations of the CEGB 4 SSEB only 
(2) Oas oooled reactors 
(3) Light water reactors 
(4) Boiling water reactor» 
(5) Pressurised water reactors 
- Réacteurs du CEGB et du SSEB seulement 
- Filière gaz—graphite 
- Filière eau légère 
- Réacteurs λ eau bouillante 
- Réacteurs à eau pressurisée 
ENERGY UNAVAILABILITY 
OF NUCLEAR POWER STATIONS 
(>100MW; IN COMMERCIAL OPERATION BEFORE 1981) 
INDISPONIBILITÉ EN ÉNERGIE 
DES CENTRALES NUCLÉAIRES 
(=»100 MW; EN EXPLOITATION COMMERCIALE AVANT 1981) 
Year 1981 Année I98I 
Reactor family 
F i l i è r e 
1) G C R 
1­1) (<600 MW) 
1­2) (5. 600 MW) 
2) A G R 
3) Β W R (> 600 MW) 
4) PWR 
4­1) ( S 600 MW) 
4­2) (>600 MW) 
5) Fast reactors 
Réacteurs 
rapides 
*) 
T O T A L 
Maximum output 
0 a p a C i t y (MW) 
Puissance maxim, 
possible ne t t e 
5 805 
4 965 
840 
1 040 
2 280 
18 646 
2 130 
16 516 
233 
28 004 
Number of 
s t a t ions 
Nombre de 
centra les 
15 
14 
1 
1 
3 
24 
6 
18· 
1 
44 
Energy unava i l ab i l i ty factor (%) 
Taux d ' i nd i spon ib i l i t é en énergie (9?) 
Planned 
Programmé 
22,4 
24,1 
12,3 
11,3 
32,9 
19,0 
29,5 
17,7 
11,3 
20,5 
Unplanned 
Hors programme 
21,8 
24,7 
4,4 
22,9 
5,5 
9,5 
0,5 
10,7 
18,6 
12,3 
Total 
44,2 
48,8 
16,8 
34,2 
38,4 
28,5 
30,0 
28,4 
29,9 
32,8 
A B B R E V I A T I O N S 
Gas cooled reactor G C R 
Advanced gas cooled reactor A G R 
High water reactor LB 8 
Boiling water reactor BWR 
Pressurized water reactor PWR 
Heavy water reactor H W R 
Water, graphite , enriched uranium R Β Μ Κ 
High temperature reac tor Η Τ R 
Fast breeder reactor F Β R 
*)0nly those power s t a t ions for which data 
were ava i lab le , have been taken into account 
S I G L E S 
Réacteur refroidi au gaz (uranium naturel) 
Réacteur refroidi au gaz (uranium enrichi) 
Réacteur à eau légère 
Réacteur à eau bouillante 
Réacteur à eau pressurisée 
Réacteur à eau lourde 
Eau, graphite, uranium enrichi 
Réacteur à haute température 
Réacteur surrégénérateur à uraniun/plutanium 
*) On n'a retenu que les centrales dont les 
données étaient disponibles 
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INTERNATIONAL COMPARISON 
OPERATING NUCLEAR POWER STATIONS 
COMPARAISON INTERNATIONALE 
CENTRALES NUCLEAIRES EN EXPLOITATION 
SITUATION END 1981 SITUATION FIN 1981 
Number of uni t s 
Insta l led oapaoity (MW) 
among which ■ 
BWR 
PWR 
OCR 
RBMK 
BWR 
Generation (TWh) 
I98O 
I98I 
Cumulated 
EUR 10 
86 
43 756 
4 210 
29 742 
6 965 
­
228 
160,9 
216,9 
1400,0 
USSR 
37 
17 009 
62 
5 143 
­
10 314 
­
65,0 
(75,0) 
(374,0) 
Rest of Europe 
Reste de l'Europe 
32 
18 692 
8 029 
10 163 
500 
­
­
77­1 
(100,0) 
(474,0) 
Canada 
11 
5 823 
­
­
­
­
5 823 
40,5 
43,0 
259,0 
USA 
75 
62 263 
18 639 
42 299 
­
­
­
265,1 
289 ,0 
2165,0 
Japan 
25 
17 342 
9 093 
7 918 
166 
­
165 
82,8 
84,0 
418,0 
Others 
10 
4 220 
2 678 
595 
947 
17,0 
20,0 
92,0 
Nombre des tranches 
PUÌBS. max. pose, brute 
(KW) 
dont ι 
BWR 
PWR 
GCR 
RBMK 
BWR 
Production brute (TWh) 
1980 
I98I 
Cumulée 
SHARE OF NUCLEAR PRODUCTION IN TOTAL 
ELECTRICITÏ PRODUCTION (Al AND NET 
GENERATION DURING 1981 ( Β ) IN 
SEVERAL COUNTRIES 
PART DU NUCLEAIRE DANS LA PRODUCTION 
TOTALE D'ENERGIE ELECTRIQUE (A) ET 
PRODUCTION NETTE EN I98I (B) DANS 
QUELQUES PATS 
A (%) 
37,7 
34,4 
31,8 
28,1 
25,3 
22,8 
20,2 
16,6 
14,3 
12,7 
(12,5) 
11.7 
11,2 
9,2 
6,9 
( 5 ,9) 
5,7 
EUR 10 
France 
Belgium 
F.R. of Germany 
United Kingdom 
Netherlands 
Geographic areas ­
Rest of Europe 
including USSR 
Sweden 
Finland 
Switzerland 
Bulgaria 
D.R. of German; 
Spain 
Czechoslovakia 
USSR 
Régions géographiques 
North America 
USA 
Canada 
Asia 
Taiwan 
Japan 
Β (TWh) 
99,6 
35 
12,4 
14,4 
12,2 
8 ,3 
8 ,9 
86,2 
50,3 
33,8 
(11,1) 
269,7 
36,6 
9,1 
4,7 
70 ,0 
3,5 
21 
ENERGY AVAILABILITY 
OF NUCLEAR POWER STATIONS ( 100 MW) 
DISPONIBILITE EN ÉNERGIE 
DES CENTRALES NUCLÉAIRES ( 100 MW) 
100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
EUR 10 
· · · . 
4 
• 
Ν 
\ 
\ 
■ 
1973 
i ν 
■ 
1974 
. . ' ' ■a · * · ^ 
• • J . 
• • • 
4 
i 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
1975 
. ^ - • ' 
^ 
• Λ / 
A A 
• \ 
\ 
1 
1976 
> 
• • • ^ 
k 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
< 
1977 
^ . 
• 
N 
\ 
\ 
1978 
■ — * \ . 
» . > 
· · · 
y 
— — ^ 
1979 
ζ · · · · · · < 
• 
^ " ■ ^ ^ » J ^ 
> 
1980 
• • • • P W R 
TOTAL 
^ ^ O C R 
BWR 
/ 
/ 
' 
1981 
OPERATIONAL CHARACTERISTICS BY STATION 
Monthly operation during 1981 
Historical statistics of annual operation 
CARACTÉRISTIQUES D'EXPLOITATION PAR CENTRALES 
Exploitation mensuelle au cours de 1981 
Données historiques d'exploitation annuelle 
Hutuin tumi« arm MAV JUM JI«V M U A I s i n n e n ocioata W M W M nettata 
VAK Kahl 
Brief Description of Significant Outages 
Significarli 
Outage or 
Power Redaction 
Nurr ter 
Pennd ol 
Shut down or 
D owcr Reduction 
(Hours ) 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
Descr ip t ion 
297 
45 
43 
20? 
110 
497 
282 
Ρ 
Ρ 
U 
U 
U 
Ρ 
Ρ 
U 
Power reduction due to test operation 
Refuelling 
Repair of oilpipe (tilting - pad bearing) 
Repair of turbine oil supply system 
Defect of turbine governing system 
Shutdown to take out test material 
Refuelling and revision 
Defect of turbine governing system 
24 
STATION : KAHL BR DEUTSCHLAND 
GENERAL DATA 
Type of reactor 
Operstor 
^Crlt ical i tv 
1 n Connection to grid ) 
Beginning of commercial operation ) 
BWR 
V A K 
I3. I I . I96O 
i7.O6.i96l 
SELECTED CHARACTERISTICS 
Thermal capacity of reactor 
Nominal capacity of turbogenerators 
Installed capacity 
Maximum output capacity 
60 MW 
1 1 60 MW 
13 (a) MW 
12 MW 1 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 —Thermal energy produced 
2 — Electrical generation 
3 - Electrical net production 
4 -Hourson line 
5 —Energy availability factor 
6 - Load factor 
7 -Utilization period 
GWh 
GWh 
GWh 
hours 
% 
% 
hours 
X.1970 iq71 19J2 
2 300 446 -
907 155 -
855 109 - 2 
60 391 7 550 -
82 -
82 -
56 688 7 175 -
1973 1974 1975 I976 
194 355 283 387 
50 91 76 107 
45 86 72 102 
1977 1978 1979 1980 
391 214 319 319 
107 57 84 88 
101 52 78 81 
1981 
304 
79 
73 
3 243 5 937 4 612 6 557 6 466 4 613 6 890 6 743 6 569 
35 65 55 78 
36 65 55 76 
77 41 60 73 
76 41 60 73 
70 
70 
3 103 5 690 4 750 6 680 6 680 3 563 5 250 5 956 6 093 
Cumulated 
at 
31.12.1981 
5 512 
1 762 
1 643 ' 
119 556 
62 
61 
111 799 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1981 
8 — Thermal energy produced GWh 
9 -Electrical generation GWh 
10 —Electrical net production GWh 
11—Maximum electric power produced gross MW 
12-Maximum electric power produced net MW 
13-Hours on line hours 
14-Time utilization factor % 
15 - Energy availability factor % 
16-Energy unavailability factor % 
resulting from : 
16-1 - energy unavailability factor planned 
well In advance % 
16-2 - energy unavailability factor unplanned % 
17-Load factor % 
18 -Thermal net efficiency % 
J 
34 
9 
9 
13 
12 
744 
100 
95,6 
4,4 
, 
• 
95,6 
25,2 
F 
30 
8 
8 
13 
12 
659 
98,1 
93,6 
6,3 
-
6,3 
93,6 
25,1 
M 
31 
8 
8 
13 
12 
679 
91,4 
86,6 
13,4 
13,4 
-
86,6 
24,9 
A 
19 
5 
5 
12 
12 
408 
56,7 
53,6 
46,4 
33,3 
13,1 
53,6 
23,6 
M 
32 
8 
8 
12 
12 
712 
95,7 
87,1 
12,9 
8,6 
4,3 
87,1 
24,2 
J 
33 
8 
8 
12 
11 
720 
100 
90,4 
9,6 
, 
. 
90,4 
23,7 
J 
25 
6 
6 
12 
11 
535 
71,9 
64,8 
35,2 
m 
. 
64,8 
22,9 
A 
27 
7 
6 
12 
11 
587 
78,9 
71,2 
28,8 
28,8 
-
71,2 
23,4 
S 
34 
9 
8 
12 
11 
721 
100 
92,0 
8,0 
8,0 
-
74,7 
23,8 
0 
11 
3 
3 
12 
11 
247 
36,8 
30,3 
69,7 
69,7 
-
30,3 
22,6 
N 
5 
1 
1 
12 
11 
114 
15,8 
14,7 
85,3 
. 
14,7 
19,2 
ü 
21 
5 
5 
12 
11 
443 
59,5 
56,2 
43,8 
• 
56,2 
23,1 
Year 
304 
79 
73 
13 
12 
6 569 
75,0 
69,6 
30,4 
. 
69,6 
23,9 
(a) until 8.I98O: installed oapaoity - 16 MW 
maximum output oapaoity . 15 KW 
25 
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MZFR Karlsruhe 
Brief Description of Significant Outages 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
Number 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
(Hcjrsl 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
Description 
58 
273 
3Ib8 
U 
Ρ 
Ρ 
Defect on cooling system 
Revision 
Revision 
26 
STATION : MZFR (KARLSRUHE) BR DEUTSCHLAND 
GENERAL DATA 
Type of reactor 
Operator 
1 r t Criticality 
1 s t Connection to grid 
Beginning of commercisi operation 
Ρ Η W R 
SELECTED CHARACTERISTICS 
Thermal capacity of reactor 
Kerntaraftwerk­ietriebsgesell­ N o m ¡ n a | ¡ o f ^rbaginnton 
schaft m.b.H., Leopoldshafen 
29.06.1965 Installed capacity 
Maximum output capacity 
09.03.1966 
1 
200 
χ 58 
58 
52 
MW 
MW 
MW 
MW 
Cumulated 
at 
ANNUAL OPERATING OATA 
1 -Thermal energy produced 
2 - Electrical generation 
3 - Electrical net production 
4 -Hourson line 
5 —Energy availability factor 
6 - Load factor 
7 -Utilization period 
GWh 
GWh 
GWh 
hours 
% 
% 
hours 
.41970 1971, 1972, 
2 200 1 118 1 547 
871 334 435 
761 295 387 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
358 1 295 1 330 1 594 1 191 1 607 1 543 1 320 1 008 
100 367 370 443 333 437 424 366 277 
87 324 328 394 295 390 379 327 247 
17 747 5 841 7 507 1 737 6 404 6 442 7 693 5 783 7 730 7 747 6 679 5 H I 
35 67 87 
35 67 87 
20 74 74 88 67 87 84 72 55 
20 74 74 88 67 87 84 72 55 
15 280 5 865 7 630 1 754 6 440 6 490 7 741 5 842 7 534 7 310 6 310 4 783 
31.12.1981 
16 111 
4 757 
4 196 
86 421 
60 
60 
82 017 
MONTHLY OPERATING DATA OURING 1981 
8 - Thermal energy produced GWh 
9-Electrical generation GWh 
10 - Electrical net production GWh 
11—Maximum electric power produced gross MW 
12 —Maximum electric power produced net MW 
13 - Hours on line hours 
14—Time utilization factor % 
15 -Energy availability factor % 
16—Energy unavailability factor % 
resulting from : 
16-1 - energy unavailability factor planned 
well In advance % 
16-2 - energy unavailability factor unplanned % 
17 -Load factor % 
18 -Thermal net efficiency % 
J 
148 
40 
35 
58 
51 
744 
100 
9 1 , 9 
8 , 1 
9 1 , 9 
2 3 , 9 
F 
134 
36 
32 
58 
52 
672 
100 
9 1 , 9 
8 , 1 
9 1 , 9 
2 3 , 9 
M 
138 
38 
33 
58 
51 
699 
9 4 , 1 
8 7 , 2 
1 2 , 8 
8 7 , 2 
2 4 , 2 
A 
110 
30 
27 
58 
51 
551 
7 6 , 5 
7 2 , 2 
2 7 , 8 
7 2 , 2 
2 4 , 5 
M 
92 
26 
2 3 
57 
51 
470 
6 3 , 2 
5 9 , 6 
4 0 , 4 
5 9 , 6 
2 4 , 9 
j 
142 
40 
36 
57 
51 
720 
100 
9 5 , 7 
4 , 3 
9 5 , 7 
2 5 , 2 
j 
146 
41 
37 
57 
50 
744 
100 
9 5 , 7 
4 , 3 
9 5 , 7 
2 5 , 2 
A 
42 
12 
11 
56 
50 
216 
2 9 , 0 
2 7 , 6 
7 2 , 4 
2 7 , 6 
2 5 , 3 
S 
_ 
­
­ 2 
­
­
­
­
­
100 
• 
­
0 
­
­
­ 2 
­
­
­
­
­
100 
• 
­
Ν 
_ 
­
­ 1 
­
­
­
­
­
100 
• 
­
ΰ 
56 
15 
14 
57 
51 
295 
' 3 9 , 7 
3 5 , 6 
6 6 , 4 
3 5 , 6 
2 4 , 2 
Year 
1 008 
277 
247 
58 
52 
5 111 
5 8 , 3 
5 4 , 6 
4 5 , 4 
5 4 , 6 
2 4 , 5 
/ «■ 
ξ 
m 
m r 
f 
t i η 
MMM«« 
I 
I 
IIBJOMfn ΜΛΜ1Ι tn» 
1 1 r U A I 1 
ï 
« M %%\ 
1 
Aiatiftl 
1 / 
MP1IUMH IN Hata MMMMR DtllMWH 
1 I u v 1 1 / / 
1_ 
2 3 
AVR Jülich 
8 9 
Brief Description of Significant Outages 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
Number 
Pe-iod ol 
Shutdown or 
Power Reduction 
(Hours) 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
Description 
63b 
23 
48 
27 
761 
25 
1064 
192 
168 
Shutdown for maintenance and repair 
Shutdown for repair on ventilation system 
Leckage in water supply system 
Leak of handvalve at the water supply system 
Maintenance and repair 
Repair on steam generator 
Standstill for revision , maintenance , test and repairing 
Different repairs 
Gradually power increase to 100% 
28 
STATION : JÜLICH BR DEUTSCHLAND 
GENERAL DATA 
Type of reactor 
Operator 
^Cri t ical l ty 
1 " Connection to grid 
BTR 
AVR 
16.08.1966 
17.12.1967 
SELECTED CHARACTERISTICS 
Thermal capacity of reactor >g 
Nominal capacity of turbogenerators 1 χ ,c 
Installed capacity ^ 
Maximum output capacity 13 
MW 
MW 
MW 
MW 
Beginning of commercial operation 05.1969 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 -Thermal energy produced 
2 -Electrical generation 
3 -Electrical net production 
4 -Hourson line 
5 -Energy availability factor 
6 - Load factor 
7-Utilization period 
Cumulated 
0 9 7 0 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 31.12.1981 
GWh 
GWh 
GWh 
hours 
% 
% 
hours 
600 313 310 364 287 
211 98 99 115 91 
178 85 86 100 85 
353 374 210 143 66 
111 120 66 46 17 
96 103 57 39 13 
161 266 3 447 
50 85 1 108 
44 74 950 
17957 6883 6920 7865 6204 7669 8068 5055 3103 2449 3892 5907 24 534 
53 74 75 88 69 85 91 50 35 13 38 65 60 
53 74 75 88 69 85 91 50 35 13 38 65 60 
14036 6510 658Ο 7667 6070 7400 7970 4400 3067 1133 27ΟΟ 5667 73 860 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1981 
8 — Thermal energy produced GWh 
9 — Electrical generation GWh 
10 - Electrical net production GWh 
11 -Maximum electric power produced gross MW 
12-Msxlmum electric power produced net MW 
13 - Hours on line hours 
14 -T ime utilization factor % 
15 -Energy availability factor % 
16-Energy unavailability factor % 
resulting from : 
16-1 - energy unavailability factor planned 
well in advance % 
16-2 - energy unavailability factor unplanned % 
17-Load factor % 
18-Thermal net efficiency % 
J 
4 
1 
1 
12 
10 
105 
14,1 
10,7 
89,3 
8 9 , 3 
-
10,7 
25 ,6 
F 
29 
9 
8 
15 
13 
672 
100 
9 ,2 
90 ,8 
• 
• 
9,2 
27 ,9 
M 
30 
10 
9 
IS 
13 
651 
87,6 
86 ,5 
13,5 
• 
• 
8 6 , 5 
28 ,3 
A 
32 
10 
9 
15 
13 
687 
95 ,4 
94 ,4 
5,6 
5,6 
-
94 ,4 
28,2 
M 
16 
5 
5 
15 
13 
350 
47 ,0 
46 ,4 
53,6 
53,6 
-
46,4 
28 ,6 
J 
16 
5 
4 
15 
1J 
339 
47,1 
45 ,4 
54,6 
54,6 
-
45,4 
27 ,4 
J 
34 
11 
9 
15 
13 
744 
100 
96,7 
3,3 
. 
• 
96,7 
2 8 , 0 
A 
33 
11 
9 
15 
13 
744 
100 
94 ,0 
6 , 0 
. 
• 
94 ,0 
27 ,9 
S 
31 
10 
9 
15 
13 
686 
95 ,2 
92 ,6 
7 ,4 
. 
• 
9 2 , 6 
2 8 , 0 
0 
24 
8 
7 
15 
13 
540 
72 ,6 
68 ,8 
31 ,2 
31 ,2 
-
68,8 
2 8 , 1 
Ν 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
100 
100 
-
-
-
D 
17 
6 
5 
15 
13 
389 
52,3 
50 ,1 
49 ,9 
. 
• 
50 ,1 
27 ,6 
Year 
266 
85 
74 
15 
13 
5907 
6 7 , 4 
64 ,9 
35,1 
. 
• 
64,9 
28 ,0 
29 
JMNUAHY fimtUMn MMKH MDS »MV JUKI JULY AUQUSI S t f lUSW OCIOS*« 
5 J» 
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KWO Obrigheim 
Brief Description of Significant Outages 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
Number 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
(Hours) 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
Description 
ca 94 
ca 830 
ca 948 
106 
u 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Scram - l eak on super h e a t e r 
Begin s t r e t c h - out 
Refuel l ing - maintenance and r e p a i r 
Repair on cool ing system 
30 
STATION : OBRIGHEIM BR DEUTSCHLAND 
Type of reactor 
Operator 
1nCr¡tical¡tY 
1st Connection to grid 
Beginning of commercial operation 
PWR 
K H O 
22.09.1968 
29.IO.I968 
03.1969 
SELECTED CHARACTERISTICS 
Thermal capacity of reactor 
Nominal capacity of turbogenerators 
Installed capacity 
Maximum output capacity 
1 050 MW 
1 χ 345 ) MW 
345 i ( a ) MW 
328 ) MW 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 -Thermal energy produced 
2 -Electrical generation 
3 -Electrical net production 
4 —Hourson line 
5 - Energy availability factor 
6 - Load factor 
7-Utilization period 
GWh 
GWh 
GWh 
hours 
% 
% 
hours 
Cumulated 
4l970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 31.12.1981 
13 740 6 949 7 424 8 106 7 990 8 448 7 248 7 105 7 269 7 733 6 880 7 834 96 726 
4 580 2 257 2 402 2 629 2 571 2 731 2 336 2 272 2 340 2 492 2 233 2 525 31 367 
4 312 2 134 2 287 2 500 2 436 2 588 2 210 2 144 2 220 2 372 2 125 2 402 29 731 
14 107 6 735 7 034 7 870 8 068 8 017 7 088 6 745 6 918 7 514 6 69O 7 650 94 436 
57 75 80 87 85 91 77 75 78 82 74 84 80 
57 75 79 87 85 90 77 75 78 82 74 84 80 
13 275 6 506 6 972 7 620 7 427 7 890 6 738 6 537 6 768 7 232 6 479 7 323 90 767 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1981 
8 — Thermal energy produced GWh 
9—Electrical generation GWh 
10-Electrical ne* production GWh 
11 -Maximum electric power produced gross MW 
12 - Maximum electric power produced net MW 
13 - Hours on line hours 
14 -Time utilization factor % 
15 - Energy availability factor % 
16 -Energy unavailability factor % 
resulting from : 
16-1 - energy unavailability factor planned 
well in advance % 
16-2 - energy unavailability factor unplanned % 
17 - Load factor % 
18 -Thermal net efficiency % 
(a) until 4.12.1969» installed oapaoity - 300 HW 
maximum output oapaoity - 283 MW 
J 
789 
254 
242 
345 
328 
7 4 4 
100 
99,3 
0 , 7 
­
0 , 7 
99,3 
30,7 
F 
713 
229 
218 
345 
328 
672 
100 
99,0 
1 ,0 
­
1 , 0 
99,0 
30,6 
M 
784 
254 
242 
345 
328 
744 
100 
99, ì 
0 , 9 
­
o,9 
99,1 
30,9 
A 
660 
214 
204 
345 
328 
637 
88,5 
86,2 
13,8 
13,8 
­
86,2 
30,9 
M 
785 
254 
242 
345 
328 
744 
100 
99,1 
0 , 9 
­
o,9 
99,1 
30,8 
j 
759 
244 
232 
345 
328 
720 
100 
98,1 
1 , 9 
­
1 , 9 
98,1 
30,6 
j 
652 
205 
194 
345 
328 
744 
100 
79,3 
20,7 
­
20,7 
79 ,3 
29,7 
A 
6 
2 
2 
345 
328 
9 
1 , 2 
0 , 7 
99,3 
99 ,3 
­
0 , 7 
26,8 
S 
539 
173 
164 
345 
328 
536 
74,3 
69,2 
30,8 
30,8 
­
69,2 
30,4 
0 
757 
245 
233 
338 
323 
7 4 3 
99,9 
95,3 
4 , 7 
4 , 7 
­
95,3 
30,7 
N 
627 
203 
193 
340 
325 
613 
85,1 
81,8 
18,2 
18,2 
­
81,8 
30,8 
0 
7 6 5 
249 
237 
342 
326 
744 
100 
97,2 
2 , 8 
­
2 , 8 
97,2 
31,0 
Yaw 
7 834 
2 525 
2 402 
345 
328 
7 650 
87 ,3 
83,6 
16,4 
14,0 
2 , 4 
83,6 
30,6 
31 
jMsuAitv nmrniun tatuoi MAY A M I u i Mutai writMstn ocioata NCMISM* otcHSMM 
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-
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KKW Würgassen 
Brief Description of Significant Outages 
Sijiificant 
Outage or 
Power Reduction 
Number 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
(Hours) 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
Description 
972 
33 
50 
125 
158 
33 
Refuelling and annual revision 
Defect on reactor control system 
Repair on row water supply system 
Shutdown , leakage on feedwater piping 
Shutdown for inspection on feedwater piping 
Leak at feedwater system 
32 
STATION : WÜRGASSEN BR DEUTSCHLAND 
GENERAL DATA 
Type of reactor BWR 
Operator KWH 
1 Λ Crìticalfty 22.10.1971 
1 W Connection to grid 18.12.1971 
Beginning of commercisi operation 11.1975 
SELECTED CHARACTERISTICS 
Thermal capacity of reactor 1912 
Nominal capacity of turbogenerators 1 χ g - . 
Installed capacity g - Q 
Maximum output capacity g¿Q 
MW 
MW 
MW 
MW 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 —Thermal energy produced 
2 —Electrical generation 
3 - Electrical net production 
4 —Hourson line 
5 -Energy availability factor 
6 - Load factor 
7-Utilization period 
GWh 
GWh 
GWh 
hours 
% 
% 
hours 
1972 
1700 
573 
538 
1501 
' · 
10 
8 4 0 
1973 
5987 
2066 
I967 
4333 
• 
' 5 
3070 
1974 
1393 
488 
466 
966 
• 
8 
7 3 0 
1975 
5334 
1830 
1748 
4078 
• 
31 
2730 
1976 
IIO55 
3841 
3679 
7269 
65 
65 
5750 
1977 
10782 
3795 
3639 
7107 
65 
65 
5685 
1978 
8198 
2858 
2741 
5456 
49 
49 
4280 
1979 
4609 
1599 
1529 
3135 
27 
27 
2387 
1980 
11682 
3969 
3798 
8324 
68 
68 
5934 
1981 
11210 
3793 
3627 
7372 
65 
65 
5667 
Cumulated 
a t 
3 i . i 2 . i 9 8 l 
71 950 
24 813 
2? 736 
49 546 
42 
42 
37 080 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1981 
8 - Thermal energy produced GWh 
9 - Electrical generation GWh 
10 -Electrical net production GWh 
11 -Maximum electric power produced gross MW 
12-Maximum electric power produced net MW 
13 - Hours on line hours 
1 4 - T i m e utilization factor % 
16-Energy availability factor % 
16-Energy unavailability factor % 
resulting from : 
16-1 - energy unavailability factor planned 
well In advance % 
16-2 - energy unavailability factor unpisnned % 
17 -Load factor % 
18 -Thermal net efficiency * 
J 
­
­
­
­
­
­
­
100 
• 
• 
­
­
F 
6 3 0 
221 
211 
540 
520 
441 
65,6 
49,1 
50,9 
• 
• 
49,1 
33,5 
M 
1083 
3 6 9 
351 
540 
520 
710 
95,6 
73,9 
26,1 
• 
• 
73,9 
32,4 
A 
1110 
383 
367 
535 
505 
720 
100 
79,6 
20,4 
. 
• 
79,6 
33,1 
M 
1030 
347 
332 
535 
515 
694 
93,3 
69,8 
30,2 
• 
• 
69,8 
32,3 
J 
1108 
366 
350 
520 
500 
720 
100 
76,0 
24,0 
. 
• 
76,0 
31,6 
J 
945 
313 
300 
520 
500 
617 
82,9 
63,0 
37,0 
. 
• 
63,0 
31,8 
A 
I M I 
376 
360 
520 
500 
741 
99,6 
75,7 
24,3 
• 
. 
75,7 
31,6 
s 
853 
284 
272 
520 
495 
563 
78,1 
59,0 
41,0 
, 
. 
59,0 
31,9 
0 
1144 
389 
373 
530 
510 
744 
100 
78,3 
21,7 
, 
. 
78,3 
32,6 
Ν 
1112 
382 
366 
5?5 
515 
7 2 0 
100 
79,3 
20,7 
, 
. 
79,3 
32,9 
a 
1056 
362 
345 
535 
515 
702 
94,4 
72,5 
27,5 
, 
. 
72,5 
32,7 
YSK­
II 210 
3 793 
3 627 
5 4 0 
5 2 0 
7372 
84,2 
64,7 
35,3 
34,5 
0 , 3 
64,7 
32,4 
33 
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Brief Description of Significant Outages 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
Number 
I 
2 
3 
4 
5 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
(Hours) 
ca 470 
II07 
19 
129 
70 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
υ 
Ρ 
Description 
Stretch out 
Refuelling and revision 
Repair on feedwater preaheater system 
Leak on steam generator piping 
Shutdown for repair on main cooling pumps 
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STATION : STADE BR DEUTSCHLAND 
GENERAL DATA 
Type of reactor 
Operstor 
I^Criticality 
1 s t Connection to grid 
Beginning of commercial operation 
SELECTED CHARACTERISTICS 
Ρ « R 
Κ Κ S 
08.01.1972 
29.01.1972 
05.1972 
Thermal capacity of reactor 
Nominal capacity of turbogenerators 
Installed capacity 
Maximum output capacity 
1 900 
1 χ 662 
662 
630 
MW 
MW 
MW 
MW 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 —Thermal energy produced 
2 — Electrical generation 
3 - Electrical net production 
4 -Hourson line 
5 —Energy availability factor 
6 - Load factor 
7 -Utilization period 
GWh 
GWh 
GWh 
hours 
% 
% 
hours 
Cumulated 
at 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 31.12.1981 
9 836 12 207 15 396 13 913 15 866 15 714 IS 942 12 829 12 517 I4 023 138 243 
3 280 4 131 5 228 4 776 5 46I 5 430 5 518 4 437 4 347 4 855 47 565 
3 108 3 917 5 065 4 534 5 I87 5 156 5 238 4 217 4 167 4 617 45 207 
5 541 6 408 8 060 7 429 8 296 8 243 8 332 6 774 6 739 7 425 73 247 
62 73 92 83 95 94 95 77 76 84 84 
62 71 92 82 94 94 95 77 75 80 83 
4 955 6 240 7 897 7 215 8 249 8 202 8 335 6 702 6 565 7 334 71 850 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1981 
β - Thermal energy produced GWh 
θ - Electrical generation GWh 
10 - Electrical net production GWh 
11 -Maximum electric power produced gross MW 
12-Maximum electric power produced net MW 
13 -Hours on line hours 
14 -T ime utilization factor % 
15-Energy availability factor % 
16-Energy unavailability factor % 
resulting from : 
16 -1 - energy unavailability factor planned 
well in advance % 
16-2 - energy unavailability factor unplanned % 
17 -Load factor % 
18 -Thermal net efficiency % 
J 
1 417 
492 
4 6 9 
667 
636 
744 
100 
100 
-
-
100 
-
33,1 
F 
1 281 
445 
424 
667 
636 
672 
100 
100 
-
-
-
100 
33,1 
M 
1 409 
490 
467 
667 
636 
740 
99,6 
99,6 
0 , 4 
0 , 4 
-
99,7 
33,1 
A 
1 342 
4 6 4 
441 
665 
633 
720 
100 
97,3 
2 , 7 
2 , 7 
-
97,3 
32,9 
M 
299 
101 
96 
584 
532 
182 
24,5 
20,5 
79,5 
79,5 
-
20,5 
32,5 
j 
289 
96 
91 
645 
541 
159 
22,1 
20,2 
79,8 
79,8 
-
20,2 
31,6 
J 
1 402 
478 
454 
644 
630 
736 
98,9 
98,9 
1 , 1 
1 , 1 
-
97,1 
32,4 
A 
1 421 
487 
462 
665 
631 
744 
100 
100 
-
-
-
98,9 
32,5 
S 
1 124 
388 
368 
665 
631 
592 
82,1 
82,1 
17,9 
-
17,9 
81,2 
32,7 
0 
1 412 
4 9 3 
469 
667 
635 
743 
99,9 
99,8 
0 , 2 
0 , 2 
-
99,8 
33,2 
Ν 
1 358 
477 
4 5 4 
667 
636 
720 
100 
100 
-
_ 
-
100 
33,5 
α 
1 270 
4 4 4 
4 2 3 
665 
634 
6 7 3 
90,5 
90,5 
9 , 5 
9 , 5 
-
90,5 
33,3 
Yw 
14 023 
4 855 
4 617 
667 
636 
7 425 
84,8 
84,0 
16,0 
14,5 
1 , 5 
79,6 
32,9 
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Biblis "A 
Brief Description of Significant Outages 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
Number 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
(Hours) 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
Description 
ca 100 
ca 290 
ca 1450 
116 
239 
ca 45 
ca 100 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Shutdown for repair of the 4 main cooling pumps 
Stretch - out 
Standstill for refuelling and revision 
Shutdown for repair of the 4 main cooling pumps 
Shutdown for leakage at the cooling system of the generator 
Shutdown for loss of alimentation 
Defect on cooling system 
36 
STATION : BIBLIS A BR DEUTSCHLAND 
GENERAL DATA 
Type of reactor 
Operator 
fCriticality 
1 ** Connection to grid 
Beginning of commercial operation 
Ρ H R 
RWE 
I6.07.I974 
25.O8.I974 
2.1975 
SELECTED CHARACTERISTICS 
Thermal capacity of reactor 
Nominal capacity of turbogenerators 
Installed capacity 
Maximum output capacity 
3515 
1 χ 1 204 
1 204 
1 146 
(a) 
MW 
MW 
MW 
MW 
ANNUAL OPERATING OATA 
1 -Thermal energy produced 
2 - Electrical generation 
3 - Electrical net production 
4 - Hours on line 
5 - Energy availability factor 
6 - Load factor 
7 -Utilization period 
GWh 
GWh 
GWh 
hours 
% 
% 
hours 
1974 
2 892 
883 
769 
1 106 
24 
24 
770 
1975 
23 753 
8 419 
7 917 
7 232 
84 
84 
7 340 
1976 
15 706 
5 437 
5 055 
4 617 
54 
54 
4 740 
1977 
19 388 
6 567 
6 162 
5 893 
66 
65 
5 725 
1978 
21 454 
7 524 
7 100 
6 524 
75 
75 
6 560 
1979 
20 375 
7 028 
6 569 
7 507 
88 
70 
6 127 
1980 
11 777 
4 107 
3 787 
4 120 
44 
39 
3 411 
1981 
20 735 
7 244 
6 840 
6 287 
70 
69 
6 017 
Cumulated 
at 
31.12.1981 
136 080 
47 210 
44 199 
43 286 
67 
63 
40 690 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1981 
8 - Thermal energy produced GWh 
9-Electrical generation GWh 
10 - Electrical net production GWh 
11 -Maximum electric power produced gross MW 
12 -Maximum electric power produced net MW 
13 - Hours on line hours 
14-Time utilization factor % 
IB-Energy availability factor % 
16-Energy unavailability factor % 
resulting from : 
16-1 - energy unavailability factor planned 
well in advance % 
16-2 - energy unavailability factor unplanned % 
17-Load factor % 
18 -Thermal net efficiency % 
(a) untili 31.12.19791 Installed oapaoity - 1 147 MW 
output oapaoity - 1 O89 MW 
J 
1 949 
690 
651 
1 159 
1 097 
641 
86,1 
81,3 
18,7 
. 
• 
77,0 
33,4 
F 
2 138 
755 
715 
1 137 
1 078 
672 
100 
100 
-
-
-
93,3 
33,4 
M 
2 353 
828 
784 
1 130 
1 070 
743 
100 
99,8 
0 ,2 
o . l 
0 ,1 
92,5 
33,3 
A 
2 119 
741 
700 
1 126 
1 067 
720 
100 
87,3 
12,7 
12,6 
0 ,1 
85,5 
33,0 
M 
54 
18 
13 
765 
717 
23 
3,1 
2,1 
97,9 
97,9 
-
2,1 
24,7 
J 
-
-
-
-
-
-
-
-
100 
100 
-
-
-
J 
2 424 
828 
782 
1 225 
1 164 
707 
95,0 
92,5 
7,5 
7,1 
0 ,4 
92,4 
32,3 
A 
1 328 
452 
423 
1 217 
1 155 
389 
52,3 
50,5 
49,5 
48,1 
1,4 
50,5 
31,8 
s 
1 169 
405 
378 
1 225 
1 163 
336 
46,6 
46,7 
53,3 
53,3 
-
46,7 
32,4 
0 
2 451 
855 
811 
1 244 
1 184 
699 
93,9 
95,4 
4,6 
0 ,2 
4 ,4 
95,4 
33,1 
Ν 
2 141 
753 
711 
ϋ 
2 609 
921 
876 
1 246 1 249 
1 184 
614 
35,3 
86,8 
13,2 
13,1 
0 ,1 
86,8 
33,2 
1 189 
744 
100 
99,9 
0 ,1 
-
0,1 
99,9 
33,6 
Yaw 
20 735 
7 244 
6 840 
1 189 
6 840 
6 287 
71,8 
70,4 
29,6 
28,2 
1,4 
68,7 
33,0 
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Biblis "Β" 
Brief Description of Significant Outages 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
Number 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
(Hours) 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
Description 
ca 45 
1874 
Inspection and repair 
Refuelling , maintenance and repair 
38 
STATION : 
GENERAL DATA 
Type of reactor 
Operstor 
fCr i t ics l i ty 
1 w Connection to grid 
BIBLIS Β 
Beginning of commercial operation 
P W R 
U W E 
25.O3.I976 
25.04.1976 
OI.I977 
BR DEUTSCHLAND 
SELECTED CHARACTERISTICS 
Thermal capacity of reactor 
Nominal capacity of turbogenerators 
Installed capacity 
Maximum output capacity 
3 733 
1 χ 1 300 
1 300 
1 240 
(a) 
MW 
MW 
MW 
MW 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 -Thermal energy produced 
2 - Electrical generation 
3 — Electrical net production 
4—Hours on line 
5 -Energy availability factor 
6 - Load factor 
7 —Utilization period 
GWh 
GWh 
GWh 
hours 
% 
% 
hours 
1976 
2 749 
8 1 9 
667 
1 027 
11 
11 
662 
1977 
25 131 
8 564 
8 015 
7 521 
79 
79 
6 918 
1978 
17 896 
6 098 
5 652 
6 015 
66 
56 
4 926 
1979 
19 418 
6 518 
6 020 
7 260 
78 
60 
5 264 
I98O 
17 537 
5 984 
5 564 
5 761 
. 62 
52 
4 603 
1981 
25 107 
8 594 
8 098 
6 803 
76 
76 
6 611 
Cumulated 
at 
31.12.1981 
107 838 
36 576 
34 015 
34 387 
62 
58 
28 984 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1981 
8 - Thermal energy produced GWh 
θ-Electrical generation GWh 
10-Electrical net production GWh 
11 -Maximum electric power produced gross MW 
12-Maximum electric power produced net MW 
13—Hours on line hours 
14-Time utilization factor % 
15-Energy availability factor % 
16-Energy unavailability factor % 
resulting from : 
16-1 - energy unavailability factor planned 
well in advance % 
16-2 - energy unavailability factor unplanned % 
17-Load factor % 
18 -Thermal net efficiency % 
J 
2 764 
958 
906 
1 303 
1 232 
744 
100 
9 9 , 0 
1 , 0 
. 
• 
9 9 , 0 
3 2 , 8 
F 
2 4 8 5 
861 
8 1 3 
1 298 
1 228 
671 
9 9 , 9 
9 8 , 5 
1 , 5 
0 , 3 
1 , 2 
9 8 , 5 
2 4 , 9 
M 
2 533 
875 
825 
1 2 9 3 
1 224 
686 
9 2 , 3 
' 90 ,5 
9 , 5 
0 , 3 
9 , 2 
9 0 , 5 
3 2 , 6 
A 
2 586 
891 
84I 
1 292 
1 222 
705 
9 7 , 9 
9 5 , 3 
4 , 7 
0 , 8 
3 , 9 
9 5 , 2 
3 2 , 5 
M 
2 7 4 3 
941 
889 
1 283 
1 213 
7 4 4 
100 
9 7 , 9 
2 . 7 
0 , 1 
2 , 6 
9 7 , 3 
3 2 , 4 
J 
2 658 
902 
852 
1 268 
1 195 
720 
100 
9 6 , 4 
3 , 6 
0 , 1 
3 , 5 
9 6 , 4 
3 2 , 0 
J 
2 737 
927 
874 
1 261 
1 191 
744 
100 
9 5 , 9 
4 , 1 
-
4 , 1 
9 5 , 8 
3 2 , 0 
A 
2 7 6 3 
934 
882 
1 278 
1 207 
744 
100 
9 5 , 9 
4 , 1 
-
4 , 1 
9 5 , 8 
3 1 , 9 
S 
2 233 
755 
710 
1 272 
1 201 
599 
8 3 , 1 
8 0 , 6 
1 9 , 4 
1 7 , 0 
2 , 4 
8 0 , 6 
3 1 , 8 
0 
-
-
- 4 , 3 
-
-
-
-
-
100 
100 
-
-
-
Ν 
-
-
- 3 , 6 
-
-
-
-
-
100 
100 
-
-
-
ϋ 
1 605 
551 
514 
ι 303 
1 2 3 3 
447 
6 0 , 1 
5 6 , 9 
4 3 , 1 
4 1 , 4 
1 , 7 
5 6 , 9 
3 2 , 0 
Year 
25 107 
8 5 9 4 
8 0 9 8 
1 308 
1 2 3 3 
6 8 0 3 
7 7 , 7 
7 5 , 5 
2 4 , 5 
2 1 , 8 
2 , 7 
7 5 , 5 
3 2 , 3 
(a) until 31.12.1979t installed oapaoity · 
maximum output oapaoity < 
1 238 HW 
1 178 MW 
39 
GKN Neckarwestheim 
Brief Description of Significant Outages 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
Number 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
(Hours) 
977 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
Description 
Refuelling and revision 
40 
STATION : NECKARWESTHEIM BR DEUTSCHLAND 
GENERAL DATA 
Type of reactor 
Operator 
1 s t Criticality 
1 Λ Connection to grid 
Beginning of commercial operation 
PWR 
0 Κ Η 
26.05.1976 
3.06.1976 
10.1976 
SELECTED CHARACTERISTICS 
Thermal capacity of reactor 
Nominal capacity of turbogenerators 
Installed capacity 
Maximum output capacity 
2 497 
1 x 855 
855 
810 
MW 
MW 
MW 
MW 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 -Thermal energy produced 
2 - Electrical generation 
3 -Electrical net production 
4 -Hourson line 
5 — Energy availability factor 
6 - Load factor 
7 -Utilization period 
GWh 
GWh 
GWh 
hours 
% 
% 
hours 
1976 
6 549 
2 120 
1 958 
3 500 
. 
• 
. 
1977 
15 936 
5 272 
4 947 
6 513 
7 1 
71 
6 166 
1978 
15 925 
5 262 
4 938 
6 585 
70 
70 
6 154 
1979 
11 585 
3 807 
3 525 
4 699 
51 
51 
4 453 
1980 
17 387 
5 845 
5 474 
7 080 
78 
78 
6 836 
1981 
19 028 
6 355 
5 949 
7 705 
85 
85 
7 433 
Cumulated 
at 
31.12.1981 
86 415 
28 661 
26 838 
35 936 
71,7) 
) ( 
71,7) 
33 521 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1981 
8 - Thermal energy produced GWh 
9-Electrical generation GWh 
10 - Electrical net production GWh 
11 -Maximum electric power produced gross MW 
12-Maximum electric power produced net MW 
13 - Hours on line hours 
14 -T ime utilization factor % 
16 - Energy availability factor % 
16-Enemy unavailability factor % 
resulting from : 
16-1 - energy unavailability factor planned 
well In advance % 
16-2 - energy unavailability factor unplanned % 
17-Load factor % 
18 -Thermal net efficiency % 
J 
1 853 
625 
590 
842 
799 
744 
100 
98,2 
1 , 8 
. 
• 
98,2 
31,8 
F 
1 672 
563 
531 
841 
795 
672 
100 
98,0 
2 , 0 
. 
• 
98,0 
31,7 
M 
1 846 
620 
586 
839 
796 
7 4 3 
100 
97,6 
2 , 4 
. 
• 
97,6 
31,7 
A 
1 789 
599 
558 
835 
786 
720 
100 
97,4 
2 , 6 
. 
• 
97,4 
31,2 
M 
1 831 
611 
5 7 1 
835 
790 
7 3 9 
99,3 
96,0 
4 , 0 
. 
• 
96,0 
31,2 
J 
1 788 
594 
552 
831 
786 
720 
100 
96,5 
3 , 5 
3 , 5 
0 , 0 
96,5 
30,9 
j 
1 744 
576 
528 
822 
766 
726 
97,6 
89,9 
10,1 
9 , 6 
0 , 5 
89,9 
30,3 
A 
-
- ' 
- 0 , 8 
-
-
-
-
-
100 
100 
-
-
-
s 
1 047 
342 
316 
823 
787 
4 4 1 
61,2 
55,5 
44,5 
38,9 
5 , 6 
55,5 
30,2 
0 
1 851 
620 
582 
839 
795 
744 
100 
97,4 
2 , 6 
2 , 6 
-
97,4 
31,4 
Ν 
1 759 
590 
552 
838 
7 9 3 
712 
98,9 
95,8 
4 , 2 
4 , 2 
-
95,8 
31,4 
0 
1 848 
620 
585 
838 
7 9 1 
7 4 4 
100 
97,5 
2 , 5 
2 , 5 
-
97,5 
31,6 
Ya« 
19 028 
6 355 
5 949 
842 
7 9 9 
7 705 
88,0 
84,8 
15,2 
12,7 
2 , 5 
84,8 
31,3 
(a) eine« 6.10.1976 (1st day at maximum oapaoity) 
jut« AUGusi strut·*» octoet« NOvttsstR otcustt« 
KKI Isar 
Brief Description of Significant Outages 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
Number 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
(Hours) 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
Description 
ca 2860 Refuelling and different modifications 
42 
STATION : OHU BR DEUTSCHLAND 
GENERAL DATA 
Type of reactor BWR 
Operator K K I 
^Critteallty 20.11.1977 
1 Λ Connection to grid 0 3.12.1977 
Beginning of commercial operation 21.03.1979 
SELECTED CHARACTERISTICS 
Thermal capacity of reactor 
Nominal capacity of turbogenerators 
Installed capacity 
Maximum output capacity 
2 575 
1 χ 907 
907 
870 
MW 
MW 
MW 
MW 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 -Thermal energy produced 
2 -Electrical generation 
3 -Electrical net production 
4 —Hourson line 
5 -Energy availability factor 
6 — Load factor 
7 -Utilization period 
GWh 
GWh 
GWh 
hours 
% 
% 
hours 
1977 
314 
81 
76 
339 
• 
13 
89 
1978 
7 413 
2 467 
2 337 
4 105 
• 
31 
2 720 
1979 
15 954 
5 434 
5 214 
6 815 
69 
68 
5 992 
1980 
13 047 
4 396 
4 209 
5 790 
55 
55 
4 847 
1981 
12 976 
4 337 
4 156 
5 881 
55 
55 
4 782 
Cumulated 
at 
31.12.1981 
49 704 
16 714 
16 018 
22 930 
52 
52 
18 430 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1981 
8 - Thermal energy produced GWh 
9 - Electrical generation GWh 
10 - Electrical net production GWh 
11 -Maximum electric power produced gross MW 
12 -Maximum electric power produced net MW 
13 -Hours on line hours 
14-Time utilization factor % 
16 -Energy availability factor % 
16 - Energy unavailability factor % 
resulting from : 
16-1 - energy unavailability factor planned 
well in advance % 
16-2 - energy unavailability factor unplanned % 
17-Load factor % 
18-Thermal net efficiency % 
J 
1 664 
562 
539 
7 7 0 
740 
744 
100 
8 3 , 2 
1 6 , 8 
1 6 , 8 
-
8 3 , 2 
3 2 , 4 
F 
1 520 
513 
4 9 3 
769 
737 
672 
100 
3 4 , 2 
1 5 , 8 
1 , 8 
1 4 , 0 
8 4 , 2 
3 2 , 4 
M 
1 681 
567 
545 
772 
7 4 3 
743 
100 
' 8 4 , 0 
1 6 , 0 
2 , 4 
1 3 , 6 
8 4 , 0 
3 2 , 4 
A 
1 560 
525 
504 
769 
739 
715 
9 9 , 3 
8 0 , 4 
1 9 , 6 
. 
• 
9 9 , 3 
3 2 , 3 
M 
1 663 
560 
537 
766 
736 
744 
100 
8 3 , 0 
' 17 ,0 
2 , 3 
1 4 , 7 
8 3 , 0 
3 2 , 2 
J 
1 612 
537 
514 
760 
731 
720 
100 
8 2 , 3 
1 7 , 7 
2 , 1 
1 5 , 6 
8 2 , 3 
3 1 , 9 
J 
1 617 
533 
509 
757 
724 
7 4 3 
9 9 , 9 
7 9 , 0 
2 1 , 0 
0 , 1 
2 0 , 9 
7 9 , 0 
3 1 , 5 
A 
1 588 
520 
497 
• 
• 
744 
100 
7 7 , 0 
3 3 , o 
3 3 , 0 
-
7 7 , 0 
3 1 , 3 
s 
67 
20 
19 
688 
622 
55 
7 , 6 
3 , 1 
9 6 , 9 
9 6 , 9 
-
3 , 1 
2 8 , 4 
0 
.. 
-
-
-
-
-
-
-
100 
100 
-
-
-
Ν 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
100 
100 
-
-
-
o 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
100 
100 
-
-
-
Year 
12 976 
4 337 
4 156 
772 
7 4 3 
5 8 8 1 
6 7 , 1 
5 4 , 6 
4 5 , 4 
3 6 , 5 
8 , 9 
5 4 , 6 
3 2 , 0 
JANUARY FEBRUARY MARCH APR! MAY JUNt JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 
$ 6 0 
2 
UJ i 
ín 
1 
KNK Karlsruhe 
3 4 56 7 89 10 11 
1 1 1 1 1 1 JL Γ 1 1 1 
1 
1 _ 
12 13 U 
Brief Description of Significant Outages 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
Number 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
(Hours) 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
Description 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
II 
12 
13 
14 
2160 
828 
ca 225 
ca 42 
ca 24 
ca 135 
ca 650 
ca 72 
ca 48 
ca 96 
ca 1504 
ca 60 
ca 235 
ca 70 
Ρ 
Ρ 
U 
Ρ 
υ 
Ρ 
υ 
υ 
υ 
υ 
Ρ 
Ρ 
υ 
υ 
Standstill for revision 
Power reduction to 40% 
Scram for high variation in temperature 
Power reduction to 61% 
Scram for high variation in temperature 
Power reduction to 61% 
Scram - wrong measurement (slow neutrons) 
Scram - negativ reactivity high 
Scram - Na flow rate low 
Scram - Na flow rate low 
Revision and test of the safety system 
Testperiode 100%, 71%, 52%, 41%, and 81% 
Scram for high variation in temperature 
Scram 
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STATION : K N K - 2 BR DEUTSCHLAND 
GENERAL DATA 
Type of reactor 
Operstor 
i r tCr i t icalr ty 
1 Λ Connection to grid 
Beginning of commercisi operation 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 -Thermal energy produced 
2 —Electrical generation 
3 -Electr ical net production 
4 -Hours on line 
5 -Energy availability factor 
6 - Load factor 
7 —Utilization period 
Ρ Β R 
SELECTED CHARACTERISTICS 
Thermal capacity of reactor 
Kemkraf twerkbetriebsgesel l - Nominal capacity of turbogenerators 
Bchaft m.b.H. Leopoldshafen 
10.10.1977 Installed capacity 
26.04.1978 Maximum output capacity 
GWh 
GWh 
GWh 
hours 
% 
% 
hours 
1978 
4 9 
10 
7 
1 675 
6 
6 
467 
1979 
102 
32 
27 
1 981 
17 
17 
1 495 
1980 
136 
45 
25 
2 613 
24 
2 3 
2 103 
I98I 
170 
47 
30 
3 710 
35 
27 
2 568 
Cumulated 
at 
31.12.1981 
457 
132 
8 3 
9 979 
22 
21 
6 633 
58 
1 χ 20 
20,0 
(a) 
16,7 
'·" |T.' 
MW 
MW 
MW 
MW 
',;r*v 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1Θ81 
8 - Thermal energy produced GWh 
9-Electr ica l generation GWh 
10-Electr ical net production GWh 
11 -Max imum electric power produced gross MW 
12 - Maximum electric power produced net MW 
13 -Hours on line hours 
1 4 - T i m e utilization factor % 
15-Energy availability factor % 
16-Energy unavailability factor % 
resulting from : 
16 -1 - energy unavailability factor planned 
well in advance % 
16-2 - energy unavailability factor unplanned * 
17 -Load factor % 
18 -Thermal net efficiency % 
(a) until I.8.I98I1 installed oapaoity - 21,4 MW 
maximum output oapaoity ■ 17,8 MW 
J 
_ 
-
- 2 
-
-
-
-
-
100 
100 
-
-
-
F 
_ ' 
-
- 2 
-
-
-
-
-
100 
100 
-
-
-
M 
_ 
-
- 2 
-
-
-
-
100 
100 
-
-
-
A 
42 
6 
5 
8 
7 
720 
100 
100 
-
-
-
4 0 , 3 
1 1 , 5 
M 
20 
6 
4 
19 
16 
497 
6 6 , 8 
7 1 , 1 
2 8 , 9 
-
2 8 , 9 
4 2 , 3 
2 1 , 0 
J 
2 
5 
- 2 
16 
13 
47 
6 , 5 
3 , 3 
9 1 , 7 
6 8 , 1 
2 3 , 6 
3 , 5 
-
j 
25 
8 
6 
19 
16 
600 
8 0 , 6 
5 5 , 0 
4 5 , 0 
3 0 , 2 
1 4 , 8 
5 5 , 0 
2 4 , 0 
A 
29 
10 
8 
20 
17 
524 
7 0 , 4 
6 5 , 1 
3 4 , 9 
1 9 , 5 
1 5 , 4 
6 5 , 1 
2 7 , 1 
s 
-
-
- 2 
-
-
-
-
-
100 
100 
-
-
-
0 
4 
1 
- 1 
20 
17 
61 
8 , 1 
8 , 1 
9 1 , 9 
9 1 , 9 
-
6 , 0 
-
Ν 
25 
9 
6 
20 
17 
564 
7 8 , 3 
5 9 , 0 
4 1 , 0 
3 1 , 3 
9 , 7 
5 9 , 0 
2 4 , 8 
0 
22 
8 
6 
20 
17 
497 
6 6 , 8 
5 0 , 3 
4 9 , 7 
3 8 , 9 
1 0 , 8 
5 0 , 3 
2 4 , 6 
Year 
170 
47 
30 
20 
17 
3 7 1 0 
4 2 , 4 
3 4 , 9 
6 5 , 1 
5 6 , 4 
8 , 7 
2 7 , 1 
1 7 , 6 
45 
too 
ë7* 
ί 
I*° 
i « 
lANUARY 
ι _ 1 
I1 I 
— 
FfSTNUARY 
I 
MANCH 
\ 
■ 1 
M t MAY 
1 
Ι γ 
JUNE JULY 
1 r~ y 
AUGUST 
I 
s tn tMi 
1 
HI OCTOatR NOA 
τ r VT I 
« f JftCtMKM 
I 1 1 1 
-
1 2 3 
KKU Unterweser 
Brief Description of Significant Outages 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
Number 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
(Hours) 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
Description 
ca 230 
ca 120 
ca 910 
Shutdown for repair of turbine 
Stretch out 
Revision and refuelling 
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STATION : UNTERWESER 
BR DEUTSCHLAND 
GENERAL DATA 
Type of reactor Ρ W H 
Operator Κ Ϊ 1 ) 
1wCriticality 16.09.1978 
1 W Connection to grid 29 .O9. I978 
Beginning of commercial operation 06 .09 .1979 
SELECTED CHARACTERISTICS 
Thermal capacity of reactor 
Nominal capacity of turbogenerators 
Installed capacity 
Maximum output capacity 
3 733 MW 
1 300 MW 
1 300 MW 
(a) 
1 230 MW 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 -Thermal energy produced 
2 - Electrical generation 
3 — Electrical net production 
4 -Hours on line 
5 - Energy availability factor 
6 — Load factor 
7 —Utilization period 
GWh 
GWh 
GWh 
hours 
% 
% 
hours 
1978 
2 713 
862 
788 
1 268 
. 
37 
829 
1979 
24 901 
8 595 
8 079 
7 591 
85 
85 
7 877 
1980 
28 396 
9 814 
9 274 
7 832 
86 
86 
7 549 
1981 
27 767 
9 548 
9 024 
7 607 
84 
84 
7 345 
Cumulated 
at 
31.12.1981 
83 562 
28 814 
27 160 
24 317 
81 
81 
23 600 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1981 
8—Thermal energy produced GWh 
9—Electrical generation GWh 
10 - Electrical net production GWh 
11 -Maximum electric power produced gross MW 
12—Maximum electric power produced net MW 
13 - Hours on line hours 
1 4 - T i m e utilization factor % 
15—Energy availability factor % 
16-Energy unavailability factor % 
resulting from : 
16-1 - energy unavailability factor planned 
well ¡n advance % 
16-2 - energy unavailability factor unplanned % 
17-Load factor % 
18-Thermal net efficiency % 
(a) until 1.8.1979' installed oapaoity - 1 040 MW 
maximum output oapacity · 984 MW 
J 
2 775 
972 
920 
1 323 
1 243 
744 
100 
100 
­
­
­
100 
33,1 
F 
1 573 
545 
515 
1 309 
1 233 
438 
65,2 
62,4 
37,6 
­
37,6 
62,4 
32,8 
M 
1 154 
400 
378 
1 309 
1 233 
318 
42,8 
41,4 
58,6 
58,6 
­
41,4 
32,7 
A 
696 
24Ο 
226 
1 337 
1 258 
227 
31,4 
25,7 
74 ,3 
• 
• 
25,7 
32,4 
M 
2 773 
966 
914 
1 333 
1 256 
744 
100 
99,8 
0 , 2 
, 
• 
99,8 
33,0 
j 
2 604 
898 
848 
1 316 
1 239 
720 
100 
95,9 
4 , 1 
. 
• 
95,9 
32,6 
J 
2 69I 
924 
872 
1 308 
1 232 
744 
100 
95,5 
4 , 5 
. 
• 
95,5 
32,4 
A 
2 543 
866 
815 
1 300 
1 225 
744 
100 
89,5 
10,5 
. ' 
. 
8 9 , 5 
3 2 , 0 
s 
2 614 
887 
837 
1 300 
1 225 
721 
100 
9 4 , 6 
5 , 4 
, 
. 
9 4 , 6 
3 2 , 0 
0 
2 7 1 9 
939 
888 
1 333 
1 257 
743 
9 9 , 9 
9 7 , 1 
2 , 9 
. 
. 
9 7 , 1 
3 2 , 7 
Ν 
2 632 
930 
880 
1 333 
1 260 
720 
100 
9 9 , 3 
0 , 7 
, 
. 
9 9 , 3 
3 3 , 4 
0 
2 777 
9 8 3 
931 
1 333 
1 259 
744 
100 
100 
­
_ 
­
1 0 1 , 6 
3 3 , 5 
Year 
27 767 
9 548 
9 0 2 4 
1 333 
1 260 
7 607 
8 6 , 8 
8 3 , 9 
1 6 , 1 
. 
8 3 , 8 
3 2 , 5 
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STATION : BRUNSBÜTTEL 
BR DEUTSCHLAND 
GENERAL DATA 
Type of reactor Β W H 
Operator Κ Κ Β 
I^Cr i t ica l i ty 23.06.1976 
1 s t Connection to grid 13.07.1976 
Beginning of commercial operation 02 . I977 
SELECTED CHARACTERISTICS 
Thermal capacity of reactor 
Nominal capacity of turbogenerators 
Installed capacity 
Maximum output capacity 
2 292 
1 χ 806 
806 
770 
MW 
MW 
MW 
MW 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 —Thermal energy produced 
2 —Electrical generation 
3 —Electrical net production 
4 —Hours on line 
5 —Energy availability factor 
6 — Load factor 
7 —Utilization period 
GWh 
GWh 
GWh 
hours 
% 
% 
hours 
1976 
3 333 
1 086 
1 032 
2 111 
33 
33 
1 349 
1977 
10 054 
3 466 
3 314 
4 532 
49 
49 
4 300 
1978 
7 057 
2 438 
2 324 
3 404 
35 
35 
3 025 
1979 
­
­ 41 
­
­
­
­
I98O 
2 157 
751 
715 
1 355 
11 
11 
932 
1981 
13 781 
4 688 
4 464 
7 432 
67 
66 
5 816 
Cumulated 
a t 
31.12.1981 
36 382 
12 428 
11 849 
18 834 
32 
32 
15 420 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1961 
8 — Thermal energy produced GWh 
9—Electrical generation GWh 
10 - Electrical net production GWh 
11 —Maximum electric power produced gross MW 
12 —Maximum electric power produced net MW 
13—Hours on line hours 
14—Time utilization factor % 
15—Energy availability factor % 
16 -Energy unavailability factor % 
resulting from : 
16—1 — energy unavailability factor planned 
well in advance % 
16—2 — energy unavailability factor unplanned % 
17 — Load factor % 
18 —Thermal net efficiency % 
J 
1 229 
432 
413 
655 
626 
701 
94,2 
72,0 
28,0 
­
28,0 
72,0 
33,6 
F 
1 235 
432 
413 
655 
626 
672 
100 
79,7 
20,3 
­
20,3 
79,7 
33,5 
M 
1 400 
473 
452 
649 
617 
743 
100 
78,9 
21,1 
21,1 
­
78,9 
32,3 
A 
1 075 
334 
318 
720 
685 
599 
83,2 
57,6 
42,4 
34,2 
8,2 
57,6 
29,6 
M 
1 389 
461 
436 
698 
668 
744 
100 
76,8 
23,2 
23,2 
­
76,8 
31,4 
j 
1 251 
419 
397 
620 
593 
720 
100 
72,2 
27,8 
27,8 
­
72,2 
31,7 
j 
1 180 
390 
368 
48Ο 
462 
744 
100 
65,0 
35,0 
35,0 
­
65,0 
31,2 
A 
722 
236 
222 
502 
48Ο 
499 
67,1 
39,3 
60,7 
60,7 
­
39,3 
30,7 
S 
­
­
­ 4 , 1 
­
­
­
­
­
100 
100 
­
­
­
0 
1 157 
395 
377 
776 
742 
590 
79 ,3 
65,9 
34,1 
27,2 
6,9 
65,9 
32,6 
Ν 
1 511 
526 
503 
806 
770 
676 
93,9 
90,7 
9 ,3 
_ 
9,3 
90,7 
33,3 
0 
1 701 
588 
562 
806 
770 
744 
100 
98,1 
1,9 
_ 
1,9 
98,1 
33,1 
Year 
13 781 
4 688 
4 464 
806 
770 
7 432 
84,8 
67,0 
33,0 
27,5 
5,5 
66,4 
32,4 
STATION : 
GENERAL DATA 
Type of reactor 
Operator 
^Crit icalrty 
1 s t Connection to grid 
PHILIPPSBURG 
BWR 
Κ Κ Ρ 
9.03.1979 
5.05.1979 
SELECTED CHARACTERISTICS 
BR DEUTSCHLAND 
Thermal capacity of reactor 
Nominal capacity of turbogenerators 
Installed capacity 
Maximum output capacity 
2 575 
1 χ 900 
900 
( a ) 
864 
MW 
MW 
MW 
MW 
Beginning of commercisi operation 23.03.1980 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 -Thermal energy produced 
2 -Electrical generation 
3 —Electrical net production 
4 -Hourson line 
5 -Energy availability factor 
6 - Load factor 
7 —Utilization period 
GWh 
GWh 
GWh 
hours 
% 
% 
hours 
1979 
5 346 
1 825 
1 677 
3 160 
50 
50 
2 028 
1980 
5 393 
1 850 
1 735 
2 399 
24 
24 
2 056 
I98I 
3 240 
1 141 
1 045 
1 465 
15 
15 
1 268 
Cumulated 
at 
31.12.1981 
13 979 
4 816 
4 458 
7 024 
23 
23 
5 352 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1981 
8 - Thermal energy produced GWh 
9-Electrical generation GWh 
10 - Electrical net production GWh 
11 -Maximum electric power produced gross MW 
12-Maximum electric power produced net MW 
13 - Hours on line hours 
14 -T ime utilization factor % 
15 - Energy availability factor % 
16-Energy unavailability factor % 
resulting from : 
16-1 - energy unavailability factor planned 
well in advance % 
16 -2 - energy unavailability factor unplanned % 
17-Load factor % 
1 β - Thermal net efficiency % 
(a)Until I5.O2.I98O 1 interim rating (85^ of nominal oapaoity) 
-4,0 -3,8 -3,9 -6,4 -3,0 -3,4 -3,3 -5,0 
100 100 100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
-
-
5,2 
-
-
-
-
-
100 
116 
42 
40 
520 
499 
93 
12,5 
6 ,3 
93,7 
1 287 
453 
429 
900 
864 
640 
88,9 
67,6 
32,4 
1 837 
646 
62S 
900 
864 
732 
98,4 
96,4 
3,6 
3 240 
1 141 
1 045 
900 
864 
1 465 
16,7 
14,5 
85,5 
100 
• 
6,3 
34,3 
• 
67,6 
33,4 
3,6 
96,4 
33,8 
• 
14,5 
32,3 
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CENTRALE : GRAFENRHEINFELD BR D E U T S C H U N D 
DONNEES GENERALES 
Type de réacteur 
Exploitant 
Date de 1 è r e criticité 
Date du 1 e r couplage 
PWR 
KKG 
9 .12 .1981 
21.12.1981 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
Puissance thermique du réacteur 3765 
Puissance nominale des turbogénérateurs 1 χ 1299 
Puissance maximale possible brute 1299 
Puissance maximale possible nette 1229 
MW 
MW 
MW 
MW 
Début de l'exploitation commerciale 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 — Production d'énergie thermique 
2 — Production brute d'énergie électrique 
3 — Production nette d'énergie électrique 
4 — Nombre d'heures de marche 
5 — Taux de disponibilité en énergie 
6 — Taux d'utilisation en énergie 
7 — Durée d'utilisation de la puissance 
maximale possible 
GWh 
GWh 
GWh 
heures 
% 
% 
heures 
1981 
80 
7 
5 
25 
2 
2 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1981 
8 — Production d'énergie thermique GWh 
9 — Production brute d'énergie électrique GWh 
10 — Production nette d'énergie électrique GWh 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
— Puissance maximale atteinte brute 
— Puissance maximale atteinte nette 
— Nombre d'heures de marche 
- Taux d'utilisation en temps 
— Taux de disponibilité en énergie 
— Taux d'indisponibilité en énergie 
dont : 
MW 
MW 
heures 
% 
% 
% 
16—1 — taux d'indisponibilité programmé % 
16—2 — taux d'indisponibilité hors programme % 
17 — Taux d'utilisation en énergie % 
18 - Rendement thermique net % 
J F M A M J J A S 0 Ν D 
80 
7 
5 
25 
10,2 
2,2 
97,8 
2,2 
Année 
80 
7 
5 
25 
10,2 
2,2 
97,8 
2,2 
50 (OLIO 

JANUARY rirwuARY MARCH APRS. MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 
5 / 5 
ί ΐβ 
■ ι πι o n Γ 
IM 
1 
Marcoule G 3 
34 5 6 
Brief Description of Significant Outages 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
Number 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
(Hours) 
18 
152 
28 
21 
17 
18 
Ρ 
U 
U 
Ρ 
U 
U 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
Description 
Control of alternator protection 
Power reduction (defect of fuel element) 
Loss of I27v alimentation 
Malfunction of steam pressure regulation 
Reactor tripped,loss of alimentation after thunderstom 
Reactor tripped,loss of alimentation after thunderstom 
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CENTRALE: MARCOULEβ 3 FRANCE 
DONNEES GENERALES 
Type de réacteur 
Exploitant 
Date de 1 e r · cri t ¡cité 
Date du 1 e r couplage 
Début de l'exploitation commerciale 
Gaz - graphite 
CEA/EDF 
11.06.1959 
't.OU.I960 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
Puissance thermique du réacteur 
Puissance nominale des turbogénérateurs 
Puissance maximale possible brute 
Puissance maximale possible nette 
225 
l i f e 
1(2 
¡K) 
MW 
MW 
MW 
MW 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 - Production d'énergie thermique 
2 - Production brute d'énergie électrique 
3 - Production nene d'énergie électrique 
4 — Nombre d'heures de marche 
5 - Taux de disponibilité en énergie 
6 - Taux d'utilisation en énergie 
7 - Durée d'utilisation de la puissance 
maximale possible 
GWh 
GWh 
GWh 
heures 
% 
% 
heures 
t^ .970 
17000 
2681 
2k9k 
71726 
8 5 
78 
62350 
1 9 7 1 
2173 
339 
320 
8i»22 
96 
91 
8010 
1972 
2058 
326 
307 
791*2 
8 8 
88 
7693 
1 9 7 3 
1631 
251 
237 
6275 
68 
68 
5913 
1971* 
1807 
278 
261 
70i(8 
7 5 
75 
6530 
1 9 7 5 
1870 
288 
271 
71(08 
79 
77 
6775 
1976 
1759 
268 
252 
7087 
68 
68 
6300 
1977 
1961» 
301* 
286 
7987 
8 3 
8 2 
7150 
1978 
151*2 
239 
225 
6227 
61* 
61» 
5625 
1979 
l i (38 
226 
211 
6I3O 
60 
60 
5275 
1980 
11*21 
230 
215 
6 1 1 5 
61 
61 
5375 
1981 
1931* 
311* 
291* 
8 5 6 0 
8 ¡ Í 
8U 
7350 
Cumulé 
a u 
3 I . I 2 . I 9 8 I 
36587 
5729 
5372 
11*9353 
7h 
70 
131*300 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1981 
8 - Production d'énergie thermique GWh 
9 - Production brute d'énergie électrique GWh 
10 - Production nette d'énergie électrique GWh 
11 - Puissance maximale atteinte brute MW 
12 - Puissance maximale atteinte nette MW 
13 — Nombre d'heures de marche heures 
14 - Taux d'utilisation en temps % 
15 - Taux de disponibilité en énergie % 
16 - Taux d'Indisponibilité en énergie % 
dont : 
16 -1 - taux d'indisponibilité programmé % 
16 -2 - taux d'indisponibilité hors programme % 
17 - Taux d'utilisation en énergie % 
18 Rendement thermique net 
J 
172 
28 
26 
36 
7<*i( 
100 
8 8 , 3 
1 1 , 7 
1 1 . 7 
8 8 , 3 
1 5 , 1 
F 
Ikk 
2k 
23 
36 
672 
100 
8l(,l( 
1 5 , 6 
1 5 , 6 
8i*,i* 
1 5 , 9 
M 
150 
26 
21* 
37 
725 
9 7 , 6 
8 2 , 2 
1 7 , 8 
1 7 , 8 
8 2 , 2 
1 6 , 0 
A 
168 
27 
25 
36 
720 
100 
8 8 , 2 
1 1 , 8 
1 1 , 8 
8 8 , 2 
11*,9 
M 
11*5 
23 
22 
35 
631* 
8 5 , 2 
7 3 , 2 
2 6 , 8 
2 6 , 8 
7 3 , 2 
1 5 , 2 
J 
159 
25 
2k 
35 
678 
91*,2 
8 1 , 6 
18,1* 
18,1* 
8 1 , 6 
1 5 , 1 
J 
1 7 3 
27 
26 
35 
71*1» 
100 
8 5 , 6 
11*. k 
li*,i* 
8 5 , 6 
1 5 , 0 
A 
155 
25 
23 
35 
695 
93,1* 
7 7 , 2 
2 2 , 8 
2 2 , 8 
7 7 , 2 
l i * ,8 
S 
156 
25 
23 
35 
686 
9 5 , 1 
8 0 , 2 
1 9 , 8 
1 9 , 8 
8 0 , 2 
11*,7 
0 
171* 
28 
26 
36 
71*1* 
100 
8 8 , 6 
11,1* 
11,1* 
8 8 , 6 
11*,9 
Ν 
168 
28 
26 
36 
720 
100 
8 9 , 2 
1 0 , 8 
1 0 , 8 
8 9 , 2 
1 5 , 5 
D 
1 7 1 
28 
26 
36 
71*1* 
100 
8 6 , 6 
13 , 1 * 
1 3 , 1 * 
8 6 , 6 
1 5 , 2 
Année 
1931* 
311* 
291* 
37 
8560 
9 7 , 7 
8 3 , 7 
1 6 , 3 
1 6 , 3 
8 3 , 7 
1 5 , 2 
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Chinon TR 2 
3 4 
Brief Description of Significant Outages 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
Number 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
(Hours) 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
Description 
35 
1295 
23 
25 
98 
145 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
U 
U 
U 
Intervention on exchanger 
Annual revision 
Standstill for intervention on the control system 
Scram-disconnection of the 2 groups 
Control system defect 
Incident of the fuel handling facilities and system 
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CENTRALE : CHINON Tr. 2 FRANCE 
DONNEES GENERALES 
Type de réacteur 
Exploitant 
Date de Ie™ criticité 
Date du 1 e r couplage 
Gaz ­ g raph i t e 
EDF 
17.08.1961* 
21* .01*.1965 
8.03.1965 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
Puissance thermique du réacteur 800 
Puissance nominale des turbogénérateurs 2 χ 125 
Puissance maximale possible brute 195 
Puissance maximale possible nette 180 
(a) 
MW 
MW 
MW 
MW 
Début de l'exploitation commerciale 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 — Production d'énergie thermique 
2 - Production brute d'énergie électrique 
3 - Production nette d'énergie électrique 
4 — Nombre d'heures de marche 
5 — Taux de disponibilité en énergie 
6 - Taux d'utilisation en énergie 
7 - Durée d'utilisation de la puissance 
maximale possible 
GWh 
GWh 
GWh 
heures 
% 
% 
heures 
¿ 1 9 7 0 
25000 
711*0 
6137 
38ΟΟ7 
61 
59 
30690 
1971 
i*08i* 
1162 
1012 
5002 
58 
58 
506O 
1972 
5605 
1596 
1390 
68i*i( 
77 
79 
6950 
1 9 7 3 
5837 
1662 
1451 
7089 
79 
79 
6911 
1971* 
571*9 
1639 
li*30 
701*7 
78 
78 
6810 
1975 
5120 
11*57 
1271 
6396 
70 
69 
6050 
1976 
3719 
1057 
922 
5339 
50 
50 
1(390 
1977 
3292 
938 
816 
i»68l 
1*5 
kk 
3885 
1978 
1*237 
1207 
1 0 5 3 
581*8 
57 
57 
5011* 
1979 
2635 
751 
651 
3667 
39 
1*0 
3617 
1980 
5136 
li*i*5 
1259 
7075 
79 
80 
6991* 
1981 
5282 
11*53 
1269 
7131 
81 
8 1 
7050 
Cumulé 
a u 
3 1 . 1 2 . 8 1 
75696 
21508 
I 8 6 6 1 
101*126 
65 
67 
93761 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE I98I 
8 — Production d'énergie thermique GWh 
9 - Production brute d'énergie électrique GWh 
10 - Production nette d'énergie électrique GWh 
11 — Puissance maximale atteinte brute MW 
12 — Puissance maximale atteinte nette MW 
13 - Nombre d'heures de marche heures 
14 — Taux d'utilisation en temps % 
15 - Taux de disponibilité en énergie % 
16 - Taux d'indisponibilité en énergie % 
dont : 
16-1 - taux d'Indisponibilité programmé % 
16-2 - taux d'indisponibilité hors programme % 
17 - Taux d'utilisation en énergie % 
18 - Rendement thermique net % 
J F 
553 1*99 
152 137 
133 120 
187 189 
7l»l* 650 
100 96,7 
97,2 96,6 
2,8 3,1* 
­
2,8 3,i* 
99,6 99,1* 
21*,1 2>t,1 
M 
551 
152 
133 
190 
730 
98,3 
98,1 
1 ,9 
­
1 ,9 
99,5 
2"*,1 
A 
550 
151 
133 
188 
720 
100 
100 
­
­. 
­
102,5 
21*,1 
M 
250 
69 
60 
187 
330 
1*1*,i* 
kk, 3 
55,7 
55,7 
­
V*,5 
23,8 
J 
­
­
­0 ,8 
­
­
­
­
ioo 
100 
­
­
. ­
J 
31(6 
95 
82 
186 
553 
7<(,3 
7 3 , 9 
2 6 , 1 
1 9 , 3 
6 , 8 
6 1 , 0 
2 3 , 6 
A 
527 
ii*5 
127 
181* 
719 
9 6 , 6 
9 6 , 6 
3,1* 
­
3,1* 
91*,8 
21*,1 
S 
kkS 
123 
107 
I 8 5 
622 
8 6 , 3 
8 6 , 3 
1 3 , 7 
­
1 3 , 7 
8 2 , 5 
2 3 , 9 
0 
!*50 
121* 
108 
I 8 7 
599 
8 0 , 5 
8 0 , 2 
1 9 , 8 
­
1 9 , 8 
8 0 , 5 
21*,0 
Ν 
51*7 
151 
132 
187 
720 
100 
100 
­
­
­
1 0 1 , 7 
21*,1 
D 
561 
151* 
135 
186 
71*1* 
100 
ICO 
­
­
­
1 0 1 , 0 
2 1 * , ! 
Année 
5282 
li*53 
1269 
190 
7131 
8 l , i * 
8 1 , 1 
1 8 , 9 
1k, 6 
i*,3 
80,5 
24,0 
(a) évolut ion des puissances max. poss ib le s b ru te ne t t e 
avant l e 1.01.1973 200 
avant l e l.Ql*.1979 2l*0 
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Chinon TR 3 
Brief Description of Significant Outages 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
Number 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
(Hours) 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or υ 
Description 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
25 
29 
18 
373 
39 
3169 
U 
u 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Intervention on safety system 
Loss of the asynchron groups 
Test of a security system 
Planned control 
Standstill for repair 
Annual revision and maintenance 
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CENTRALE: CHINON Tr. 3 rriMivuc 
DONNEES GENERALES 
Type de réacteur 
Exploitant 
Datadel^'cr l t ic i té 
Date du 1 e r couplage 
Début de l'exploitation commerciale 
Gaz ­ graphite 
EDF 
I.O3.I966 
1*. 08.1966 
29.03.1960 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
Puissance thermique du réacteur 1560 
Puissance nominale des turbogénérateurs 2 χ 250 
Puissance maximale possible brute 375 
Puissance maximale possible nette 360 
(a) 
MW 
MW 
MW 
MW 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 - Production d'énergie thermique 
2 - Production brute d'énergie électrique 
3 - Production nette d'énergie électrique 
4 — Nombre d'heures de marcha 
5 - Taux de disponibilité en énergie 
6 - Taux d'utilisation en énergie 
7 - Durée d'utilisation de la puissance 
maximale possible 
GWh 
GWh 
GWh 
heures 
% 
% 
heure! 
£ 9 7 0 
II8OO 
31*03 
3197 
• 
20 
7768 
1971 
6952 
191*5 
1866 
6938 
1*1* 
kk 
3890 
1972 
8 6 5 3 
21(77 
2385 
7399 
57 
57 
1(969 
1973 
3531 
1018 
972 
2971* 
2 3 
23 
2025 
1971* 
21*9 
58 
kk 
253 
1 
1 
90 
1975 
8 3 1 5 
2379 
2299 
6761* 
57 
55 
1*790 
1976 
581*8 
1596 
1530 
5 8 9 3 
k>t 
kk 
3826 
1977 
9 0 3 5 
2571 
2l*89 
6 9 8 5 
7 3 
71 
6222 
1978 
81*67 
2388 
2308 
6575 
67 
66 
5770 
1979 
7603 
2175 
2099 
7060 
67 
65 
5621 
1980 
891*0 
2581* 
21*97 
7333 
79 
79 
6936 
1981 
6 3 0 3 
1782 
1716 
5099 
55 
53 
Cumulé 
a u 
3 I . I 2 . 8 I 
85696 
21*380 
23391* 
. 
11 
1*766.7 51907 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1981 
8 - Production d'énergie thermique GWh 
9 - Production brute d'énergie électrique GWh 
10 - Production nette d'énergie électrique GWh 
11 - Puissance maximale atteinte brute 
12 - Puissance maximale atteinte nette 
13 — Nombre d'heures de marche 
14 - Taux d'utilisation en temps 
15 - Taux de disponibilité en énergie 
16 - Taux d'indisponibilité en énergie 
dont : 
MW 
MW 
heures 
% 
% 
% 
16-1 - taux d'indisponibilité programmé % 
1 6 - 2 - taux d'indisponibilité hors programme % 
17 - Taux d'utilisation sn énergie % 
18 - Rendement thermique net % 
J 
970 
281 
272 
371* 
71*1* 
100 
100 
­
­
­
1 0 1 , 7 
2 8 , 1 
F 
869 
251 
2l*3 
381 
672 
100 
98,1* 
1 ,6 
­
1,6 
1 0 0 , 3 
2 7 , 9 
M 
888 
252 
21*7 
377 
690 
9 2 , 9 
91,1* 
8 , 6 
­
8 , 6 
9 2 , 3 
2 7 , 8 
A 
707 
202 
195 
372 
51*6 
7 5 , 8 
?i*.7 
2 5 , 3 
2 0 , 3 
5 , 0 
7 5 , 1 
2 7 , 5 
M 
597 
168 
162 
339 
517 
6 9 , 5 
61,1* 
3 8 , 6 
3 0 , 5 
8 , 1 
6 0 , 5 
2 7 , 1 
J 
826 
221* 
216 
337 
6 8 1 
91*,6 
87.3 
12,7 
3 , 2 
9 , 5 
83 ,3 
26,1 
J 
Skk 
235 
226 
338 
71*1* 
100 
88,2 
11,8 
­
11,8 
8i*,5 
26,8 
A 
6 0 3 
167 
l 6 l 
336 
505 
67,9 
60,1 
39,9 
32,1 
6 , 8 
59,9 
26,6 
S 
­
­
­1 ,2 
­
­
­
­
100 
100 
­
­
­
0 
­
­
­ 1 , 3 
­
­
­
­
100 
80,7 
19,3 
­
­
Ν 
­
­
­1 ,1 
­
­
­
­
100 
­
100 
­
­
D 
_ 
­
­1 ,2 
­
­
­
­
100 
­
100 
­
­
Année 
6303,3 
1782 
1716,3 
381 
5099 
58,2 
5<(,9 
1*5,1 
22,3 
22,8 
53,2 
27,2 
(a) évolution des puissances max. possibles brute nette 
avant le 1.01.1976 500 1*80 
l».5 1*00 avant le 1.OU.1979 
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C.N. des Ardennes 
Brief Desc-ription of Significant Outages 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
Number 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
(Hours) 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
Descr ip t ion 
1392 
190 
II04 
Annual revision and refuelling 
Intervention on pressurizer flap valve 
Shutdowi to repair turbine housing 
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CENTRALE : CHOOZ FRANCE 
DONNEES GENERALES 
Type de réacteur 
Exploitant 
Date de 1 * r e criticité 
Date du 1 e r couplage 
Début de l'exploitation commerciale 
Ρ H R 
S Ξ Ν A 
I9.IO.I966 
03.04.1967 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
Puissance thermique du réacteur 
Puissance nominale des turbogénérateurs 
Puissance maximale possible brute 
Puissance maximale possible nette 
905 
χ 320 
320 
305 
MW 
MW 
) MW 
(a) 
) MW 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 - Production d'énergie thermique 
2 - Production brute d'énergie électrique 
3 — Production nette d'énergie électrique 
4 — Nombre d'heures de marche 
5 — Taux de disponibilité en énergie 
6 - Taux d'utilisation en énergie 
7 — Durée d'utilisation de la puissance 
maximale possible 
GWh 
GWh 
GWh 
heures 
% 
% 
Cumulé 
au 
^"l970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 31.12.1981 
6 200 6 133 6 827 6 861 4 958 6 839 4 784 8 305 6 786 5 715 6 101 6 157 75 666 
1 955 1 930 2 140 2 137 1 554 2 II9 1 445 2 583 2 110 1 786 1 903 1 918 23 585 
1 787 1 829 2 032 2 028 1 470 2 016 1 362 2 462 2 008 1 693 1 81O 1 824 2? 324 
8 835 6 905 7 471 7 534 5 409 6 832 5 536 8 145 6 735 5 841 5 291 6 016 80 551 
24 78 86 84 60 75 51 91 75 63 67 67 60 
21 78 86 84 60 75 51 92 75 63 68 68 61 
heures 6 974 6 840 7 526 7 373 5 255 6 610 4 466 8 070 6 584 5 550 5 934 5 980 77 162 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 
8 - Production d'énergie thermique 
9 — Production brute d'énergie électrique 
10 - Production nette d'énergie électrique 
11 - Puissance maximale atteinte brute 
12 - Puissance maximale atteinte nette 
13 - Nombre d'heures de marche 
14 - Taux d'utilisation en temps 
15 — Taux de disponibilité en énergie 
16 - Taux d'indisponibilité en énergie 
dont : 
16-1 - taux d'indisponibilité programmé 
I98I 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
heures 
% 
% 
% 
% 
16-2 - taux d'indisponibilité hors programme % 
17 - Taux d'utilisation en énergie 
18 - Rendement thermique net 
% 
% 
J 
767 
240 
229 
325 
311 
741 
99,6 
99,4 
0,6 
-
0,6 
101 
29,9 
F 
675 
212 
202 
327 
313 
653 
97,2 
96,7 
3,3 
3,3 
-
98,5 
29,9 
M 
754 
236 
225 
326 
313 
731 
98,4 
97,7 
2,3 
2,1 
0,2 
99,3 
29,3 
A 
742 
231 
220 
325 
313 
718 
99,7 
99,3 
0,7 
0,7 
100,3 
29,7 
M 
351 
110 
IO4 
327 
314 
338 
45,4 
45,2 
54,8 
54,8 
-
45,9 
29,7 
j 
-
-
-1,4 
-
-
-
-
-
100 
100 
-
-
-
j 
459 
143 
135 
324 
311 
461 
62,0 
59,2 
40,8 
40,7 
0,1 
59,5 
29,4 
A 
776 
237 
226 
317 
307 
744 
100 
99,1 
0,9 
-
o,9 
99,7 
29,1 
S 
655 
202 
193 
319 
306 
631 
87,5 
87,2 
12,8 
12,8 
0,0 
87,5 
29,4 
0 
212,0 
67 
63 
321 
308 
208 
28,0 
27,5 
72,5 
72,5 
-
27,6 
29,6 
Ν 
31,0 
10,9 
8,7 
292 
280 
49 
6,8 
4,0 
96,0 
96,0 
-
4,o 
24,1 
D 
735,0 
230,5 
219,6 
312 
300 
742 
99,7 
95,8 
4,2 
4,2 
-
96,8 
29,9 
Année 
6 157 
1 918 
1 824 
327 
314 
6 016 
68,7 
67,4 
32,6 
32,4 
0,2 
68,1 
29,6 
(a) évolution des puissances max. possible brute nette 
du 3.04.1967 au 30.O6.I97O 259 245 
du I.O7.I97O au 30.06.1973 284 270 
du I.O7.I973 au 30.04.1975 294 280 
à partir du I.05.1975 320 305 
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Brief Description of Significant Outages 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
Number 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
(Hours) 
39 
3365 
41 
60 
90 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
U 
Ρ 
Ρ 
U 
U 
Description 
Defect of calculator 
Annual revision 
Reactor control (xenon effect) 
Shutdown for leak at heat exchanger 
Shutdown for inspection of control ro<:s 
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CENTRALE : MONTS O'ARREE FRANCE 
DONNEES GENERALES 
Type de réacteur 
Exploitant 
Date de 1 e r · criticité 
Date du 1 e r couplage 
HHR 
CEA/EDF 
23.12.1966 
9.07.1967 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
Puissance thermique du réacteur 
Puissance nominale des turbogénérateurs 
Puissance maximale possible brute 
Puissance maximale possible nette 
Début de l'exploitation commerciale 
OONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 - Production d'énergie thermique 
2 — Production brute d'énergie électrique 
3 — Production nette d'énergie électrique 
4 - Nombre d'heures de marche 
5 — Taux de disponibilité en énergie 
6 - Taux d'utilisation en énergie 
7 — Durée d'utilisation de la puissance 
maximale possible 
240 
1 χ 77 
77 
70 
MW 
MW 
MW 
MW 
Cumulé 
GWh 
GWh 
GWh 
heures 
% 
% 
heures 
£ 9 7 0 
80 
59 
21 
2592 
3 
3 
300 
1971 
696 
170 
150 
3374 
30 
25 
2143 
1972 
1733 
513 
476 
7106 
77 
77 
6Ö00 
1973 
1556 
461 
427 
6338 
70 
70 
6100 
1974 
19b6 
590 
551 
8063 
91 
90 
7870 
1975 
I832 
543 
505 
7539 
83 
82 
7215 
1976 
1914 
556 
518 
7705 
85 
84 
7400 
1977 
1751 
514 
478 
7027 
78 
70 
6830 
1978 
lb82 
563 
526 
7542 
85 
86 
7514 
1979 
1943 
578 
539 
7939 
91 
88 
7700 
1980 
1900 
560 
521 
7620 
65 
85 
7442 
198I 
1276 
376 
347 
5166 
57 
57 
4957 
au 
31.12.81 
I8549 
5491 
5054' 
78350 
58 
57 
72275 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1981 
8 - Production d'énergie thermique GWh 
9 — Production brute d'énergie électrique GWh 
10 - Production nette d'énergie électrique GWh 
11 - Puissance maximale atteinte brute 
12 - Puissance maximale atteinte nette 
13 — Nombre d'heures de marche 
14 — Taux d'utilisation en temps 
15 - Taux de disponibilité en énergie 
16 - Taux d'Indisponibilité en énergie 
dont : 
MW 
MW 
heures 
% 
% 
% 
16-1 - taux d'Indisponibilité programmé % 
16-2 - taux d'indisponibilité hors programme % 
17 - Taux d'utilisation an énergie % 
18 - Rendement thermique net % 
J 
186 
55 
52 
• 
70 
744 
100 
9b,8 
1,2 
­
1,2 
9b,8 
27,7 
F 
163 
50 
46 
• 
70 
672 
100 
90,5 
1,5 
­
1,5 
98,5 
27,6 
M 
181 
53 
50 
. 
69 
725 
97,6 
95,6 
0,4 
­
0,4 
95,6 
27,3 
A 
139 
41 
37 
• 
70 
557 
77,4 
75,0 
25,0 
19,2 
5,8 
74,2 
27,0 
M 
­
­
­ 0,7 
­
­
­
­
­
100 
100 
­
­
­
J 
­
­
­ 0,6 
­
­
­
­
­
100 
­
100 
­
­
J · 
­ ■ 
­ ■ 
­ 0,6 
­
­
­
­
­
100 
100 
­
­
­
A 
­ ; 
­
­ 0,b 
­
­
­ . 
­
­
100 
100 
­
­
­
s 
09 
24 
21 
• 
70 
351 
48,7 
43,8 
56,2 
­
56.2 
42,4 
23,6 
0 
179 
53 
50 
• 
70 
744 
100 
96,0 
4,0 
­
4,0 
96,0 
27,9 
N 
157 
47 
43 
• 
71 
629 
07,4 
86,3 
13,7 
­
13,7 
Ò5.9 
27,7 
D 
17c 
54 
50 
• 
71 
744 
100 
99,6 
0 ,4 
­
0,4 
99,6 
2b,3 
Année 
1276 
376 
347 
• 
71 
5I66 
59,0 
57,4 
42,6 
27,1 
15.5 
56,6 
27,2 
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Saint Laurent des Eaux "A" TRI 
Brief Description of Significant Outages 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
Number 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
(Hours) 
1064 
97 
151 
24 
32 
34 
1832 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
υ 
υ 
Ρ 
Ρ 
Description 
Repair of turbo-blowers 
Repair of heat exchanger 
Difficulty's during unloading fuel elements 
Scram for defect on fuel element 
Human error 
Defect of control room calculator 
Annual revision and maintenance 
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CENTRALE : SAINT LAURENT DES EAUX A 1 FRANCE 
DONNEES GENERALES 
Type de réacteur 
Exploitant 
Date de 1 **■* criticità 
Date du 1 e r couplage 
Début de l'exploitation commerciale 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
Gaz -g raph i te Puissance thermique du réacteur 1 660 
E D F Puissance nominale des turbogénérateurs 2 χ 250 
06 .01 .1969 Puissance maximale possible brute 405 
14.03.1969 Puissance maximale possible nette 390 
(a) 
MW 
MW 
MW 
) 
MW 
Cumulé 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 - Production d'énergie thermique 
2 — Production brute d'énergie électrique 
3 - Production nette d'énergie électrique 
4 - Nombre d'heures de marche 
5 — Taux de disponibilité en énergie 
6 - Taux d'utilisation en énergie 
7 — Durée d'utilisation de la puissance 
maximale possible 
GWh 
GWh 
GWh 
heures 
% 
% 
<1970 I97I 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1976 1979 1980 1981 31.12.81 
4 799 7 875 9 832 8 195 11 147 10 98O 9 466 8 475 9 916 11 807 7 213 6 926 106 631 
1 258 2 208 2 884 2 346 3 177 3 111 2 605 2 396 2 842 3 402 2 021 1 989 29 991 
1 153 2 114 2 781 2 254 3 065 2 996 2 503 2 301 2 738 3 285 1 929 1 899 28 543 
4 417 6 476 7 797 6 428 7 913 7 715 7 239 6 933 7 636 8 494 6 080 5 544 72 593 
17 50 66 54 73 76 63 58 69 92 59 60 57 
17 50 66 54 73 74 63 51 68 92 56 56 56 
heures 2 404 4 405 5 794 4 696 6 390 6 515 5 440 5 000 5 952 8 096 4 946 4 869 65 257 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE I 9 8 I 
8 — Production d'énergie thermique GWh 
9 — Production brute d'énergie électrique) GWh 
(b ) 
10 — Production nette d'énergie électrique) GWh 
11 - Puissance maximale atteinte brute 
12 — Puissance maximale atteinte nette 
13 - Nombre d'heures de marche 
14 - Taux d'utilisation en temps 
15 — Taux de disponibilité en énergie 
16 - Taux d'Indisponibilité en énergie 
dont : 
MW 
MW 
heures 
% 
% 
% 
16-1 - taux d'Indisponibilité programmé % 
16-2 - taux d'indisponibilité hors programme % 
17 — Taux d'utilisation en énergie % 
18 - Rendement thermique net % 
J 
1 041 
307 
297 
405 
744 
100 
99,5 
0,5 
-
0,5 
102,1 
28,5 
F 
859 
252 
243 
423 
618 
92,0 
90,4 
9,6 
-
9,6 
92,6 
28,2 
M 
-
1,6 
- 3 , 2 
-
-
·-
-
100 
-
100 
-
-
A 
461 
137 
130 
395 
356 
49,4 
46,7 
53,3 
' -
53,3 
46,1 
28,1 
M 
895 
264 
254 
395 
734 
98,7 
96,6 
3,4 
-
3,4 
87,6 
28,4 
J 
565 
171 
163 
390 
545 
75,7 
71,8 
28,2 
-
28,2 
58,1 
28,9 
J ' 
739 
219 
210 
391 
712 
95,7 
92,5 
7,5 
-
7,5 
72,3 
28,4 
A 
971 
270 
260 
383 
744 
100 
93,7 
6,3 
-
6,3 
89,7 
26,8 
s 
887 
245 
236 
388 
687 
95,3 
86,8 
13,2 
-
13,2 
83,7 
26,6 
0 
501 
140 
134 
373 
376 
50,5 
46,5 
53,5 
-
53,5 
46,1 
26,7 
Ν 
-
1,3 
- 1 , 0 
-
-
-
-
100 
100 
-
-
-
D 
3,7 
3,4 
0,7 
133 
27 
3,6 
0 , 3 
99,6 
57,7 
41,9 
-
-
Année 
6 926 
1 989 
■ 1 899 
423 
5 544 
63,3 
60,3 
39,7 
4,9 
34,8 
56,2 
27,4 
(a) évolution des puissances max. possibles brutes nette 
avant le 1.01.1976 480 
avant le 1.04.1979 475 460 
(b) y compris la production des groupes auxiliaires au fuel-oil 
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Saint Laurent des Eaux TR 2 "A' 
Brief Description of Significant Outages 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
Number 
Period of 
Shutdown or 
Power Redaction 
(Hours) 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
Description 
87b0 Standstill after incident of 13.3.1980 
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CENTRALE: SAINT LAURENT DES EAUX A 2 FRANCE 
DONNEES GENERALES 
Type de réacteur 
Exploitant 
Datedel^'cri t ici té 
Date du 1 e r couplage 
Début de l'exploitation commerciale 
Gaz­graphite 
EDP 
I5.O6.I97I 
9.O8.I97I 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
Puissance thermique du réacteur 
Puissance nominale des turbogénérateurs 
Puissance maximale possible brute 
Puissance maximale possible nette 
1660 
2 χ 265 
465 1 
450 J 
MW 
MW 
MW 
MW 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 - Production d'énergie thermique 
2 — Production brute d'énergie électrique 
3 — Production nette d'énergie électrique 
4 — Nombre d'heures de marche 
5 — Taux de disponibilité en énergie 
6 - Taux d'utilisation en énergie 
7 - Durée d'utilisation de la puissance 
maximale possible 
GWh 
GWh 
GWh 
heures 
X 
% 
heures 
1971 
3348 
649 
908 
2687 
51 
51 
I76O 
1972 
9655 
2881 
2766 
6722 
62 
61 
5371 
1973 
12627 
3833 
3697 
7072 
62 
Ü2 
7178 
I974 
9829 
3008 
29OO 
6276 
64 
64 
5630 
1975 
13103 
3885 
3755 
7866 
84 
83 
7290 
1976 
11313 
3370 
3268 
7325 
72 
72 
6346 
1977 
11133 
3328 
3222 
7565 
73 
71 
6257 
1978 
11761 
3542 
3422 
7944 
77 
76 
6644 
1979 
9552 
2869 
2769 
6692 
68 
68 
4244 
1980 
2607 
808 
758 
1705 
19 
19 
1664 
I98I 
­
21 
­ 9 
­
­
­
­
Cumulé 
au 
31.12.81 
94928 
28494 
' 27466 
62674 
62 
61 
52404 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1981 
8 — Production d'énergie thermique GWh 
9 — Production brute d'énergie électrique) GWh 
((a) 
10 - Production nette d'énergie électrique) GWh 
11 - Puissance maximale atteinte brute MW 
12 - Puissance maximale atteinte nette MW 
13 — Nombre d'heures de marche heures 
14 - Taux d'utilisation an temps % 
15 - Taux de disponibilité en énergie % 
16 - Taux d'indisponibilité en énergie % 
dont : 
16-1 - taux d'Indisponibilité programmé % 
16-2 - taux d'indisponibilité hors programme % 
17 - Taux d'utilisation en énergie % 
18 - Rendement thermique net % 
(a) y compris l a production des groupes auxi l ia iree alimentés au f u e l ­ o i l 
(b) avant l e 1er avri l 1979 1 puissance max. possible bruts ­ 530 
puissance max. possible nette ­ 515 
J 
­
1,7 
­ 0 , 6 
100 
100 
­
F 
­
1,4 
­ 0 , 6 
100 
100 
­
M 
­
1,4 
­o,u 
100 
100 
­
A 
­
1,6 
­ 0 , 6 
100 
100 
­
M 
­
1,6 
­0 ,7 
100 
100 
­
J 
­
1,8 
­ 0 , 6 
100 
100 
­
J · 
­
2,1 
­ 0 , 5 
100 
100 
­
A 
­
2.1 
­ 0 , 4 
100 
100 
­
s 
­
­
­ 2 , 4 
100 
100 
­
0 
­
1,6 
­ 1 , 0 
100 
100 
­
Ν 
­
1,2 
­ 1 , 3 
100 
100 
­
D 
­
2,0 
­ 0 , 6 
100 
100 
­
Année 
­
20,5 
­ 8 , 5 
100 
100 
­
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Saint Laurent des Eaux "Β" TRI 
Start -up period 1 
Brief Description of Significant Outages 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
Number 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
(Hours) 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
Description 
Start - up period 
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CENTRALE: SAINT LAURENT DES EAUX B1 F R A N C E 
DONNEES GENERALES 
Type de réacteur 
Exploitant 
Date de 1 è r · critlcité 
Date du 1 e r couplage 
P W R 
E D P 
21.01.1981 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
Puissance thermique du réacteur 2 -,gc 
Puissance nominale des turbogénérateurs 1 x 1 00g 
Puissance maximale possible brute 921 
Puissance maximale possible nette 880 
MW 
MW 
MW 
MW 
Début de l'exploitation commerciale 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 - Production d'énergie thermique 
2 — Production brute d'énergie électrique 
3 — Production nette d'énergie électrique 
4 - Nombre d'heures de marche 
5 - Taux de disponibilité en énergie 
6 - Taux d'utilisation en énergie 
7 - Durée d'utilisation de la puissance 
maximale possible 
GWh 
GWh 
GWh 
heures 
% 
% 
heures 
1981 
3 035 
961 
779 
1 424 
12 
11 
885 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1981 
8 - Production d'énergie thermique GWh 
9 - Production brute d'énergie électrique GWh 
10 - Production nette d'énergie électrique GWh 
11 - Puissance maximale atteinte brute MW 
12 - Puissance maximale atteinte nette MW 
13 - Nombre d'heures de marcha heures 
14 - Taux d'utilisation en temps % 
15 - Taux de disponibilité en énergie % 
16 - Taux d'indisponibilité en énergie % 
dont : 
16-1 - taux d'indisponibilité programmé % 
16-2 - taux d'Indisponibilité hors programme % 
17 - Taux d'utilisation en énergie % 
18 - Rendement thermique net % 
J 
21 
4 
- 5,1 
• 
46 
94 
37,3 
• 
• 
• 
• 
-
-
F 
521 
144 
117 
• 
377 
528 
78,6 
• 
• 
• 
• 
19,7 
22 ,4 
M 
42 
12 
- 1,3 
• 
222 
48 
•6,4 
-
100 
• 
• 
• 
-
A 
-
-
- 10,0 
-
-
-
-
-
100 
'· 
• 
-
-
M 
788 
258 
229 
• 
782 
423 
56,8 
35 ,0 
65 ,0 
• 
• 
35 ,0 
29,1 
j 
753 
239 
218 
. 
885 
300 
41,7 
34 ,4 
65,6 
• 
• 
34,4 
28,9 
J 
902 
304 
277 
. 
888 
701 
94,2 
42,3 
57,7 
• 
• 
42,3 
30,7 
A 
-
-
- 6 ,4 
-
-
-
-
-
100 
• 
■ 
-
-
s 
-
-
- 3 , 5 
-
-
-
-
-
100 
• 
• 
τ 
-
0 
-
-
- 3 , 4 
-
-
-
-
-
100 
• 
. 
-
-
N 
_ 
-
- 11 ,8 
-
-
-
-
-
100 
• 
. 
-
-
D 
8 
-
- 2 0 , 2 
-
-
-
-
-
100 
. 
. 
-
-
Année 
3 035 
961 
779 
. 
888 
1 424 
17,2 
11,6 
88 ,4 
• 
. 
10,7 
25,7 
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Saint Laurent des Eaux "Β" TR 2 
Start-up period 1 
Brief Description of Significant Outages 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
Number 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
(Hours) 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
Description 
Start - up period 
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CENTRALE : SAINT LAURENT DES EAUX B2 F R A N C E 
DONNEES GENERALES 
Type de réacteur 
Exploitant 
Date de 1er· critici té 
Date du 1 e r couplage 
Ρ H R 
E D F 
1.06.1981 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
Puissance thermique du réacteur ¿ ygc 
Puissance nominale des turbogénérateurs j z -, QQQ 
Puissance maximale possible brute 921 
Puissance maximale possible nette 880 
MW 
MW 
MW 
MW 
Début de l'exploitation commerciale 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 — Production d'énergie thermique 
2 - Production brute d'énergie électrique 
3 - Production nette d'énergie électrique 
4 — Nombre d'heures de marche 
5 - Taux de disponibilité en énergie 
6 - Taux d'utilisation en énergie 
7 - Durée d'utilisation de la puissance 
maximale possible 
GWh 
GWh 
GWh 
heure) 
% 
% 
heures 
1981 
2 297 
698 
589 
1 301 
14 
14 
669 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1981 
8 - Production d'énergie thermique GWh 
θ - Production brute d'énergie électrique GWh 
tO - Production nette d'énergie électrique GWh 
11 - Puissance maximale atteinte brute MW 
12 - Puissance maximale atteinte nette MW 
13 — Nombre d'heures da marche heures 
14 - Taux d'utilisation en temps % 
16 - Taux de disponibilité en énergie % 
16 - Taux d'indisponibilité an énergie % 
dont: 
16-1 - taux d'indisponibilité programmé % 
16-2 - taux d'indisponibilité hors programme % 
17 - Taux d'utilisation en énergie % 
18 - Rendement thermique net % 
J F M A M J 
174 
31 
12 
• 
261 
183 
31,4 
2,4 
97,6 
• 
• 
2,4 
7,1 
J 
187 
52 
38 
• 
388 
140 
18,8 
5,8 
94,2 
• 
• 
5,8 
20,4 
A 
-
. -
- 8 , 3 
-
-
-
-
-
100 
• 
• 
-
-
s 
722 
217 
196 
• 
749 
456 
63,2 
30,9 
69,1 
• 
• 
30,9 
27,1 
0 
858 
285 
265 
. 
892 
331 
44,5 
40,5 
59,5 
• 
• 
40,5 
30,9 
Ν 
275 
90 
81 
. 
877 
127 
17,6 
12,7 
87,3 
• 
• 
17,6 
29,3 
D 
81 
23 
5 
. 
425 
64 
8,6 
0,7 
99,3 
• 
. 
0,7 
6,0 
Année 
2 297 
698 
589 
. 
892 
1 301 
26,0 
13,6 
86,4 
• 
• 
13,4 
25,6 
JANUARY ItHltllARY MARCH' Al-H· MAT «PHI M « A l ü j l b l M I-Il MUE H iH.Ha j tH NOVEMBER I X I I M U I H 
/ /b 
s; 
« 2 6 
Le Bugey TR 1 
Brief Description of Significant Outages 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
Number 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
(Hours) 
34 
1800 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
Description 
Reactor tripped due to intervention of the contol system 
(cladding rupture) 
Annual revision 
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CENTRALE : BUGEY Tr. 1 FRANCE 
DONNEES GENERALES 
Type de réacteur 
Exploitant 
Datede1* recrltlcité 
Date du 1 e r couplage 
Début de l'exploitation commerciale 
Gaz - graphite 
EDF 
21.03.1972 
15.Olr.1972 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
Puissance thermique du réacteur 1950 
Puissance nominale des turbogénérateurs 2 X 280 
Puissance maximale possible brute 555 
Puissance maximale possible nette 5Ί0 
MW 
MW 
MW 
MW 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 - Production d'énergie thermique 
2 - Production brute d'énergie électrique 
3 - Production nette d'énergie électrique 
4 - Nombre d'heures de marche 
5 - Taux de disponibilité en énergie 
6 - Taux d'utilisation en énergie 
7 - Durée d'utilisation de la puissance 
maximale possible 
GWh 
GWh 
GWh 
heures 
% 
% 
heures 
1972 
4396 
1139 
1079 
3826 
46 
32 
2000 
1973 
9888 
2558 
2468 
6454 
52 
52 
4570 
19?4 
11911 
3095 
3007 
7245 
6k 
6k 
5570 
1975 
IO636 
2854 
2768 
6863 
62 
58 
5125 
1976 
13047 
3500 
3*405 
7586 
72 
72 
6305 
1977 
13408 
3556 
3456 
7443 
89 
73 
6400 
1978 
10303 
2697 
2610 
5936 
60 
56 
4830 
1979 
11646 
3123 
3029 
5656 
65 
6k 
5609 
1980 
15439 
4156 
I*OÎ»8 
8280 
86 
85 
7496 
1981 
10771 
2975 
2883 
6926 
6k 
61 
5338 
Cumulé 
au 
31.12.81 
111445 
29651 
28754 
66215 
68 
63 
53243 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1981 
8 - Production d'énergie thermique GWh 
9 - Production brute d'énergie électrique GWh 
10 - Production nette d'énergie électrique GWh 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
- Puissance maximale atteinte brute 
- Puissance maximale atteinte nette 
- Nombre d'heures de marche 
- Taux d'utilisation en temps 
- Taux de disponibilité en énergie 
- Taux d'indisponibilité en énergie 
dont : 
MW 
MW 
heures 
% 
% 
% 
16-1 - taux d'Indisponibilité programmé % 
16-2 - taux d'indisponibilité hors programme % 
17 - Taux d'utilisation en énergie % 
18 - Rendement thermique net % 
J F 
1357 1227 
372 
362 
• 
538 
710 
95,4 
90,2 
9,8 
­
9,8 
90,2 
26,7 
339 
330 
■ 
520 
672 
100 
90,8 
9,2 
­
9,2 
90,8 
26,9 
M 
1366 
377 
367 
• 
517 
743 
100 
91,6 
8,4 
­
8,4 
91,6 
26,9 
A 
1368 
373 
364 
. 
525 
720 
100 
94,1 
5,9 
5,9 
26,6 
26,6 
M 
I365 
368 
358 
S) 
519 
744 
100 
93,2 
6 ,8 
­
6,8 
89,1 
26,2 
j 
1152 
313 
304 
• 
521 
720 
100 
92,8 
7,2 
­
7,2 
78,1 
26,4 
J 
II30 
307 
298 
• 
506 
744 
100 
86,3 
13,7 
­
­
74,1 
26,3 
A 
149 
40 
35 
. 
362 
164 
22,0 
10,0 
90,0 
77,9 
12,1 
8,8 
25,7 
s 
_ 
­
­ 3 , 3 
­
­
­
­
­
100 
100 
­
­
­
0 
215 
51 
47 
. 
266 
245 
32,9 
12.2 
87,8 
67,1 
20,7 
11,6 
21,7 
N 
645 
195 
188 
. 
274 
720 
100 
48,4 
51,6 
­
51,6 
48,4 
29,2 
D 
798 
242 
234 
. 
452 
744 
100 
58,2 
41,8 
­
41,8 
58,2 
29,3 
Année 
10771 
2975 
2883 
. 
538 
6926 
79,1 
63,8 
36,2 
20,5 
15,7 
60,9 
26,8 
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JANUARY fíBRUARV MARCH APRS. MAY JUNt J U T AlKiUil SCPIIMBtH OCIOS* H NOVI M « H O» Cl MB» H 
1 2 3 A 5 6 7 
Le Bugey TR 2 
8 9-10-11 12 13 U 
Brief Description of Significant Outages 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
Number 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
II 
12 
13 
14 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
(Hours) 
15 
21 
13 
14 
19 
17 
15 
185 
58 
30 
95 
2172 
13 
35 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
U 
U 
Ρ 
U 
U 
U 
U 
Ρ 
U 
u 
υ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Description 
Leak on valve of secondary circuit 
Intervention on valve of primary circuit 
Intervention,leak on primary circuit 
Scram,function of protection of secondary circuit 
Shutdown,intervention on reheater 
Intervention on secondary circuit 
Intervention on primary circuit 
Intervention on turbine system 
Intervention on reheater 
Intervention on reheater 
Leak on valve of primary circuit 
Annual revision and maintenance 
Periodical inspection of turbine 
Shutdown for test on primary circuit 
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CENTRALE: 
DONNEES GENERALES 
Type ds réacteur 
Exploitant 
Date de 1 e r * erhielte 
Date du 1 e r couplage 
BUGEY 2 
PWR 
EDF 
20.04.1978 
IO.O5. I978 
FRANCE 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
Puissance thermique du réacteur 2774 
Puissance nominale des turbogénérateurs 1 χ 1071 
Puissance maximale possible brute 957 
Puissance maximale possible nette 920 
MW 
MW 
MW 
MW 
Début de l'exploitation commerciale 1.03.1979 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 - Production d'énergie thermique 
2 - Production brute d'énergie électrique 
3 - Production nette d'énergie électrique 
4 — Nombre d'heures de marche 
5 - Taux de disponibilité en énergie 
6 - Taux d'utilisation en énergie 
7 - Durée d'utilisation de la puissance 
maximale possible 
GWh 
GWh 
GWh 
heures 
% 
% 
heures 
1978 
2063 
636 
506 
1629 
11 
11 
550 
1979 
14596 
4748 
4486 
5604 
56 
56 
4876 
1980 
13947 
4679 
4446 
5291 
59 
55 
4833 
1981 
I 6 3 3 6 
5470 
5201 
6OI8 
65 
65 
5653 
Cumulé 
au 
3 I . I 2 . 8 1 
46942 
15532 
14639 
18542 
51 
50 
15912 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1981 
8 - Production d'énergie thermique GWh 
9 - Production brute d'énergie électrique GWh 
10 - Production nette d'énergie électrique GWh 
11 - Puissance maximala atteinte brute 
12 — Puissance maximale atteinte nette 
13 - Nombre d'heures de marche 
14 - Taux d'utilisation en temps 
16 - Taux de disponibilité en énergie 
16 Taux d'indisponibilité en énergie 
dont: 
MW 
MW 
heures 
% 
% 
% 
16-1 - taux d'indisponibilité programmé % 
16-2 - taux d'indisponibilité hors programme % 
17 - Taux d'utilisation en énergie % 
18 - Rendement thermique net % 
J 
1912 
658 
627 
522 
703 
9 4 , 5 
9 1 , 9 
8 , 1 
-
8 , 1 
9 1 . 6 
3 2 . 8 
f 
1690 
573 
546 
925 
646 
8 4 , 8 
8 8 , 4 
1 1 , 6 
-
1 1 , 6 
8 8 , 3 
3 2 , 3 
M 
1940 
655 
625 
919 
723 
. 9 7 . 3 
9 3 , 7 
6 , 3 
-
6 , 3 
9 1 , 4 
3 2 , 2 
A 
I 8 9 5 
636 
60? 
919 
687 
9 5 , 4 
9 1 , 9 
8 , 1 
.-
8 . 1 
9 1 , 7 
3 2 . 0 
M 
2067 
697 
667 
909 
744 
100 
9 7 , 4 
2 , 6 
2 , 6 
- ■ 
9 7 . 4 
3 2 , 2 
J 
864 
282 
255 
903 
323 
4 4 , 9 
4 0 , 5 
5 9 , 5 
-
5 9 , 5 
3 8 , 5 
2 9 . 5 
J . 
102 
35 
29 
881 
37 
5 , 0 
4 , 8 
9 5 , 2 
9 5 , 1 
9 5 , 1 
4 , 2 
2 7 , 9 
A 
-
-
- 1 , 8 
-
-
-
-
100 
100 
-
-
-
s 
11 
1 , 1 
- 6 . 8 
89 
9 
1 , 2 
0 , 1 
9 9 , 9 
9 8 , 8 
1 , 1 
-
-
0 
1914 
622 
596 
909 
733 
9 8 , 5 
8 7 , 1 
1 2 , 9 
-
1 2 . 9 
8 7 , 1 
3 1 , 1 
Ν 
1968 
648 
622 
911 
704 
9 7 , 8 
9 4 , 0 
6 , 0 
-
6 , 0 
9 3 , 9 
3 1 , 6 
D 
L969 
6 6 3 
637 
919 
709 
9 5 , 3 
9 3 , 1 
6 , 9 
-
6 , 9 
9 3 , 0 
3 2 , 3 
Année 
I 6 3 3 6 
5470 
5201 
925 
6018 
6 8 , 7 
6 5 , 1 
3 4 , 9 
2 4 , 7 
1 0 , 2 
6 4 , 5 
3 1 , 8 
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Brief Description of Significant Outages 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
Number 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
(Hours) 
2322 
87 
17 
051 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
Description 
Annual revision and maintenance 
Shutdown for intervention on steam generator 
Intervention on condenser valve 
Annual revision and refuelling 
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CENTRALE : BUGEY 3 PRANCE 
OONNEES GENERALES 
Type de réacteur 
Exploitant 
Date de 1*™ cri t ici té 
Date du 1 e r couplage 
Début de l'exploitation commerciale 
PUH 
EDP 
3I.O8.I978 
2I.O9.I978 
I.O3.I979 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
Puissance thermique du réacteur 2774 
Puissance nominale des turbogénérateurs 1 χ 1071 
Puissance maximale possible brute 957 
Puissance maximale possible nette 9 20 
MW 
MW 
MW 
MW 
OONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 — Production d'énergie thermique 
2 — Production brute d'énergie électrique 
3 — Production nette d'énergie électrique 
4 - Nombre d'heures de marche 
5 — Taux de disponibilité en énergie 
6 — Taux d'utilisation en énergie 
7 - Durée d'utilisation de la puissance 
maximale possible 
GWh 
GWh 
GWh 
heures 
% 
% 
heures 
1978 
2104 
484 
417 
1214 
30 
19 
453 
1979 
10719 
3605 
3384 
4329 
43 
42 
367b 
i960 
18431 
6254 
5957 
6952 
75 
74 
6475 
1981 
14946 
5090 
4847 
5647 
61 
60 
5268 
Cumulé 
au 
31.12.81 
462OO 
I5434 
14605 
16142 
57 
55 
15874 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1981 
8 - Production d'énergie thermique GWh 
θ - Production brute d'énergie électrique GWh 
10 - Production nette d'énergie électrique GWh 
11 - Puissance maximale atteinte brute MW 
12 - Puissance maximale atteinte nette MW 
13 — Nombre d'heures de marche heures 
14 - Taux d'utilisation en temps % 
16 - Taux de disponibilité en énergie % 
16 - Taux d'indisponibilité en énergie % 
dont : 
16-1 - taux d'indisponibilité programmé % 
16-2 - taux d'indisponibilité hors programme % 
17 - Taux d'utilisation en énergie % 
18 - Rendement thermique net % 
J 
2042 
714 
607 
933 
744 
100 
100 
­
­
­
100,4 
33,6 
F 
I785 
623 
599 
923 
672 
100 
96,9 
3,1 
­
3,1 
96,9 
33,6 
M 
Ö38 
293 
280 · 
926 
310 
41,7 
41,3 
58,7 
58,3 
0,4 
41,0 
33,4 
A 
­
­
­ 1,3 
­
­
­
­
100 
100 
­
­
­
M 
­
­
­ 1,2 
­
­
­
­
100 
100 
­
­
­
J 
654 
209 
169 
891 
203 
39,3 
30,1 
69,9 
55,8 
14,1 
28,5 
20,9 
J. 
Ib65 
619 
569 
911 
741 
99,6 
90,8 
9 ,2 
­
9,2 
b6, l 
31,6 
A 
1680 
56O 
531 
905 
645 
86,7 
81,0 
19,0 
­
19,0 
77,5 
31,6 
S 
1962 
662 
633 
906 
715 
99,2 
95,4 
4,6 
­
4,6 
95,4 
32,3 
0 
2039 
702 
672 
916 
741 
99,6 
96,1 
1,9 
­
1,9 
96,1 
32,9 
Ν 
185c 
633 
605 
907 
702 
97,5 
91,4 
6,6 
­
8,6 
91,3 
32,6 
0 
219 
75 
65 
791 
93 
12,5 
10,5 
89,5 
87,5 
2,0 
9,5 
29,7 
Année 
14946 
5090 
4847 
933 
5647 
64,? 
61,1 
38,9 
33,7 
5,2 
60,1 
32,4 
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Brief Description of Significant Outages 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
Number 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
(Hours) 
15 
76 
29 
9b 
8b 
24 
IbOb 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
U 
u 
υ 
Ρ 
υ 
υ 
Ρ 
Description 
Valve leak on primary circuit 
Intervention on valve of primary circuit 
Shutdown for control of condenser 
Shutdown programmed 
Intervention on cooling system 
Action of reactor protection system 
Annual revision and refuelling 
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CENTRALE: BUGEY 4 FRANCE 
DONNEES GENERALES 
Type de réacteur PWR 
Exploitant EDP 
Date de 1 è r · criticité 17.02.1979 
Date du 1 e r couplage 8.03.1979 
Début de l'exploitation commerciale 1.07.1979 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
Puissance thermique du réacteur 
Puissance nominale des turbogénérateurs 
Puissance maximale possible brute 
Puissance maximale possible nette 
2774 
1 χ 1071 
957 
900 
MW 
MW 
MW 
MW 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 — Production d'énergie thermique 
2 - Production brute d'énergie électrique 
3 - Production nette d'énergie électrique 
4 - Nombre d'heures de marche 
6 - Taux de disponibilité en énergie 
6 — Taux d'utilisation en énergie 
7 — Durée d'utilisation de la puissance 
maximale possible 
GWh 
GWh 
GWh 
heures 
% 
% 
heures 
1979 
II667 
3807 
3527 
4928 
59 
55 
3920 
1980 
I6155 
5368 
506I 
5981 
66 
64 
5623 
198I 
18144 
5994 
5670 
6837 
76 
72 
6300 
Cumulé 
au 
31.12.81 
45966 
15166 
14259 
17746 
68 
64 
15843 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1Θ81 
8 - Production d'énergie thermique GWh 
9 - Production brute d'énergie électrique GWh 
10 - Production nette d'énergie électrique GWh 
11 - Puissance maximale atteinte brute MW 
12 - Puissance maximale atteinte nette MW 
13 - Nombre d'heures de marche heures 
14 - Taux d'utilisation en temps X 
16 - Taux de disponibilité en énergie % 
16 - Taux d'indisponibilité en énergie % 
dont : 
16-1 - taux d'indisponibilité programmé % 
16-2 - taux d'indisponibilité hors programme % 
17 - Taux d'utilisation en énergie % 
18 - Rendement thermique net % 
J 
3020 
673 
660 
. 
915 
734 
98,7 
98,6 
1,4 
-
1,4 
98,6 
32,7 
F 
I8I5 
617 
586 
. 
9I6 
672 
100 
96,9 
3,1 
-
3,1 
96,9 
32,3 
M 
2O5O 
693 
659 
. 
901 
743 
100 
99,0 
1,0 
- · 
1,0 
98,5 
32,1 
A 
1802 
6O5 
572 
• 
90S 
654 
90,8 
86,8 
11,2 
-
11,2 
68,3 
31,6 
M 
I973 
645 
611 
• 
694 
714 
96,0 
91,8 
6,2 
-
8,2 
91,2 
31,0 
J 
I563 
509 
477 
• 
668 
632 
87,8 
95,5 
4,5 
-
4,5 
73,5 
30,5 
J 
1495 
470 
436 
• 
877 
657 
88,3 
63,4 
16,6 
-
16,6 
65,1 
29,2 
A 
I974 
642 
606 
. 
(875) 
720 
96,8 
91,3 
8,7 
-
6,7 
90,4 
30,7 
S 
I96I 
630 
596 
• 
665 
721 
100 
91,9 
8,1 
-
6,1 
91,9 
30,4 
0 
102 
35 
31 -
• 
783 
44 
5,9 
4,9 
95,1 
94,0 
1,1 
5,6 
29,9 
N 
-
-
20,6 
-
-
-
-
-
100 
100 
-
-
-
D 
1384 
455 
439 
• 
952 
544 
73,1 
66,1 
33,9 
25,3 
6,6 
65,5 
31,7 
Année 
18144 
5994 
5670 
• 
952 
6837 
76,0 
75,6 
24,4 
16,3 
6,1 
71,7 
31,3 
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I.S 6 7 8 9 10 11 
Brief Description of Significant Outages 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
Number 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
(Hours) 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
Description 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
II 
56 
2253 
39 
10 
14 
12 
158 
17 
22 
32 
72 
U 
Ρ 
u 
υ 
υ 
υ 
υ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Intervention on turbine system 
Annual revision and refuelling 
Shutdown for defect of control command 
Defect on turbine system 
Defect on turbine system 
Control of condenser 
Intervention on pressurizer 
Repair of valve on the turbine system 
Shutdown for leak repair on primary circuit 
Leak repair on primary circuit 
Intervention on pressurizer valve 
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CENTRALE : BUGEY G FRANCE 
DONNEES GENERALES 
Type de réacteur 
Exploitant 
Date de 1erecrlticité 
Date du 1 e r couplage 
Début de l'exploitation commerciale 
PWR 
EDP 
I5.O7.I979 
3I.O7.I979 
3.OI.I979 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
Puissance thermique du réacteur 
Puissance nominale des turbogénérateurs 
Puissance maximale possible brute 
Puissance maximale possible nette 
2774 
1 χ 1071 
957 
900 
MW 
MW 
MW 
MW 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 — Production d'énergie thermique 
2 - Production brute d'énergie électrique 
3 - Production nette d'énergie électrique 
4 — Nombre d'heures de marche 
5 — Taux de disponibilité en énergie 
6 — Taux d'utilisation en énergie 
7 — Durée d'utilisation de la puissance 
maximale possible 
GWh 
GWh 
GWh 
heures 
% 
% 
heures 
1979 
45OI 
1396 
1260 
2339 
39 
38 
1400 
1980 
21246 
6962 
6589 
8049 
85 
83 
7321 
I98I 
15312 
5055 
4758 
6061 
63 
60 
5286 
cumulé 
au 
31.12.81 
4IO59 
13413 
12606 
16449-. 
67 
66 
14007 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1981 
8 - Production d'énergie thermique GWh 
9 - Production brute d'énergie électrique GWh 
10 — Production nette d'énergie électrique GWh 
11 - Puissance maximale atteinte brute MW 
12 — Puissance maximale atteinte nette MW 
13 - Nombre d'heures de marche heures 
14 — Taux d'utilisation en temps % 
15 - Taux de disponibilité en énergie % 
16 - Taux d'Indisponibilité an énergie % 
dont : 
16-1 - taux d'indisponibilité programmé % 
16-2 - taux d'indisponibilité hors programme % 
17 - Taux d'utilisation en énergie % 
18 - Rendement thermique net % 
J 
1736 
569 
637 
857 
694 
93,3 
80,2 
19.8 
-
19,6 
80,2 
30,9 
F 
316 
105 
99 
749 
139 
20,7 
16,3 
83,7 
78,6 
5 , 1 
16,3 
31,0 
M 
-
-
- 1,0 
-
-
. -
-
100 
100 
-
-
-
A 
-
-
- 4 ,3 
-
-
-
-
100 
100 
-
-
-
M 
9 1 0 
289 
263 
902 
446 
59,9 
40,6 
59,4 
32,3 
27,1 
39,3 
28,9 
J 
I803 
582 
552 
911 
706 
98,1 
94,4 
5 , 6 
-
5 , 6 
85,1 
30,6 
j 
1715 
555 
524 
902 
722 
97,0 
93,2 
6 , 6 
-
6 , 6 
76,3 
30,6 
A 
I29I 
419 
391 
697 
549 
73,8 
59,3 
40,7 
-
40,7 
58,4 
30,3 
S 
I652 
541 
512 
921 
625 
86,7 
79,4 
20,6 
-
20,6 
78,9 
31,0 
0 
1957 
654 
621 
927 
721 
96,9 
92,8 
7 , 2 
-
7 , 2 
92,7 
31,7 
N 
I929 
660 
626 
923 
715 
99,3 
96,6 
3 , 4 
-
3 , 4 
96,6 
32,4 
D 
I995 
680 
645 
927 
744 
1 0 0 
96,3 
3,7 
-
3,7 
96,3 
32,3 
Année 
15312 
5055 
4756 
927 
6061 
69,2 
62,8 
37,2 
25,5 
11.7 
60,3 
31,1 
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Brief Description of Significant Outages 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
Number 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
θ 
9 
IO 
II 
12 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
(Hours) 
365 
50 
12 
170 
902 
189 
285 
II 
14 
219 
245 
49 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
Description 
Shutdown for refuelling 
Automatic scram due to cladding rupture 
Defect on control command of a primary pump 
Shutdown for refuelling 
Intervention on steam valve (superheater) 
Automatic scram due to cladding rupture 
Shutdown for refuelling 
Immediate stop of a secondary pump 
Immediate stop of a secondary pump (sodium) 
Replacement of primary pump (sodium nr.3) 
Shutdown for refuelling 
Intervention on command rod mechanism 
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CENTRALE: PHENIX FRANCE 
DONNEES GENERALES 
Type de réacteur 
Exploitant 
Date de 1 e r s criticità 
Date du 1 e r couplage 
PBR 
CEA/EDF 
31.08.1973 
13.12.1973 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
Puissance thermique du réacteur 
Puissance nominale des turbogénérateurs 
Puissance maximale possible brute 
Puissance maximale possible nette 
563 
1 χ 250 
250 
233 
MW 
MW 
MW 
MW 
Début de l'exploitation commerciale 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 - Production d'énergie thermique 
2 — Production brute d'énergie électrique 
3 — Production nette d'énergie électrique 
4 — Nombre d'heures de marche 
5 - Taux de disponibilité en énergie 
6 - Taux d'utilisation en énergie 
7 — Durée d'utilisation de la puissance 
maximale possible 
GWh 
GWh 
GWh 
heures 
% 
% 
heures 
1973 
. 
0 
­ 2 . 5 
• 
• 
1974 
2372 
IO3O 
936 
4520 
47 
46 
4025 
1975 
3208 
1403 
1298 
5932 
65 
64 
5570 
1976 
2393 
1035 
948 
4773 
47 
46 
4069 
1977 
836 
339 
296 
2120 
16 
15 
1270 
1978 
3122 
1334 
1231 
5907 
61 
60 
52Ö3 
1979 
4257 
I65O 
1718 
7358 
85 
64 
7373 
I98O 
3278 
1420 
1316 
5679 
65 
64 
5646 
I98I 
3535 
1535 
1422 
6217 
70 
70 
6103 
Cumulé 
au 
31.12.81 
23001 
9946 
9165 
42506 
57 
56 
39335 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1981 
8 - Production d'énergie thermique GWh 
θ — Production brute d'énergie électrique GWh 
10 - Production nette d'énergie électrique GWh 
11 - Puissance maximale atteinte brute MW 
12 - Puissance maximale atteinte nette MW 
13 - Nombre d'heures de marche heures 
14 - Taux d'utilisation en temps % 
16 - Taux de disponibilité en énergie % 
16 - Taux d'indisponibilité en énergie % 
dont : 
16 -1 - taux d'Indisponibilité progrsmmé % 
16-2 - tsux d'indisponibilité hors programme % 
17 - Taux d'utilisation en énergie % 
18 - Rendement thermique net % 
J 
163 
78 
71 
236 
329 
44,2 
41,9 
56,1 
47,6 
10,3 
41,1 
39,0 
F 
382 
166 
155 
239 
660 
96,2 
96,9 
1,1 
­
1,9 
98,9 
40,6 
M 
426 
166 
173 
239 
735 
98,9 
100 
­
­
­
100,1 
40,5 
A 
69 
30 
26 
237 
116 
16,4 
16,7 
83,3 
24,4 
58,9 
15,6 
37,6 
M 
139 
56 
52 
235 
261 
35,1 
31,2 
66,8 
­
66,8 
29.9 
37,3 
j 
416 
181 
I69 
237 
720 
100 
100 
­
­
­
100,6 
40,6 
J 
317 
137 
127 
239 
550 
73,9 
73,8 
26,2 
­
26,2 
73,3 
40,1 
A 
255 
111 
102 
239 
448 
60,2 
59,4 
40,6 
37,5 
3,1 
5Ö.9 
40,1 
S 
410 
179 
167 
241 
701 
97,2 
99,3 
0,7 
­
0,7 
99,3 
40,7 
0 
264 
114 
106 
241 
525 
70,6 
61,6 
38,4 
­
38,4 
61,1 
40,1 
Ν 
30b 
136 
126 
243 
529 
73,5 
75,7 
24,3 
24,3 
­
75.3 
41,1 
D 
365 
159 
147 
242 
641 
66,2 
65,2 
14,8 
­
14,8 
84,9 
40,4 
Année 
3535 
1535 
1422 
243 
6217 
71,0 
70,1 
29,9 
11,3 
16,6 
69.6 
40,2 
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Brief Description of Significant Outages 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
Number 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
(Hours) 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
Description 
675 
64 
I8I2 
38 
321 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Shutdown for intervention on steam generator 
Shutdown for cleaning of the circulat ing water system 
Annual maintenance and refuell ing 
Shutdown for intervention on steam generator 
Intervention on primary c i rcu i t 
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CENTRALE: FESSENHEIM I FRANCE 
DONNEES GENERALES 
Type de réacteur 
Exploitant 
Datedel^'cr i t ic i té 
Date du 1 e r couplage 
Début de l'exploitation commerciale 
F I S 
E S P 
O8.O3.I977 
O6.O4.I977 
31.12.1977 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
Puissance thermique du réacteur 
Puissance nominale des turbogénérateurs 
Puissance maximale possible brute 
Puissance maximale possible nette 
2 660 MW 
1 χ 970 MW 
930 MW 
890 MW 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 - Production d'énergie thermique 
2 - Production brute d'énergie électrique 
3 - Production nette d'énergie électrique 
4 — Nombre d'heures de marche 
5 — Taux de disponibilité en énergie 
6 — Taux d'utilisation en énergie 
7 — Durée d'utilisation de la puissance 
maximale possible 
GWh 
GWh 
GWh 
heures 
% 
% 
heures 
1977 
3 072 
932 
824 
2 003 
16 
16 
926 
1978 
18 659 
6 311 
6 071 
7 286 
78 
78 
6 821 
1979 
13 867 
4 719 
4 534 
5 339 
59 
58 
5 094 
1980 
16 601 
5 725 
5 510 
6 350 
71 
71 
6 191 
1981 
15 272 
5 260 
5 064 
5 842 
65 
65 
5 689 
Cumulé 
au 
31.12.1981 
67 471 
22 946 
22 003 
26 820 
60 
60 
24 722 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE I 9 8 I 
8 - Production d'énergie thermique GWh 
9 — Production brute d'énergie électrique GWh 
10 — Production nette d'énergie électrique GWh 
11 - Puissance maximale atteinte brute 
12 - Puissance maximale atteinte nette 
13 - Nombre d'heures de marche 
14 - Taux d'utilisation en temps 
15 — Taux de disponibilité en énergie 
16 - Taux d'Indisponibilité en énergie 
dont : 
MW 
MW 
heures 
% 
% 
% 
16-1 - taux d'indisponibilité programmé % 
16-2 - taux d'indisponibilité hors programme % 
17 - Taux d'utilisation en énergie % 
18 - Rendement thermique net % 
J 
1 973 
687 
664 
895 
744 
100 
100 
-
-
-
100,2 
33,6 
F 
839 
29I 
279 
396 
317 
47,2 
47,1 
52,9 
-
52,9 
46,6 
33,2 
M 
1 059 
363 
348 
899 
414 
55,7 
53,0 
47,0 
-
47,0 
52,6 
32,9 
A 
1 899 
661 
639 
901 
717 
99,6 
99,8 
0 ,2 
-
0,2 
99,8 
33,7 
M 
1 780 
617 
596 
900 
679 
91,3 
90,1 
9,9 
-
9,9 
89,9 
33,5 
j 
314 
109 
103 
891 
119 
16,5 
16,3 
83,7 
83,5 
0 ,2 
16,0 
32,7 
J 
-
-
- 1 , 3 
-
-
-
-
100 
-
100 
-
-
A 
726 
237 
222 
885 
296 
39,9 
34,5 
65,5 
60,2 
5,3 
33,6 
30,6 
s 
1 883 
641 
620 
884 
717 
99,4 
97,6 
2,4 
-
2,4 
96,6 
33,0 
0 
1 821 
628 
606 
904 
695 
93,4 
91,8 
8,2 
-
8,2 
91,5 
33,3 
N 
1 033 
354 
338 
886 
405 
56,3 
53,8 
46,2 
-
46,2 
52,8 
32,7 
D 
1 945 
673 
651 
894 
741 
99,6 
98,3 
1,7 
-
1,7 
98,3 
33,6 
Année 
15 272 
5 260 
5 O64 
904 
5 842 
66,7 
65,3 
34,7 
20,5 
14,3 
65,0 
33,2 
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Brief Description of Significant Outages 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
Number 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
(Hours) 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
Description 
24 
17 
13 
b9 
23 
1437 
47 
Modification of pressurizer level system 
Change of oil circulation pump (transformer) 
Shutdown for periodical control 
Shutdown for cleaning of the water circulating system 
Defect of valve at steam generator outlet 
Annual revision and refuelling 
Manual shutdown for intervention on steam generator 
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CENTRALE : FESSENHEIM II FRANCE 
DONNEES GENERALES 
Type de réacteur 
Exploitant 
Date de l^'crit icité 
Date du 1 e r couplage 
Début de l'exploitation commerciale 
Ρ W H 
B D F 
27.O6.1977 
O7.IO.I977 
03.04.1978 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
Puissance thermique du réacteur 
Puissance nominale des turbogénérateurs 
Puissance maximale possible brute 
Puissance maximale possible nette 
2 660 
1 x 970 
970 
890 
MW 
MW 
MW 
MW 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 — Production d'énergie thermique 
2 - Production brute d'énergie électrique 
3 - Production nette d'énergie électrique 
4 — Nombre d'heures de marche 
5 — Taux de disponibilité en énergie 
6 - Taux d'utilisation en énergie 
7 - Durée d'utilisation de la puissance 
maximale possible 
GWh 
GWh 
GWh 
heures 
% 
% 
heure: 
1977 
821 
212 
I 7 0 
801 
9 
9 
191 
1978 
17 872 
5 995 
5 761 
7 0 3 3 
75 
74 
6 473 
1979 
13 927 
4 711 
4 519 
5 683 
59 
58 
5 078 
1980 
16 856 
5 319 
5 599 
6 603 
72 
72 
6 291 
1981 
18 342 
6 279 
6 0 5 3 
7 119 
79 
78 
6 801 
Cumulé 
au 
U . 1 2 . 1 9 8 1 
67 818 
23 017 
22 102 
27 239 
68 
67 
24 8 3 4 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE I 9 8 I 
8 — Production d'énergie thermique GWh 
9 — Production brute d'énergie électrique GWh 
10 - Production nette d'énergie électrique GWh 
11 - Puissance maximale atteinte brute 
12 — Puissance maximale atteinte nette 
13 — Nombre d'heures de marche 
14 — Taux d'utilisation en temps 
15 - Taux de disponibilité en énergie 
16 - Taux d'indisponibilité en énergie 
dont : 
MW 
MW 
heures 
% 
% 
% 
16-1 - taux d'Indisponibilité programmé % 
16-2 - taux d'indisponibilité hors programme Κ 
17 - Taux d'utilisation en énergie % 
18 - Rendement thermique net % 
J 
1 900 
657 
635 
8 9 4 
720 
9 6 , 8 
9 6 , 3 
3 , 7 
-
3 , 7 
9 5 , 9 
3 3 , 4 
F 
1 728 
592 
572 
791 
672 
100 
9 9 , 2 
0 , 8 
-
0 , 8 
9 5 , 6 
3 3 , 1 
M 
1 906 
661 
639 
896 
743 
100 
9 9 , 4 
0 , 6 
-
0 , 6 
9 6 , 6 
3 3 , 5 
A 
1 848 
642 
620 
898 
703 
9 7 , 6 
9 7 , 3 
2 , 7 
' -
2 , 7 
9 6 , 7 
3 3 , 5 
M 
1 719 
589 
567 
891 
661 
8 8 , 8 
8 8 , 2 
1 1 , 8 
-
1 1 , 8 
8 5 , 7 
3 3 , 0 
J 
1 8 6 9 
637 
615 
783 
718 
9 9 , 7 
9 8 , 6 
1 , 4 
-
1 , 4 
9 6 , 0 
3 2 , 9 
J 
1 848 
625 
603 
. 
721 
9 6 , 9 
9 6 , 2 
3 , 8 
-
-
9 1 , 1 
3 2 , 6 
A 
1 642 
549 
528 
876 
671 
9 0 , 2 
8 0 , 2 
1 9 , 8 
9 , 8 
1 0 , 0 
7 9 , 8 
3 2 , 2 
s 
-
-
- 2 , 2 
-
-
-
-
100 
100 
-
-
-
0 
194 
62 
54 
751 
101 
1 3 , 5 
8 , 9 
9 1 , 1 
8 6 , 4 
4 , 7 
8 , 2 
2 7 , 9 
Ν 
1 866 
640 
618 
892 
715 
9 9 , 3 
9 6 , 9 
3 , 1 
-
3 , 1 
9 6 , 4 
3 3 , 1 
D 
1 822 
626 
6O4 
903 
692 
9 3 , 0 
9 1 , 4 
8 , 6 
-
8 , 6 
9 1 , 2 
3 3 , 1 
Année 
18 342 
6 279 
6 0 5 3 
903 
7 119 
8 1 , 3 
7 9 , 3 
2 0 , 7 
1 6 , 4 
4 , 3 
7 7 , 6 
3 3 , 0 
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Brief Description of Significant Outages 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
Number 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
(Hours) 
197 
12 
19 
72 
70 
I I 
2b 
2543 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
Description 
Shutdown to replace seal primary pump number one 
Intervention on cooling system 
Leak at steam piping system 
Defect at turbine system 
Intervention on steam generator 
Shutdown after alimentation defect of the turbine security 
Intervention on a flap,locked during tes t 
First revision and refuelling 
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CENTRALE : GRAVELINES Tr. 1 FRANCE 
DONNEES GENERALES 
Type de réacteur 
Exploitant 
Date de l ^ c r i t i c i t é 
Date du 1 e r couplage 
PWR 
EDP 
21.02.80 
13.03.80 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
Puissance thermique du réacteur 
Puissance nominale des turbogénérateurs 
Puissance maximale possible brute 
Puissance maximale possible nette 
2 785 
1 χ 1120 
957 
920 
MW 
MW 
MW 
MW 
Début de l'exploitation commerciale 25 .11 .80 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 — Production d'énergie thermique 
2 — Production brute d'énergie électrique 
3 — Production nette d'énergie électrique 
4 - Nombre d'heures de marche 
5 — Taux de disponibilité en énergie 
6 — Taux d'utilisation en énergie 
7 — Durée d'utilisation de la puissance 
maximale possible 
GWh 
GWh 
GWh 
heures 
% 
% 
heures 
1980 
6 540 
2 157 
1 957 
3 162 
31 
30 
2 127 
1981 
15 689 
5 236 
4 993 
5 784 
6 3 
62 
5 427 
Cumulé 
au 
31.12.81 
22 229 
7 393 
6 950 
8 946 
49 
46 
7 554 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1981 
8 - Production d'énergie thermique GWh 
9 - Production brute d'énergie électrique GWh 
10 - Production nette d'énergie électrique GWh 
11 — Puissance maximale atteinte brute 
12 - Puissance maximale atteinte nette 
13 - Nombre d'heures de marche 
14 — Taux d'utilisation en temps 
15 — Taux de disponibilité en énergie 
16 - Taux d'Indisponibilité en énergie 
dont : 
MW 
MW 
heures 
% 
% 
% 
16-1 - taux d'indisponibilité programmé % 
16-2 - taux d'indisponibilité hors programme % 
17 - Taux d'utilisation en énergie % 
18 - Rendement thermique net % 
J 
2029 
698 
6 6 9 
932 
733 
98,5 
97,4 
2 , 6 
-
2 , 6 
97,7 
33,0 
F 
1834 
626 
601 
925 
664 
98,8 
97,2 
2 , 8 
-
2 , 8 
97,3 
32,8 
M 
1489 
504 
482 
942 
553 
. 74,4 
70,6 
29,4 
-
29,4 
70,5 
32,4 
A 
2003 
683 
656 
926 
716 
99,4 
99,1 
0 , 9 
-
o,9 
99,0 
32,7 
M 
1984 
664 
636 
924 
733 
98,5 
93,1 
6 , 9 
-
6 , 9 
92,9 
32,1 
J 
1783 
573 
546 
920 
700 
97,2 
83,9 
16,1 
-
16,1 
82,4 
30,6 
J 
317 
137 
127 
239 
550 
73,9 
73,8 
26,2 
-
26,2 
73,3 
40,1 
A 
2080 
681 
651 
888 
744 
100 
95,1 
4 , 9 
-
4 , 9 
95,1 
31,3 
s 
410 
179 
167 
241 
701 
97,2 
99,3 
0 , 7 
-
0 , 7 
99,3 
40,7 
0 
_ 
-
-2 ,5 
-
-
-
-
100 
100 
-
-
-
N 
_ 
-
-20,0 
-
-
-
-
100 
100 
-
-
-
D 
_ 
-
- 5 , 4 
-
-
-
-
100 
100 
-
-
-
Année 
15 689 
5 236 
4 993 
942 
5 784 
66,0 
63,2 
36,8 
28,8 
8 , 0 
61,7 
31,8 
B7 
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Brief Description of Significant Outages 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
Number 
I 
2 
3 
4 
5 
b 
7 
8 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
(Hours) 
Ib7 
17 
IbO 
25 
77 
757 
121 
33 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
υ 
Ρ 
Ρ 
υ 
Ρ 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
Description 
Intervention on alternator 
Shutdown to replace 2 transformator (outlet alternator) 
Intervention on the condensât recuperation system 
Scram due to missing of normal alimentation 
Planned shutdown 
Intervention on circulating pumps 
Shutdown due to leak at water supply system 
Intervention on dryer - resuperheater 
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CENTRALE: GRAVELINES Tr .2 FRANCE 
DONNEES GENERALES PWR CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
Type de réacteur 
Exploitant 
Datede l^cr i t ic i té 
Date du 1 e r couplage 
PUH 
EJJF 
2.08.1980 
26.08.1980 
Début de l'exploitation commerciale 1.12.1980 
Puissance thermique du réacteur 2 785 
Puissance nominale des turbogénérateurs 1 χ 1120 
Puissance maximale possible brute 957 
Puissance maximale possible nette 920 
MW 
MW 
MW 
MW 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 — Production d'énergie thermique 
2 - Production brute d'énergie électrique 
3 - Production nette d'énergie électrique 
4 — Nombre d'heures de marche 
5 - Taux de disponibilité en énergie 
6 - Taux d'utilisation an énergie 
7 - Durée d'utilisation de la puissance 
maximale possible 
GWh 
GWh 
GWh 
heures 
% 
% 
heures 
198O 
4 167 
1 387 
1 281 
1 915 
46 
46 
1 390 
198I 
18 305 
6 249 
5 949 
7 276 
81 
74 
6 466 
Cumulé 
au 
31.12.81 
22 472 
7 636 
7 230 
9 191 
72 
67 
7 856 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 198Ί 
8 - Production d'énergie thermique GWh 
9 - Production brute d'énergie électrique GWh 
10 — Production nette d'énergie électrique GWh 
11 - Puissance maximale atteinte brute 
12 - Puissance maximale atteinte nette 
13 - Nombre d'heures de marche 
14 - Taux d'utilisation en temps 
16 - Taux de disponibilité en énergie 
16 - Taux d'indisponibilité en énergie 
dont : 
MW 
MW 
heures 
% 
% 
% 
16-1 - taux d'Indisponibilité programmé % 
16-2 - taux d'indisponibilité hors programme % 
17 - Taux d'utilisation en énergie % 
18 - Rendement thermique net % 
J 
1514 
530 
505 
939 
560 
75,3 
73,4 
26,6 
26,6 
73,7 
33,3 
F 
1849 
649 
623 
933 
672 
100 
100 
-
-
M 
2016 
697 
669 
941 
741 
' 99 ,7 
98,0 
2 . 0 
2 . 0 
100,7 97,8 
33,7 33,2 
A 
ISIS 
525 
501 
92O 
563 
78,2 
76,5 
23,5 
23,5 
75,6 
33,0 
M 
1971 
674 
647 
924 
744 
100 
99,5 
0,5 
0,5 
94,4 
32,8 
J 
1543 
520 
495 
925 
691 
96,0 
80,5 
19,5 
19,5 
74,8 
32,1 
J · 
1092 
358 
336 
920 
498 
66,9 
88,6 
11,4 
11,4 
49,1 
30,8 
A 
70 
21 
6 
830 
52 
7,0 
3,0 
97,0 
97,0 
0,9 
8,6 
S 
1399 
464 
439 
910 
585 
81,1 
74,2 
25,8 
25,8 
66,2 
31,4 
0 
1915 
646 
619 
915 
711 
95,6 
90,7 
9,3 
9,3 
90,4 
32,3 
Ν 
1955 
662 
634 
916 
719 
99,9 
95,7 
4,3 
4,3 
95,7 
32,4 
D 
1458 
SOS 
477 
926 
740 
99 , ! 
97.C 
3,C 
3,0 
69,7 
32,7 
Année 
18305 
6249 
5949 
941 
7276 
83,1 
81,3 
18,7 
18,7 
73,8 
32,5 
B9 
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Gravelines TR 3 
Brief Description of Significant Outages 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
Number 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
(Hours) 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
Description 
311 
310 
32 
Start - up period 
Intervention on alternator and repair different leaks on 
primary circuit 
Leak at alternator cooling system 
Manual trip to repair valve of primary circuit 
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CENTRALE : GRAVELINES Tr. 3 FRANCE 
DONNEES GENERALES 
Type de réacteur 
Exploitant 
Date de 1*™ criticité 
Date du 1 e r couplage 
PHR 
EDP 
30.11.1980 
12.12.1980 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
Puissance thermique du réacteur 
Puissance nominale des turbogénérateurs 
Puissance maximale possible brute 
Puissance maximale possible nette 
2785 
1 χ 1120 
957 
920 
MW 
MW 
MW 
MW 
Début de l'exploitation commerciale 1.06.1981 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 — Production d'énergie thermique 
2 - Production brute d'énergie électrique 
3 — Production nette d'énergie électrique 
4 — Nombre d'heures de marche 
5 - Taux de disponibilité en énergie 
6 - Taux d'utilisation en énergie 
7 — Durée d'utilisation de la puissance 
maximale possible 
GWh 
GWh 
GWh 
heures 
% 
% 
heures 
1980 
500 
113 
103 
389 
25 
25 
112 
I98I 
16 206 
5 431 
5 163 
6 406 
68 
64 
5 612 
Cumulé 
au 
31.12.81 
16 706 
5 545 
5 266 
6 795 
66 
62 
5 724 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1981 
8 — Production d'énergie thermique GWh 
9 - Production brute d'énergie électrique GWh 
10 - Production nette d'énergie électrique GWh 
11 - Puissance maximale atteinte brute 
12 - Puissance maximale atteinte nette 
13 — Nombre d'heures de marche 
14 — Taux d'utilisation en temps 
15 - Taux de disponibilité en énergie 
16 - Taux d'indisponibilité en énergie 
dont : 
MW 
MW 
heures 
% 
% 
% 
16-1 - taux d'indisponibilité programmé % 
16-2 - taux d'indisponibilité hors programme % 
17 - Taux d'utilisation en énergie % 
18 - Rendement thermique net % 
J 
1129 
365 
347 
920 
572 
76,9 
• 
• 
. 
50,7 
30,7 
F 
1276 
441 
422 
932 
495 
73,7 
68,3 
31,7 
. 
68,3 
22,8 
M 
972 
331 
313 
920 
357 
48,0 
45,8 
54,2 
. 
45,8 
32,2 
A 
493 
167 
151 
917 
203 
28,2 
22,8 
77,2 
. 
22,8 
30,6 
M 
746 
257 
238 
923 
316 
42,5 
34,7 
65,3 
. 
34,7 
31,9 
J 
1932 
765 
645 
920 
712 
98,9 
97,4 
2,6 
2,6 
97,4 
33,4 
J 
1552 
512 
485 
911 
733 
98,5 
91,8 
8,2 
8,2 
70,8 
31,2 
A 
218 
68 
52 
876 
128 
17,2 
17,2 
82,8 
82,8 
7,6 
23,8 
S 
1879 
623 
596 
892 
721 
100 
99,5 
0,5 
0,5 
89,9 
31,7 
0 
2036 
677 
649 
900 
737 
99,1 
95,9 
4,1 
4,1 
94,8 
31,9 
N 
1896 
631 
605 
909 
688 
95,6 
92,3 
7,7 
7,7 
91,3 
31,9 
D 
2078 
696 
669 
913 
744 
100 
98,0 
2,0 
2,0 
97,7 
32,2 
Année 
16206 
5431 
5163 
941 
6406 
73,1 
67,8 
32,2 
; 
64,1 
31,9 
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Gravelines TR t. 
1 S t a r t - u p period 2 3 4 5 6 
Brief Description of Significant Outages 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
Number 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
(Hours) 
14 
184 
17 
10 
15 
U 
Ρ 
υ 
υ 
Ρ 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
Description 
Start - up period 
Scram due to intervention of protection system 
Shutdown to repair leaks at primary circuit 
Manual shutdown for intervention on level of dryer-resuperheatc 
Reactor shutdown for intervention on a electrical switschboard 
Shutdown due to leak at primary circuit 
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CENTRALE : GRAVELINES Tr. 4 FRANCE 
DONNEES GENERALES 
Type de réacteur pyp 
Exploitant gm? 
Datede Ident iche 
Date du 1 e r couplage 1A.6.81 
Début de l'exploitation commerciale 1,10.81 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
Puissance thermique du réacteur 2785 
Puissance nominale des turbogénérateurs ^ χ 1120 
Puissance maximale possible brute 957 
Puissance maximale possible nette qjo 
MW 
MW 
MW 
MW 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 — Production d'énergie thermique 
2 - Production brute d'énergie électrique 
3 - Production nette d'énergie électrique 
4 - Nombre d'heures de marche 
5 — Taux de disponibilité en énergie 
6 - Taux d'utilisation en énergie 
7 - Durée d'utilisation de la puissance 
maximale possible 
GWh 
GWh 
GWh 
heures 
% 
% 
heures 
198I 
7949 
2685 
2531 
3434 
58 
57 
2751 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1981 
8 — Production d'énergie thermique GWh 
9 — Production brute d'énergie électrique GWh 
10 - Production nette d'énergie électrique GWh 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
— Puissance maximale atteinte brute 
- Puissance maximale atteinte nette 
- Nombre d'heures de marche 
- Taux d'utilisation en temps 
- Taux de disponibilité en énergie 
- Taux d'indisponibilité en énergie 
dont : 
MW 
MW 
heures 
% 
% 
% 
16-1 - taux d'indisponibilité programmé % 
16-2 - taux d'indisponibilité hors programme % 
17 - Taux d'utilisation en énergie % 
18 - Rendement thermique net 
J F M A M J 
65 
0 ,1 
- 5 , 9 
• 
25 
k 
0,8 
-
J 
251 
5* 
38 
. 
370 
22k 
30,1 
5,5 
9Ί.5 
. 
• 
5,5 
15,0 
A 
1130 
Ί07 
i*80 
. 
920 
635 
85,3 
70,1 
29,9 
. 
• 
70,1 
"•2,5 
S 
1222 
k20 
397 
• 
913 
5Ί0 
7k,9 
59,8 
ΊΟ,2 
. 
• 
59,8 
32,5 
0 
1529 
505 
1*77 
• 
908 
616 
82,8 
70,2 
29,8 
-
29,8 
69,7 
31,2 
Ν 
171»? 
620 
592 
. 
913 
678 
9^,2 
89,8 
10,2 
-
10,2 
89,4 
33,9 
D 
2OO5 
680 
653 
. 
917 
737 
99,1 
96,3 
3 ,7 
-
3,7 
95,3 
32,5 
Année 
79*9 
2685 
2531 
. 
932 
3Ί3Ί 
66,8 
57,5 
42,5 
. 
. 
57,3 
31,8 
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1 2 56 
Dampierre TR 1 
Brief Descript ion of Significant Outages 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
Number 
I 
2 
3 
4 
5 
b 
7 
8 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
(Hours) 
10 
o l 
74 
25 
25 
19 
3 I 4 I 
ου 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
Description 
Leakage in secondary circuit 
Shutdown for intervention on the turbine system 
Reactor shutdown during a periodical control and repairing 
on secondary circuit 
Shutdown during periodical control due to wrong operation 
Shutdown defect on a commanding system 
Shutdown to respect chemical characteristic (secondary cira 
First maintenance and refuelling 
Feedwater entering in condenser 
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CENTRALE: DAMPIERRE Tr. 1 FRANCE 
DONNEES GENERALES 
Type de réacteur Pal) 
Exploitant EDF 
Date de 1 è r 8 criticité 15.03.1980 
Date du 1 e r couplage 23.03.1980 
Début de l'exploitation commerciale 10.09.1980 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
Puissance thermique du réacteur 2785 
Puissance nominale des turbogénérateurs 1 χ i i 2 0 
Puissance maximale possible brute 9Λ2 
Puissance maximale possible nette 900 
MW 
MW 
MW 
MW 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 - Production d'énergie thermique 
2 — Production brute d'énergie électrique 
3 — Production nette d'énergie électrique 
4 — Nombre d'heures de marche 
5 — Taux de disponibilité en énergie 
6 - Teux d'utilisation en énergie 
7 - Durée d'utilisation de la puissance 
maximale possible 
GWh 
GWh 
GWh 
heures 
% 
% 
heures 
I98O 
9092 
2998 
2734 
4050 
45 
45 
3038 
1981 
13880 
Ί566 
4295 
5273 
56 
55 
4772 
Cumulé 
au 
31.12.81 
22972 
7564 
7029 
9323 
51 
50 
7810 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1981 
8 - Production d'énergie thermique GWh 
9 — Production brute d'énergie électrique GWh 
10 — Production nette d'énergie électrique GWh 
11 - Puissance maximale atteinte brute MW 
12 - Puissance maximale atteinte nette MW 
13 - Nombre d'heures de marche heures 
14 - Taux d'utilisation en temps % 
15 — Taux de disponibilité en énergie % 
16 - Taux d'Indisponibilité en énergie % 
dont : 
16—1 — taux d'indisponibilité programmé % 
16-2 - taux d'indisponibilité hors programme % 
17 - Taux d'utilisation en énergie % 
18 - Rendement thermique net % 
J F 
1788 1867 
599 
566 
• 
908 
669 
89,9 
84,7 
15,3 
-
15,3 
84,6 
31,7 
626 
596 
• 
896 
670 
99,7 
98,5 
1.Ί 
-
1Λ 
98,5 
31,9 
M 
2048 
679 
647 
• 
892 
742 
.99,9 
96,7 
3,3 
-
3,3 
96,7 
31,6 
A 
1971 
649 
618 
. 
88? 
720 
100 
96,8 
3,2 
-
3,2 
95,3 
31,3 
M 
1661 
541 
511 
. 
873 
609 
81,9 
77,2 
22,8 
-
22,8 
76,3 
30,8 
J 
1840 
597 
565 
. 
880 
692 
96,1 
87,7 
12,3 
-
12,3 
87,2 
30,7 
J , 
II89 
388 
362 
. 
875 
511 
68,7 
63,4 
36,6 
-
36,6 
54,0 
30,4 
A 
_ 
-
-2,6 
-
-
-
-
-
100 
-
100 
-
-
s 
_ 
-
-0,8 
-
-
-
-. 
-
100 
100 
-
-
-
0 
. 
-
-2,5 
-
-
-
-
-
100 
100 
-
-
-
Ν 
11 
0 
-21,5 
-
-
1 
-
-
100 
100 
-
-
-
D 
1506 
48? 
458 
. 
901 
657 
88,3 
68,C 
31.« 
11,4 
20,0 
68,3 
30,4 
Année 
1388O 
4566 
4295 
. 
908 
5273 
60,2 
55,9 
44,1 
25,9 
18,2 
54,5 
30,9 
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u 
Start-up period 1 2 
Dampierre TR 2 
5 67 θ 9 10 
Brief Description of Significant Outages 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
Number 
I 
2 
3 
4 
5 
b 
7 
β 
9 
IO 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
(Hours) 
27 
137 
036 
12 
52 
12 
267 
16 
104 
Ρ 
U 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
U 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
Description 
Start - up period 
Repair leakage at secondary circuit 
Turbine trip - leakage on valve(pressurizer) 
Intervention on primary pumps 
Repair leakage at secondary circuit 
Work on dryer - resuperheater 
Chemical water control (secondary circuit) 
Shutdown for intervention on primary and secondary circui' 
Chemical water control 
Intervention on secondary circuit 
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CENTRALE : OAMPIERRE Tr. 2 FRANCE 
OONNEES GENERALES 
Type de réacteur PWR 
Exploitant ESF 
Oate de 1 è r · criticité 5 .12.1980 
Date du 1 e r couplage IO .12 . I98O 
Début de l'exploitation commerciale 7 . 0 2 . 1 9 8 I 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
Puissance thermique du réacteur 
Puissance nominale des turbogénérateurs 
Puissance maximale possible brute 
Puissance maximale possible nette 
2785 
1 χ 1120 
942 
900 
MW 
MW 
MW 
MW 
Cumulé 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 — Production d'énergie thermique 
2 — Production brute d'énergie électrique 
3 — Production nette d'énergie électrique 
4 — Nombre d'heures de marche 
5 — Taux de disponibilité en énergie 
6 - Taux d'utilisation en énergie 
7 — Durée d'utilisation de la puissance 
maximale possible 
GWh 
GWh 
GWh 
heures 
% 
% 
heure! 
1980 
282 
69 
50 
310 
11 
11 
56 
I98I 
18591 
6158 
5819 
7305 
75 
74 
6465 
au 
31.12.81 
16873 
6227 
5069 
7615 
71 
70 
6521 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1981 
8 - Production d'énergie thermique GWh 
9 - Production brute d'énergie électrique GWh 
10 - Production nette d'énergie électrique GWh 
11 - Puissance maximale atteinte brute MW 
12 - Puissance maximale atteinte nette MW 
13 - Nombre d'heures de marche heures 
14 - Taux d'utilisation en temps % 
16 - Taux de disponibilité en énergie % 
16 - Taux d'Indisponibilité en énergie % 
dont : 
16-1 - taux d'Indisponibilité programmé % 
16 -2 - taux d'Indisponibilité hors programme % 
17 - Taux d'utilisation en énergie % 
18 - Rendement thermique net % 
J 
1156 
384 
353 
. 
904 
636 
65,5 
. 
• 
; 
52,7 
30,5 
F 
lb04 
611 
562 
. 
911 
667 
99,3 
96,2 
3,6 
: 
96,2 
32,3 
M 
1874 
633 
602 
. 
916 
69b 
. 93,9 
90,1 
9,9 
9.9 
90,0 
32,1 
A 
1924 
647 
617 
• 
908 
715 
99,3 
97,1 
2,9 
2,9 
95,2 
32,1 
M 
1494 
494 
465 
. 
901 
603 
81,0 
71,8 
28,1 
28,1 
69,4 
31,1 
j 
272 
09 
80 
• 
886 
110 
15,3 
14,8 
85,2 
85,2 
12,3 
29,2 
J · 
1684 
497 
468 
• 
8bl 
708 
95,2 
73,2 
26,0 
26,6 
69,7 
27,7 
A 
2OO9 
655 
624 
• 
895 
731 
96,3 
95,0 
5,0 
5,0 
93,1 
31,0 
s 
1772 
582 
552 
. 
880 
657 
91,1 
68,2 
11,6 
11,8 
65,0 
31,1 
0 
II55 
379 
355 
• 
693 
431 
57,9 
53,5 
46,5 
46,5 
53,0 
30,7 
N 
I9O6 
634 
603 
• 
891 
711 
96,8 
93,0 
7 .0 
7 ,0 
93 ,0 
31,6 
D 
1675 
553 
522 
• 
903 
639 
855 
76,3 
21,7 
21? 
775 
31; 
Année 
I859I 
6158 
• 5819 
' · 
916 
7305 
83,4 
75.2 
24,6 
24,6 
73,8 
31,3 
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1 1 1 . _ ­ 1 . ­ π . 
/ 
I 
Star t -up period 1 
Dampier re TR 3 
2 3 U 5 6-7-89-10 
Brief Description of Significant Outages 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
Number 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
β 
9 
IO 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
(Hours) 
36 
49 
338 
78 
33 
22 
24 
16 
47 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
U 
υ 
υ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Description 
Start - up period 
Preventive control for leakage at the primary circuit 
Leakage at secondary circuit 
Repair of discharge valve from pressurizer 
Intervention of condenser system 
Defect on refrigeration circuit 
Turbine trip , burst of a membrane 
Defect on secondary circuit 
Defect on secondary circuit 
Repair of steam piping 
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CENTRALE : DAMPIERRE Tr. 3 FRANCE 
DONNEES GENERALES 
Type de réacteur PWR 
Exploitant EDF 
Datede l^cr i t ic i té 
Date du 1 e r couplage 30.01.1981 
Début de l'exploitation commerciale 1 .06.1981 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
Puissance thermique du réacteur 2785 
Puissance nominale des turbogénérateurs χ x 1120 
Puissance maximale possible brute 91*2 
Puissance maximale possible nette 900 
MW 
MW 
MW 
MW 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 - Production d'énergie thermique 
2 - Production brute d'énergie électrique 
3 - Production nette d'énergie électrique 
4 — Nombre d'heures de marche 
5 - Taux de disponibilité en énergie 
6 - Taux d'utilisation en énergie 
7 - Durée d'utilisation de la puissance 
maximale possible 
GWh 
GWh 
GWh 
heures 
% 
% 
heures 
1981 
16201 
5^32 
5122 
6Ί52 
72 
71 
5691 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1981 
8 — Production d'énergie thermique GWh 
9 - Production brute d'énergie électrique GWh 
10 - Production nette d'énergie électrique GWh 
11 - Puissance maximale atteinte brute MW 
12 - Puissance maximale atteinte nette MW 
13 — Nombre d'heures de marche heures 
14 - Taux d'utilisation en temps % 
15 - Taux de disponibilité en énergie % 
16 - Taux d'indisponibilité en énergie % 
dont : 
16-1 - taux d'Indisponibilité programmé % 
16-2 - taux d'Indisponibilité hors programme % 
17 - Taux d'utilisation en énergie X 
18 - Rendement thermique net % 
J F 
10 610 
0,1 192 
-1 ,2 16Ί 
. 776 
3 "*95 
10,0 73,7 
27,1 
. 72,9 
- 27,1 
- 26,9 
M 
159Ί 
5Ί0 
509 
906 
672 
90, k 
76,1 
23,9 
76,1 
31,9 
A 
I28O 
Ό3 
Ί07 
926 
1(93 
68,5 
62,8 
37,2 
, 
62,8 
32,1 
M 
853 
288 
267 
931 
323 
Ό.5 
39,9 
60,1 
, 
39,9 
31,3 
J 
1931 
652 
621 
903 
720 
100 
98,Ί 
1,6 
1,6 
95,8 
32,2 
J. 
168Ί 
562 
531 
898 
65Ί 
87,9 
85,6 
lk,k 
lk,k 
79,3 
31,5 
A 
1070 
352 
329 
897 
Ί01 
53,9 
50,7 
^9,3 
*»9,3 
k9,l 
30,8 
s 
1655 
5Ί8 
519 
905 
628 
87,1 
82 ,3 
17,7 
17,7 
80,0 
31,'t 
0 
18Ί9 
623 
593 
910 
685 
92,1 
88,6 
11,Ί 
Ι Ι ,Ί 
8 8 , 5 
3 2 , 1 
Ν 
161,3 
55<» 
526 
91Ί 
63k 
88,1 
81,1 
18,9 
18,9 
81,1 
32,0 
D 
2035 
688 
657 
905 
7kk 
100 
98,2 
1,8 
1,8 
98,2 
32,3 
Année 
I6201 
5Ό2 
5122 
931 
6Ί52 
73,7 
71,9 
28,1 
' 
70,7 
31.6 
JANUARY FtBftUARY MARCH APRS MAY JUtY AUGUST S i r U M S t H OCTOOCR 
in 
JZ 
Start-upperiod 1 
Dampier re TR U 
Brief Description of Significant Outages 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
Number 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
(Hours) 
Planned or 
Unptanned 
Ρ or U 
Descr ipt ion 
150 
Start - up period 
Intervention on secondary circuit 
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CENTRALE: DAMPIERRE Tr. 4 FRANCE 
DONNEES GENERALES 
Type de réacteur 
Exploitant 
Datedel^cri t lci té 
Date du 1 e r couplage 
Début de l'exploitation commerciale 
Ρ H R 
E D P 
l8.O8. i98l 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
Puissance thermique du réacteur 
Puissance nominale des turbogénérateurs 
Puissance maximale possible brute 
Puissance maximale possible nette 
2 785 MW 
1 χ 1 120 MW 
942 MW 
9OO MW 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 - Production d'énergie thermique 
2 — Production brute d'énergie électrique 
3 — Production nette d'énergie électrique 
4 — Nombre d'heures de marche 
5 — Taux de disponibilité en énergie 
6 - Taux d'utilisation en énergie 
7 — Durée d'utilisation de la puissance 
maximale possible 
GWh 
GWh 
GWh 
heures 
% 
% 
heures 
1981 
5 125 
1 694 
1 570 
2 292 
54 
54 
1 744 
Cumulé 
an 
31.12.1981 
5 125 
1 694 
1 570 
2 292 
54 
54 
1 744 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1981 
8 - Production d'énergie thermique GWh 
θ - Production brute d'énergie électrique GWh 
10 - Production nette d'énergie électrique GWh 
11 - Puissance maximale atteinte brute MW 
12 - Puissance maximale atteinte nette MW 
13 — Nombre d'heures de marche heures 
14 - Taux d'utilisation en temps % 
16 - Taux de disponibilité en énergie % 
16 - Taux d'indisponibilité en énergie % 
dont : 
16-1 - taux d'Indisponibilité programmé % 
16-2 - taux d'Indisponibilité hors programme % 
17 - Taux d'utilisation en énergie % 
18 - Rendement thermique net % 
J M A M · J J , A 
190 
42 
29 
■ 
380 
186 
57,4 
9,8 
90,2 
t 
9,8 
15,0 
s 
1 053 
341 
311 
• 
905 
670 
92,9 
47,9 
52,1 
47,9 
29,5 
0 
484 
160 
137 
• 
902 
236 
31,7 
20,5 
79,5 
20,5 
28,3 
Ν 
1 795 
606 
575 
• 
912 
710 
98,6 
88,8 
11,2 
88,8 
32,1 
D 
1 603 
545 
518 
• 
917 
590 
79,3 
77,7 
22,3 
22,3 
77,3 
32,3 
Année 
5 125 
1 694 
1 570 
• 
917 
2 292 
70,5 
53,7 
46 ,3 
53,6 
30,6 
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Tricastin TRI 
Brief Description of Significant Outages 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
Number 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
(Hours) 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
Description 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
55 
50 
119 
104 
429 
19 
96 
75 
2562 
52 
Ρ 
Ρ 
υ 
υ 
Ρ 
υ 
υ 
Ρ 
Ρ 
υ 
Shutdown for intervention on level of dryer-resuperheater 
Repair of condenser and leaks at secondary circuit 
Defect on alternator 
Defect on alternator 
Shutdown for repair of steam generator 
Repair of primary circuit pumps 
Repair of primary circuit pumps 
Manual shutdown for intervention on dryer-resuperheater 
Annual revision and refuelling 
Reactor shutdown (social moviments) 
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CENTRALE : TRICASTIN Tr. 1 FRANCE 
DONNEES GENERALES 
Type de réacteur 
Exploitant 
Datedel^'crit icité 
Date du 1 e r couplage 
Début de l'exploitation commerciale 
PWR 
E D P 
2I.O2.I98O 
3I.05.I98O 
OI.I2.I98O 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
Puissance thermique du réacteur 
Puissance nominale des turbogénérateurs 
Puissance maximale possible brute 
Puissance maximale possible nette 
2 785 
1 1 1 120 
957 
920 
MW 
MW 
MW 
MW 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 — Production d'énergie thermique 
2 - Production brute d'énergie électrique 
3 - Production nette d'énergie électrique 
4 — Nombre d'heures de marche 
5 — Taux de disponibilité en énergie 
6 - Taux d'utilisation en énergie 
7 — Durée d'utilisation de la puissance 
maximale possible 
GWh 
GWh 
GWh 
heures 
% 
% 
heures 
1980 
8 625 
2 832 
2 663 
3 660 
57 
57 
2 895 
I98I 
13 689 
4 633 
4 400 
5 176 
56 
55 
4 889 
Cumulé 
au 
31.12.1981 
22 314 
7 465 
7 O64 
8 836 
56 
55 
7 784 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE I98I 
8 - Production d'énergie thermique GWh 
9 — Production brute d'énergie électrique GWh 
10 — Production nette d'énergie électrique GWh 
11 - Puissance maximale atteinte brute 
12 - Puissance maximale atteinte nette 
13 — Nombre d'heures de marche 
14 - Taux d'utilisation en temps 
16 - Taux de disponibilité en énergie 
16 - Taux d'Indisponibilité en énergie 
dont : 
MW 
MW 
heures 
% 
% 
% 
16-1 - taux d'Indisponibilité programmé % 
16-2 - taux d'indisponibilité hors programme % 
17 - Taux d'utilisation en énergie % 
18 - Rendement thermique net % 
J 
1 684 
578 
552 
926 
630 
84,7 
80,8 
19,2 
-
19,2 
80,7 
32,8 
F 
1 198 
407 
385 
■ 
819 
441 
65,6 
63,0 
37,0 
-
37,0 
62,3 
29,9 
M 
1 828 
622 
597 
919 
657 
88,4 
87,4 
12,6 
12,6 
87,3 
32,6 
A 
701 
235 
219 
9I2 
261 
36,3 
33,9 
66,1 
-
66,1 
33,0 
31,2 
M 
2 044 
702 
675 
919 
744 
100 
98,6 
1,4 
-
1,4 
98,6 
33,0 
J 
1 599 
540 
514 
923 
644 
89,4 
82,0 
18,0 
-
18,0 
77,4 
32,1 
J 
1 892 
636 
609 
907 
744 
100 
95,0 
5,0 
-
5,0 
89,0 
32,2 
A 
1 381 
464 
443 
904 
506 
68,0 
65,2 
34,8 
32,0 
2,8 
64,7 
32,0 
s 
-
-
- 3 , 2 
-
-
-
-
100 
100 
-
-
-
0 
-
-
-1 ,6 
-
-
-
-
100 
100 
-
-
-
N 
-
-
-10,8 
-
-
-
-
100 
100 
-
-
-
D 
1 360 
450 
424 
931 
549 
73,8 
67,2 
32,8 
19,2 
13,6 
61,9 
31,1 
Année 
13 689 
4 633 
4 400 
931 
5 176 
59,1 
56,3 
43,7 
29,3 
14,4 
54,6 
32,1 
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Brief Description of Significant Outages 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
Number 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
(Hours) 
10 
15 
260 
19 
31 
35 
17 
419 
22 
51 
2b 
24 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
U 
Ρ 
Ρ 
υ 
υ 
Ρ 
υ 
Ρ 
υ 
υ 
υ 
υ 
Description 
Intervention on steam generator 
Reactor trip during periodical test 
Intervention on pump of row water supply system 
Intervention on reactor control system 
Intervention on reactor control system 
Manual shutdown to repair leak (hydrogen) on alternator 
Shutdown , leak at valve of control circuit 
Intervention on alternator =in<: dryer-renuDerhc.itcr 
Repair on turbine system 
Shutdown due to pressure protection (extraction pump) 
Shutdown , defect on circulation, pump 
Shutdown , leakage in a turbo-pump 
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CENTRALE: TRICASTIN Tr. 2 FRANCE 
DONNEES GENERALES 
Type de réacteur 
Exploitant 
Date de l ^ c r i t i c i t é 
Date du 1 e r couplage 
Début de l'exploitation commerciale 
PWR 
E D P 
22.O7.I98O 
07.O8.I98O 
OI.12.198O 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
Puissance thermique du réacteur 
Puissance nominale des turbogénérateurs 
Puissance maximale possible brute 
Puissance maximale possible nette 
2 785 
1 χ 1 120 
957 
920 
MW 
MW 
MW 
MW 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 - Production d'énergie thermique 
2 — Production brute d'énergie électrique 
3 — Production nette d'énergie électrique 
4 — Nombre d'heures de marche 
5 — Taux de disponibilité en énergie 
6 - Taux d'utilisation en énergie 
7 - Durée d'utilisation de la puissance 
maximale possible 
GWh 
GWh 
GWh 
heures 
% 
% 
heures 
1980 
5 326 
1 733 
1 614 
2 559 
50 
50 
1 754 
1981 
19 437 
6 46O 
6 155 
7 817 
83 
56 
6 690 
Cumulé 
au 
31.12.1981 
24 763 
8 193 
7 769 
10 376 
74 
69 
8 444 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE I 9 8 I 
8 - Production d'énergie thermique GWh 
9 — Production brute d'énergie électrique GWh 
10 - Production nette d'énergie électrique GWh 
11 - Puissance maximale atteinte brute MW 
12 - Puissance maximale atteinte nette MW 
13 - Nombre d'heures de marche heures 
14 — Taux d'utilisation en temps % 
16 - Taux de disponibilité en énergie % 
16 - Taux d'indisponibilité en énergie % 
dont : 
16 -1 - taux d'indisponibilité programmé % 
16-2 - taux d'indisponibilité hors programme % 
17 - Taux d'utilisation en énergie % 
18 - Rendement thermique net % 
J 
1 957 
668 
639 
918 
731 
98,3 
93,4 
6,6 
6,6 
93,4 
32,7 
F 
1 807 
619 
593 
919 
657 
97,8 
95,9 
4,1 
4,1 
95,9 
32,6 
M 
1 292 
429 
408 
916 
484 
65,1 
60,0 
40,0 
40,0 
59,6 
31,5 
A 
1 941 
650 
624 
915 
720 
100 
94,6 
5,4 
5,4 
94,2 
32,2 
M 
1 948 
661 
632 
908 
744 
100 
97,9 
2,1 
2,1 
92,4 
32,5 
J 
1 336 
443 
418 
905 
617 
85,7 
82,4 
17,6 
17,6 
63,1 
31,3 
J 
621 
200 
I84 
662 
326 
43,8 
42,4 
57,6 
57,6 
26,9 
29,6 
A 
1 543 
478 
453 
887 
719 
96,6 
92,7 
7,3 
7,3 
66,2 
29,4 
s 
1 734 
558 
533 
895 
721 
100 
82,2 
17,8 
17,8 
80,3 
30,7 
0 
1 773 
595 
568 
904 
688 
92,5 
85,5 
14,5 
14,5 
83,0 
32,0 
N 
1 805 
607 
579 
902 
719 
99,9 
95,2 
4,8 
4,8 
87,4 
32,1 
D 
1 671 
552 
525 
874 
693 
93,2 
76,8 
23,2 
23,2 
76,6 
31,4 
Année 
19 437 
6 46O 
6 155 
919 
7 817 
89,2 
83,1 
16,9 
16,9 
55,9 
31,7 
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Brief Description of Significant Outages 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
Number 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
(Hours) 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
Description 
I 
2 
3 
4 
5 
260 
103 
471 
44 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Start - up period 
Manual shutdown for intervention on primary circuit 
Preparation of pilotage control 
Intervention on alternator cooling system 
Shutdown and waiting (social movements) 
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CENTRALE: TRICASTIN T r . 3 FRANCE 
DONNEES GENERALES 
Type de réacteur 
Exploitant 
Datedel^'criticité 
Date du 1 e r couplage 
Début de l'exploitation commerciale 
Ρ H R 
E D P 
lO.02. i98l 
OI.O6.I98I 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
Puissance thermique du réacteur 2 785 MW 
Puissance nominale des turbogénérateurs 1 x 1 120 MW 
Puissance maximale possible brute 957 MW 
Puissance maximale possible nette 920 MW 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 — Production d'énergie thermique 
2 — Production brute d'énergie électrique 
3 - Production nette d'énergie électrique 
4 — Nombre d'heures de marche 
5 - Taux de disponibilité en énergie 
6 — Taux d'utilisation en énergie 
7 — Durée d'utilisation de la puissance 
maximale possible 
GWh 
GWh 
GWh 
heures 
X 
% 
heures 
1981 
15 557 
5 176 
4 918 
6 462 
72 
69 
5 346 
Cumulé 
au 
31.12.1981 
15 557 
5 176 
4 918 
6 462 
72 
69 
5 346 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE I 9 8 I 
8 - Production d'énergie thermique GWh 
9 - Production brute d'énergie électrique GWh 
10 - Production nette d'énergie électrique GWh 
11 - Puissance maximale atteinte brute 
12 — Puissance maximale atteinte nette 
13 - Nombre d'heures de marche 
14 — Taux d'utilisation en temps 
ÍS - Taux de disponibilité en énergie 
16 - Taux d'indisponibilité an énergie 
dont : 
MW 
MW 
heures 
% 
% 
% 
16-1 - taux d'indisponibilité programmé % 
16-2 - taux d'indisponibilité hors programme X 
17 - Taux d'utilisation en énergie % 
18 - Rendement thermique net % 
J F 
335 
81 
66 
389 
331 
76,1 
16,5 
83,5 
. 
16,5 
19,8 
M 
1 157 
363 
338 
815 
650 
87,5 
49,5 
50,5 
. 
49,5 
29,2 
A 
1 596 
541 
5I5 
924 
667 
92,6 
77,7 
22,3 
. 
77,7 
32,3 
M 
1 465 
497 
472 
916 
572 
76,9 
68,9 
31,1 
. 
68,9 
32,2 
J 
1 806 
610 
584 
908 
713 
99,0 
92,9 
7 , 1 
7 , 1 
88,1 
32,3 
J 
1 882 
619 
592 
899 
744 
100 
94,7 
5 , 3 
5 , 3 
86,5 
31,5 
A 
1 285 
427 
406 
894 
482 
64,8 
60,1 
39,9 
39,9 
59,3 
31,6 
s 
1 942 
657 
632 
906 
718 
99,6 
95,2 
4 , 8 
4 , 8 
95,2 
32,5 
0 
1 577 
525 
501 
906 
640 
86,0 
83,1 
16,9 
16,9 
73,2 
31,8 
Ν 
637 
217 
201 
907 
246 
34,2 
31,6 
68,4 
68,4 
30,3 
31,5 
D 
1 876 
639 
612 
926 
700 
94,1 
97,0 
3 , 0 
3 , 0 
89,5 
32,6 
Année 
15 557 
5 176 
4 918 
926 
6 462 
83,1 
71,8 
28,2 
28,2 
68,7 
31,6 
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Brief Description of Significant Outages 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
Number 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
(Hours) 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
Description 
Start ­ up period 
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CENTRALE: TRICASTIN Tr. 4 FRANCE 
DONNEES GENERALES 
Type de réacteur 
Exploitant 
Date de 1erecrit¡cité 
Date du 1 e r couplage 
Début de l'exploitation commerciale 
PWR 
E D P 
12.06.1981 
01.11.1981 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
Puissance thermique du réacteur 2 785 MW 
Puissance nominale des turbogénérateurs l x l 120 MW 
Puissance maximale possible brute 957 MW 
Puissance maximale possible nette 920 MW 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 - Production d'énergie thermique 
2 — Production brute d'énergie électrique 
3 — Production nette d'énergie électrique 
4 — Nombre d'heures de marche 
5 — Taux de disponibilité en énergie 
6 - Taux d'utilisation en énergie 
7 — Durée d'utilisation de la puissance 
maximele possible 
GWh 
GWh 
GWh 
heures 
% 
% 
heures 
1981 
7 957 
2 632 
2 480 
3 582 
56 
56 
2 696 
Cumulé 
au 
31.12.1981 
7 957 
2 632 
2 48O 
3 582 
56 
56 
2 696 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE I 9 8 I 
8 - Production d'énergie thermique GWh 
9 - Production brute d'énergie électrique GWh 
10 - Production nette d'énergie électrique GWh 
11 - Puissance maximale atteinte brute MW 
12 - Puissance maximale atteinte nette MW 
13 - Nombre d'heures de marche heures 
14 - Taux d'utilisation an temps % 
16 - Taux de disponibilité en énergie % 
16 - Taux d'Indisponibilité en énergie % 
dont : 
16 -1 - taux d'indisponibilité programmé % 
16-2 - taux d'indisponibilité hors programme % 
17 - Taux d'utilisation en énergie % 
18 - Rendement thermique net % 
J F M A M J 
I96 
35 
22 
219 
221 
49,9 
5,5 
94,5 
• 
• 
94,5 
11,4 
j 
538 
156 
135 
414 
727 
97,7 
19,7 
80 ,3 
• 
• 
19,7 
25,1 
A 
774 
255 
234 
782 
427 
57,4 
34,1 
65,9 
• 
• 
34,1 
30,2 
s 
1 191 
401 
380 
505 
514 
71,3 
57,2 
42,8 
• 
• 
57,2 
31,9 
0 
1 334 
448 
426 
909 
532 
71,5 
62,2 
37,8 
• 
• 
62,2 
31,9 
N 
1 956 
666 
639 
904 
720 
100 
96,5 
3,5 
-
3,5 
96,5 
32,7 
D 
1 968 
6-,l 
644 
918 
742 
99,7 
97,9 
2.1 
. 
• 
94,1 
32,7 
Année 
7 957 
2 632 
2 48O 
918 
3 582 
73,7 
56,1 
43,9 
. 
• 
55,6 
31,2 
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Star t -up period 1 2 3 
Brief Description of Significant Outages 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
Number 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
(Hours) 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
Description 
190 
34 
Ρ 
U 
Start - up period 
Manual shutdown for leak of hydrogen on alternator 
Shutdown due to inj ection of safety system 
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CENTRALE: 
rç -ι! 
DONNEES GENERALES 
Type de réacteur 
Exploitant 
Date de 1 e r ' criticité 
Date du 1 e r couplage 
BLAYAIS 1 
j j ; ; 
• 
' , * : ■ 
;: ¡ί 
PWP 
EDF 
12.06.198l 
FRANCE 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
Puissance thermique du réacteur 2785 
Puissance nominale des turbogénérateurs 1 x 1120 
Puissance maximale possible brute 957 
Puissance maximale possible nette 920 
MW 
MW 
MW 
MW 
Début de l'exploitation commerciale 1.12.1981 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 - Production d'énergie thermique 
2 — Production brute d'énergie électrique 
3 — Production nette d'énergie électrique 
4 — Nombre d'heures de marche 
5 - Taux de disponibilité en énergie 
6 — Taux d'utilisation en énergie 
7 - Durée d'utilisation de la puissance 
maximale possible 
GWh 
GWh 
GWh 
heures 
% 
% 
heures 
1981 
5Ά7 
1782 
160Ί 
2586 
38 
66 
1743 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1981 
8 - Production d'énergie thermique GWh 
θ - Production brute d'énergie électrique GWh 
10 - Production nette d'énergie électrique GWh 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
— Puissance maximale atteinte brute 
— Puissance maximale atteinte nette 
— Nombre d'heures de marche 
- Taux d'utilisation en temps 
- Taux de disponibilité en énergie 
- Taux d'Indisponibilité en énergie 
dont : 
MW 
MW 
heures 
% 
% 
% 
16-1 - taux d'Indisponibilité programmé % 
16-2 - taux d'indisponibilité Kors programme % 
17 - Taux d'utilisation en énergie 
18 - Rendement thermique net 
J F M A M - J 
329 
74 
57 
345 
308 
71,1 
14,3 
85,7 
. 
. 
14,3 
17,3 
J 
701 
213 
187 
661 
486 
65,3 
27,3 
72,7 
. 
• 
27,3 
26,7 
A 
1355 
452 
423 
906 
593 
79,7 
61,8 
38,2 
. 
• 
61,8 
31,2 
S 
160 
53 
40 
787 
68 
9,4 
6,0 
94,0 
. 
. 
6,0 
24,8 
0 
3 
0 , 1 
- 3 3 , 0 
13 
1 
0 , 1 
-
100 
. 
. 
-
-
Ν 
1520 
512 
481 
915 
607 
84 ,3 
72,6 
27,4 
. 
• 
72,6 
31.6 
D 
1386 
478 
449 
929 
522 . 
70,2 
71,3 
28,7 
-
28,7 
65,6 
32,4 
Année 
5447 
1782 
1604 
929 
2586 
53.3 
37,5 
62,5 
. 
62,5 
36,0 
29.4 
1 
Latina 
2 3 
Brief Description of Significant Outages 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
Number 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
(Hours) 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
Description 
248t 
25 
32 
27 
Reactor shutdown for maintenance and inspection the 
primary circuit 
Automatic scram 
Shutdown for social problems 
Automatic scram,main coolant pumps drives 
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CENTRALE: L A T I N A ITALIA 
DONNEES GENERALES 
Type de réacteur 
Exploitant 
Datede 1*™criticité 
Date du 1 e r couplage 
Début de l'exploitation commerciale 
OCR 
E N E L 
27.12.1962 
12.05.1963 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
Puissance thermique du réacteur 575 
Puissance nominale des turbogénérateurs 1 ζ 70 
Puissance maximale possible brute I 6 0 
Puissance maximale possible nette 153 
(«■> 
MW 
MW 
MW 
MW 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 — Production d'énergie thermique 
2 — Production brute d'énergie électrique 
3 — Production nette d'énergie électrique 
4 — Nombre d'heures de marche 
5 — Taux de disponibilité en énergie 
6 - Taux d'utilisation en énergie 
7 - Durée d'utilisation de la puissance 
maximale possible 
GWh 
GWh 
GWh 
heures 
% 
X 
heures 
41970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 I98O 198I 
24 140 3 519 4 988 2 961 4 456 4 293 4 112 4 124 4 950 3 243 3 788 3 762 
9 656 845 1 204 694 1 009 996 996 1 076 1 255 827 938 940 
9 258 798 1 147 651 954 943 947 1 022 1 185 787 893 892 
52 993 6 396 7 726 5 386 7 455 7 366 7 980 7 653 8 351 5 285 6 08I 6 182 
53 67 88 50 73 71 71 77 90 59 67 67 
51 60 85 49 71 71 71 76 88 59 66 67 
48 026 5 216 7 498 4 255 6 235 6 163 6 190 6 680 7 745 5 144 5 837 5 830 
au 
3i . i2. i98l 
68 332 
20 436 
19 477 
129 854 
70 
70 
114 819 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 
8 — Production d'énergie thermique 
θ - Production brute d'énergie électrique 
10 - Production nette d'énergie électrique 
11 - Puissance maximale atteinte brute 
12 - Puissance maximale atteinte nette 
13 — Nombre d'heures de marche 
14 - Taux d'utilisation an temps 
16 - Taux de disponibilité en énergie 
16 - Taux d'indisponibilité en énergie 
dont : 
16-1 - taux d'indisponibilité programmé 
1981 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
heures 
% 
% 
% 
% 
16-2 - taux d'indisponibilité hors programme % 
17 - Taux d'utllisstlon en énergie 
18 - Rendement thermique net 
% 
% 
J 
-
-
- 1 , 0 
-
-
-
-
-
100 
-
100 
-
-
F 
-
-
- 1 , 0 
-
-
-
-
-
100 
-
100 
-
-
M 
-
-
- 1 , 4 
-
-
-
-
-
100 
-
100 
-
-
A 
222 
58 
55 
160 
154 
393 
54,6 
50,6 
49 ,4 
-
49 ,4 
50,6 
24,8 
M 
447 
115 
110 
160 
154 
744 
100 
96,4 
3,6 
-
3,6 
96,4 
24 ,5 
J 
446 
112 
107 
160 
154 
720 
100 
97,2 
2,8 
-
2,8 
97 ,2 
24,0 
J 
46O 
115 
110 
160 
155 
744 
100 
96,9 
3,1 
-
3,1 
96,9 
23 ,9 
A 
470 
115 
110 
156 
150 
744 
100 
96,6 
3,4 
-
3,4 
96,6 
23 ,4 
S 
446 
108 
103 
156 
150 
721 
100 
93 ,2 
6,8 
-
6,8 
93,2 
23,0 
0 
441 
108 
103 
157 
151 
714 
96,0 
9 1 , 1 
8,9 
-
8,9 
9 1 , 1 
23,4 
Ν 
406 
99 
95 
157 
150 
688 
95,6 
86 ,2 
13 ,8 
-
13 ,8 
86 ,2 
23 ,3 
D 
424 
IO9 
104 
165 
158 
714 
96 ,0 
91,5 
8,5 
-
8,5 
91,5 
24,5 
Année 
3 762 
940 
892 
165 
158 
6 182 
70 ,6 
67,0 
23 ,0 
-
23 ,0 
67,0 
23,7 
(a) »vant le 1 e r janvier I97O 1 puleeanoe brute - 210 MW 
puissance nette ■ 200 MW 
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Garigliano 
Brief Description of Significant Outages 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
Number 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
(Hours) 
8761 
Planned, or 
Unplanned 
Ρ or U 
Description 
Secondary steam generator is unavailable 
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CENTRALE : G A R I G L I A N O ITALIA 
DONNEES GENERALES 
Type de réacteur B W R 
Exploitant E N E L 
Date de 1 * r e criticité 5.06.1963 
Date du 1 e r couplage 23.01.1964 
Début de l'exploitation commerciale 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
Puissance thermique du réacteur 506 MW 
Puissance nominale des turbogénérateurs 1 χ 160 MW 
Puissance maximale possible brute I 6 0 MW 
Puissance maximale possible nette 151.5 MW 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 — Production d'énergie thermique 
2 - Production brute d'énergie électrique 
3 - Production nette d'énergie électrique 
4 — Nombre d'heures de marche 
6 — Taux de disponibilité en énergie 
6 — Taux d'utilisation en énergie 
7 - Durée d'utilisation de la puissance 
maximale possible 
GWh 
GWh 
GWh 
heures 
% 
% 
heure: 
¿197O 
20 100 
6 395 
6 002 
41 476 
62 
56 
39 978 
1971 
3 588 
1 164 
1 102 
7 936 
86 
83 
7 275 
1972 
1 383 
436 
399 
3 210 
31 
31 
2 725 
1973 
3 191 
1 025 
969 
7 186 
85 
73 
6 407 
1974 
2 412 
764 
715 
5 818 
51 
55 
4 775 
1975 
1 577 
502 
464 
4 154 
40 
34 
3 140 
1976 
3 824 
1 212 
1 145 
8 063 
86 
86 
7 575 
1977 
1 525 
481 
443 
4 003 
34 
34 
3 006 
Cumulé 
au 
1978 1979 198O 1981 3 i . i 2 . i 9 8 l 
1 572 ­
481 ­
452 ­ 8 
3 401 ­
35 ­
35 
3 031 ­
­
­
­ 9 
­
­
­
­
­ 36 200 
­ 12 476 
­ 8 11 679 
­ 85 244 
51 
49 
­ 77 900 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1981 
8 - Production d'énergie thermique GWh 
9 — Production brute d'énergie électrique GWh 
10 - Production nette d'énergie électrique GWh 
11 — Puissance maximale atteinte brute 
12 - Puissance maximale atteinte nette 
13 - Nombre d'heures de marche 
14 — Taux d'utilisation en temps 
15 - Taux de disponibilité en énergie 
16 - Taux d'indisponibilité en énergie 
dont : 
MW 
MW 
heures 
% 
% 
% 
16-1 - taux d'indisponibilité programmé % 
16-2 - taux d'indisponibilité hors programme % 
17 - Taux d'utilisation en énergie % 
18 - Rendement thermique net % 
J 
­
­
­0.7 
­
­
­
­
­
100 
100 
­
­
­
F 
­
­
­0,7 
­
­
­
­
­
100 
100 
­
­
­
M 
­
­
­0,7 
­
­
­
­
­
100 
100 
­
­
­
A 
­
­
­0,7 
­
­
­
­
­
100 
100 
­
­
­
M 
­
­
­ 0 , 6 
­
­
­
­
­
100 
100 
­
­
­
J 
­
­
­0,7 
­
­
­
­
­
100 
100 
­
­
­
*) 
J 
­
­
­0,7 
­
­
­
­
­
100 
100 
­
­
­
A 
­
­
­0,7 
­
­
τ 
­
­
100 
100 
­
­
­
s 
­
­
­0,6 
­
­
­
­
­
100 
100 
­
­
­
0 
­
­
­ 0 , 6 
­
­
­
­
­
100 
100 
­
­
­
Ν 
­
­
­0 ,6 
­
­
­
­
­
100 
100 
­
­
­
D 
­
­
­ 0 , 6 
­
­
­
­
­
100 
100 
­
­
­
Année 
­
­
­ 7 , 8 
­
­
­
­
­
100 
100 
­
­
­
») Déclassée depuis j u i l l e t 1981 
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■ ■Ubi S t P I I M M H ULIOMR NUVtMStR I f t K M B I H 
Trino 
Brief Description of Significant Outages 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
Number 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
(Hours) 
87bl 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
Description 
Modification at the cooling system 
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CENTRALE : T R I N O ITALIA 
DONNEES GENERALES 
Type de réacteur 
Exploitant 
Datede 1 * Γ β criticate 
Date du 1 e r couplage 
Début de l'exploitation commerciale 
PWR 
E N E L 
21.06.1964 
22.10.1964 Ï 
22.10.1965 ; 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
Puissance thermique du réacteur 
Puissance nominale des turbogénérateurs 
Puissance maximale possible brute 
Puissance maximale possible nette 
825 
1 χ 200 
2 χ 100 
270 
260 
(a) 
MW 
MW 
MW 
MW 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 - Production d'énergie thermique 
2 — Production brute d'énergie électrique 
3 - Production nette d'énergie électrique 
4 — Nombre d'heures de marche 
5 — Taux de disponibilité en énergie 
6 — Taux d'utilisation en énergie 
7 — Durée d'utilisation de la puissance 
maximale possible 
GWh 
GWh 
GWh 
heures 
% 
% 
heures 
ζ 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
14 100 4 375 6 396 4 613 5 312 7 425 5 126 5 877 7 018 2 407 
4 630 1 355 1 986 1 423 1 637 2 302 1 586 1 826 2 188 748 
4 372 1 289 1 898 1 354 1 559 2 207 1 512 1 750 2 095 705 
22 728 5 999 8 467 6 324 7 078 8 705 6 591 6 952 7 778 3 175 
35 61 90 64 73 103 70 79 93 32 
35 60 80 63 63 102 70 77 93 32 
20 005 5 275 7 726 5 538 6 370 8 960 6 170 6 763 8 104 2 770 
I960 
­
­
­ 9 
­
­
­
­
1981 
­
­
­ 9 
­
­
­
­
Cumulé 
au 3i. i2.i98l 
62 500 
19 682 
18 726 
83 797 
54 
53 
77 681 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1981 
8 - Production d'énergie thermique GWh 
9 - Production brute d'énergie électrique GWh 
10 - Production nette d'énergie électrique GWh 
11 — Puissance maximale atteinte brute 
12 - Puissance maximale atteinte nette 
13 - Nombre d'heures de marche 
14 - Taux d'utilisation en temps 
15 — Taux de disponibilité en énergie 
16 - Taux d'indisponibilité en énergie 
dont : 
MW 
MW 
heures 
% 
% 
% 
16-1 - taux d'indisponibilité programmé % 
16-2 - taux d'indisponibilité hors programme % 
17 - Taux d'utilisation en énergie % 
18 - Rendement thermique net % 
-0,9 -0,8 -0,8 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,8 -0,8 -0,9 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
100 100 100 . 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Année 
­9,3 
100 
100 
(a) Evolution de la puissance maximale possible 1 
du I.OI.I965 au 3I.IO.I965 la puissance max. possible brute est 186 MW; du I . I I . I964 au 30.II .I965 la puissance max. possible 
brute est 225 MW¡ du 1.12.1065 au 31.12.1970 la puissance max. possible brute est 252 MW reep. 242 MW en net; à partir du 
I.OI.I97I lea puissances brute et nette sont resp. 257 et 247 MW, à partir du 1.01.1977 les puissances brute et nette sont 
reap. 270 et 260 MW 
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CENTRALE : C A O R S O ITALIA 
DONNEES GENERALES 
Type de réacteur B W R 
Exploitant E N E L 
Date de 1 è r e criticité 31.12.1977 
Date du 1 e r couplage 23.05.1978 
Début de l'exploitation commerciale 2 . 0 5 . I 9 8 I 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
Puissance thermique du réacteur 
Puissance nominale des turbogénérateurs 
Puissance maximale possible brute 
Puissance maximale possible nette 
2 χ 2 651 MW 
1 χ 862 MW 
860 ) MW 
(a) 
840 ) MW 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 — Production d'énergie thermique 
2 — Production brute d'énergie électrique 
3 — Production nette d'énergie électrique 
4 — Nombre d'heures de marche 
5 — Taux de disponibilité en énergie 
6 — Taux d'utilisation en énergie 
7 — Durée d'utilisation de la puissance 
maximale possible 
GWh 
GWh 
GWh 
heures 
% 
% 
heures 
1978 
2 023 
505 
458 
1 827 
17 
16 
836 
1979 
3 586 
1 056 
982 
2 728 
21 
20 
1 792 
I98O 
4 008 
1 272 
1 222 
1 976 
25 
25 
2 229 
I98I 
5 476 
1 768 
1 668 
2 450 
24 
23 
1 986 
Cumulé 
au 
3 i . i 2 . i 9 8 l 
15 O93 
4 604 
4 295 
8 981 
22 
22 
6 843 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 
8 — Production d'énergie thermique 
9 — Production brute d'énergie électrique 
10 — Production nette d'énergie électrique 
11 — Puissance maximale atteinte brute 
12 — Puissance maximale atteinte nette 
13 — Nombre d'heures de marche 
14 — Taux d'utilisation en temps 
15 — Taux de disponibilité en énergie 
16 — Taux d'indisponibilité en énergie 
dont : 
16—1 — taux d'indisponibilité programmé 
1981 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
heures 
% 
% 
% 
% 
16—2 — taux d'indisponibilité hors programme % 
17 — Taux d'utilisation en énergie 
18 — Rendement thermique net 
% 
% 
J 
592 
170 
159 
855 
835 
266 
35,8 
40,0 
60,0 
■ 
• 
40,0 
26,8 
F 
881 
292 
258 
880 
860 
344 
51,2 
76,3 
23,7 
• 
• 
51,2 
29 ,3 
M 
220 
71 
64 
860 
840 
107 
14,4 
16,8 
83 ,2 
• 
• 
16,8 
28,9 
A 
1573 
524 
5O7 
880 
861 
640 
88 ,9 
84,6 
15,4 
• 
• 
84,6 
32,2 
M 
469 
145 
136 
865 
837 
230 
30,9 
22,7 
77 ,3 
• 
• 
22,7 
29,0 
J 
98 
29 
22 
650 
635 
89 
12,4 
4,7 
9 5 , 3 
• 
■ 
4,7 
22 ,3 
J 
658 
212 
202 
875 
855 
340 
45,7 
33,2 
66,8 
• 
• 
33,2 
30,7 
A 
-
-
- 4 , 4 
-
-
-
-
-
100 
• 
• 
-
-
s 
-
-
- 2 , 5 
-
-
-
-
100 
• 
• 
-
-
0 
-
-
- 2 , 7 
-
-
-
-
-
100 
• 
• 
-
-
N 
-
-
-5,5 
-
-
-
-
-
100 
• 
• 
-
-
D 
986 
325 
312 
860 
833 
434 
58,3 
50,8 
49,2 
-
49,2 
50,8 
31,6 
Année 
5476 
1768 
1668 
880 
861 
2450 
28,0 
23,5 
76,5 
• 
• 
23,5 
30,5 
(a) avant le 1 janvier I98I t puissance "brute » 570 MW 
puissance nette = 548 MW 
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1 2 
6KN Dodewaard 
Brief Description of Significant Outages 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
Number 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
(Hours) 
ca 
ca 
418 
498 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
Description 
Stretch out 
Refuelling 
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STATION : D O D E W A A R D NEDERLAND 
GENERAL DATA 
Type of reactor B W R 
Operator α K N 
1** Criticality 24.O4.1968 
1 r t Connection to grid 25.10.1968 
Beginning of commercial operation 
SELECTED CHARACTERISTICS 
Thermal capacity of reactor 
Nominal capacity of turbogenerators 
Installed capacity 
Maximum output capacity 
163 
1 χ 54 
54 
51.5 
MW 
MW 
MW 
MW 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 —Thermal energy produced 
2 — Electrical generation 
3 - Electrical net production 
4 —Hourson line 
6 -Energy availability factor 
6 - Load factor 
7 —Utilization period 
GWh 
GWh 
GWh 
hours 
% 
% 
hours 
Cumulated 
at 
^1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 I960 I98I 3.I2.I98I 
2 010 1 273 1 016 1 180 876 1 283 1 344 1 I80 1 333 1 267 1 265 1 330 15 360 
712 405 326 373 283 411 430 381 431 404 405 425 4 988 
670 383 307 353 268 389 407 360 409 384 382 402 .4 714 
14 101 7 597 6 026 7 244 5 430 7 928 8 260 7 287 8 247 7 845 7 855 8 214 96 034 
59 85 68 81 62 92 94 83 94 90 89 94 83 
55 85 68 78 59 86 90 80 9I 85 84 89 76 
13 010 7 437 5 96I 6 854 5 204 7 553 7 903 6 990 7 942 7 456 7 417 7 806 91 533 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1981 
β - Thermal energy produced GWh 
9-Electrical generation GWh 
10 - Electrical net production GWh 
11 - Maximum electric power produced gross MW 
12-Maximum electric power produced net MW 
13-Hourson line hours 
1 4 - T i m e utilization factor % 
15-Energy availability factor % 
16-Energy unavailability factor % 
resulting from : 
16 -1 - energy unavailability factor planned 
well In advance % 
16-2 - energy unavailability factor unplanned % 
1 7 - L o a d factor % 
18 -Thermal net efficiency % 
J 
120 
39 
38 
53 
51 
744 
100 
100 
-
-
-
97,7 
31,7 
F 
109 
36 
34 
53 
51 
672 
100 
100 
-
-
-
98,0 
31,2 
M 
73 
23 
21 
53 
52 
463 
62,2 
62,2 
37,8 
• 
• 
57,0 
28,8 
A 
78 
25 
23 
53 
51 
480 
66,7 
66,7 
33,3 
• 
• 
64,9 
29,5 
M 
120 
38 
36 
53 
50 
737 
99,1 
99,0 
1 , 0 
• 
• 
95,3 
30,0 
j 
117 
37 
35 
52 
50 
720 
100 
100 
-
-
-
95,4 
29,9 
j 
120 
37 
35 
53 
50 
744 
100 
99,4 
0 , 6 
• 
• 
92,6 
29,2 
A 
121 
38 
36 
52 
51 
744 
100 
100 
-
-
-
93,9 
29,8 
s 
117 
37 
35 
52 
51 
720 
100 
100 
-
-
-
94,3 
29,9 
0 
118 
38 
36 
53 
51 
731 
98,4 
98,3 
1 ,7 
• 
• 
93,7 
30,5 
Ν 
116 
38 
36 
53 
51 
720 
100 
100 
-
-
-
97,0 
31,0 
D 
121 
39 
37 
54 
51 
744 
100 
100 
-
-
-
98,0 
30,6 
Year 
1330 
4 2 5 
4 0 2 
53 
51 
8214 
93,8 
93,7 
7,3 
. 
. 
87,8 
30,2 
121 
JANUARY FEBRUARY MARCH A T M MAY JUNE JULY AUGUST S t l T l M K R 0CTOKR 
in 
PZEM Borssele 
Brief Description of Significant Outages 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
Number 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
(Hours) 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
Description 
No outage comunication 
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STATION : B O R S S E L E NEDERLAND 
GENERAL DATA 
Type of reactor P W R 
Operator Ρ Ζ E M 
1nCritlcality 20.06.1973 
1 Λ Connection to grid 4 .07 .197 3 
Beginning of commercial operation 
SELECTED CHARACTERISTICS 
Thermal capacity of reactor 1 365 
Nominal capacity of turbogenerators 1 χ 475 
Installed capacity 475 
Maximum output capacity 447 
(a) 
MW 
MW 
MW 
MW 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 —Thermal energy produced 
2 -Electrical generation 
3 -Electrical net production 
4 —Hourson line 
5 —Energy availability factor 
6 - Load factor 
7 -Utilization period 
GWh 
GWh 
GWh 
hours 
% 
% 
hours 
1973 
2 338 
738 
665 
2 512 
36 
1 494 
1974 
8 873 
2 994 
2 824 
6 909 
75 
72 
6 346 
1975 1976 
8 742 10 241 
2 923 
2 768 
6 495 
71 
71 
6 220 
3 441 
3 274 
7 521 
88 
84 
7 357 
1977 
9 899 
3 329 
3 142 
7 319 
80 
81 
7 060 
1978 
10 724 
3 629 
3 424 
7 991 
88 
88 
7 694 
1979 
9 156 
3 083 
2 901 
6 783 
75 
74 
6 504 
1980 
11 233 
3 797 
3 593 
8 496 
95 
91 
8 038 
1981 
9 626 
3 233 
3 048 
7 095 
79 
78 
6 819 
Cumulated 
at 
3 i . i 2 . i 9 8 l 
80 832 
27 849 
25 639 ■ 
61 126 
79 
78 
57 532 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1981 
8 - Thermal energy produced 
9 —Electrical generation 
10 -Electrical net production 
11 —Maximum electric power produced gross 
12 —Maximum electric power produced net 
13-Hours on line 
14 -Time utilization factor 
15 -Energy availability factor 
16-Energy unavailability factor 
resulting from : 
16-1 - energy unavailability factor planned 
well in advance 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
hours 
% 
% 
% 
% 
16-2 - energy unavailability factor unplanned % 
17 - Load factor 
18 —Thermal net efficiency 
% 
% 
J 
94 
32 
29 
435 
410 
97 
13,0 
8,9 
91,1 
91,1 
-
8,9 
30,2 
F 
-
-
-
-
-
-
-
-
100 
100 
-
-
-
M 
709 
241 
225 
476 
450 
531 
71,5 
69,4 
30,6 
30,6 
-
68,1 
31,7 
A 
983 
337 
319 
476 
451 
720 
100 
99,9 
0,1 
0,1 
-
98,5 
32,4 
M 
IOI7 
345 
326 
475 
450 
744 
100 
99,6 
0,4 
0,4 
-
97,6 
32,1 
j 
971 
322 
304 
465 
444 
711 
98,8 
98,5 
1,5 
1,5 
-
94,2 
31,3 
J 
1014 
335 
316 
465 
438 
744 
100 
96,6 
3,4 
0,2 
-
96,6 
31,1 
A 
IOI8 
333 
313 
455 
430 
744 
100 
96,8 
3,2 
3,2 
-
94,0 
30,8 
S 
976 
322 
303 
463 
437 
721 
100 
93,8 
6,2 
6,2 
-
93,8 
31,1 
0 
1016 
343 
323 
473 
448 
744 
100 
96,9 
3,1 
3,0 
0,1 
96,9 
31,8 
Ν 
979 
334 
315 
476 
450 
720 
100 
97,5 
2,5 
2,5 
-
97,5 
32,2 
ΰ 
848 
292 
276 
478 
452 
619 
83,2 
82,4 
17,6 
17,6 
-
82,4 
32,5 
Year 
9626 
3233 
3048 
478 
452 
7095 
8 1 , 1 
78 ,9 
21 ,1 
20 ,8 
0,3 
77,6 
31,7 
(a) unt i l 5.I979 1 ins ta l l ed capacity · 472 MW 
maximum output capacity - 445 MW 
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CENTRALE: M O L (BR-3) BELGIQUE/BELGIE 
DONNEES GENERALES 
Type de réacteur 
Exploitant 
Date de 1*™ criticità 
Date du 1 e r couplage 
Début de l'exploitation commerciale 
PWR 
C E N / S C K 
30.O8.I962 
28.IO.I962 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
Puissance thermique du réacteur 
Puissance nominale des turbogénérateurs 
Puissance maximale possible brute 
Puissance maximale possible nette 
1 χ 40 
1 χ 11 
11 
10 
MW 
MW 
MW 
MW 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 — Production d'énergie thermique 
2 — Production brute d'énergie électrique 
3 - Production nette d'énergie électrique 
4 - Nombre d'heures de marche 
5 - Taux de disponibilité en énergie 
6 — Taux d'utilisation en énergie 
7 - Durée d'utilisation de la puissance 
maximale possible 
GWh 
GWh 
GWh 
heures 
% 
% 
heure: 
<;1970 
. 
79 
67 
11 152 
49 
26 
7 200 
1971 1972 1973 1974 1975 
44 274 103 84 
11 76 27 22 
­ 1 , 2 9 68 23 18 
1976 
. 
25 
22 
1977 
307 
83 
75 
1978 1979 1980 198I 
85 . . . 
23 35 62 20 
21 31 55 17 
­ 1 48O 7 334 3 526 3 316 3 613 8 391 2 286 3 533 5 936 2 265 
12 79 29 23 
12 79 29 23 
­ IOOO69OO2 450 2 000 
26 
26 
87 
87 
2 300 7 545 
26 63 20 
24 . 63 20 
2 100 3 100 5 500 1 700 
Cumulé 
au 
3 i . i 2 . i 9 8 l 
. 
726 
639 
52 832 
• 
16 
41 795 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1981 
8 - Production d'énergie thermique GWh 
9 — Production brute d'énergie électrique GWh 
10 — Production nette d'énergie électrique GWh 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
- Puissance maximale atteinte brute 
- Puissance maximale etteinte nette 
- Nombre d'heures de marche 
— Taux d'utilisstion en temps 
- Taux de disponibilité en énergie 
- Taux d'indisponibilité en énergie 
dont : 
MW 
MW 
heures 
% 
% 
% 
16-1 - taux d'indisponibilité programmé % 
16-2 - taux d'indisponibilité hors programme % 
17 - Taux d'utilisation an énergie % 
18 - Rendement thermique net 
J 
­
­
■* 
~" 
­
­
" ■ 
­
­
F 
­
­
*" 
** 
­ . 
­
"" 
­
­
M 
­
­
■" 
*" 
­
­
™ 
­
­
A 
­
­
** 
"* 
­
­
~ 
­
­
M 
­
­
*" 
"" 
­
­
~ 
­
­
J 
­
­
— 
*" 
­
­
"" 
­
­
J 
­
"* 
"* 
­
­
"~ 
­
­
A 
­
­
™ 
™* 
­
­
~ 
­
­
S 
. 
1.5 
1,3 
211 
29,3 
18,1 
81,9 
18,1 
• 
0 
• 
5,7 
4,9 
669 
89,9 
66,2 
33,8 
66,2 
• 
N 
. 
5,9 
5,2 
647 
89,9 
72,2 
27,8 
72,2 
• 
D 
. 
6,7 
5,9 
738 
99,2 
79 ,3 
20,7 
20,7 
• 
Année 
. 
20 
17 
2265 
25,9 
19,7 
80,3 
19,7 
• % -
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in 
Doel 1 
Brief Description of Significant Outages 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
Number 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
(Hours) 
ca 480 
ca 1340 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
Description 
Stretch out 
Revision and refuelling 
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CENTRALE: D O E L - 1 BELGIQUE/BELGIE 
DONNEES GENERALES 
Type de réacteur 
Exploitant 
Datede 1 è r e criticité 
Date du 1 e r couplage 
Début de l'exploitation commerciale 
PWR 
Ε Β E S 
I8.07.i974 
28.O8.I974 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
Puissance thermique du réacteur l x l 192 
Puissance nominale des turbogénérateurs 1 χ 445 
Puissance maximale possible brute 415 
Puissance maximale possible nette 395 
MW 
MW 
MW 
MW 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 — Production d'énergie thermique 
2 — Production brute d'énergie électrique 
3 — Production nette d'énergie électrique 
4 — Nombre d'heures de marche 
5 — Taux de disponibilité en énergie 
6 — Taux d'utilisation en énergie 
7 — Durée d'utilisation de la puissance 
maximale possible 
GWh 
GWh 
GWh 
heures 
% 
% 
heures 
1974 
379 
121 
114 
606 
• ■ 
• 
290 
1975 
8 0 4 0 
2 691 
2 557 
7 257 
7 4 
74 
6 470 
1976 
8 0 6 3 
2 739 
2 605 
6 920 
75 
75 
6 595 
1977 
8 632 
2 9 7 3 
2 830 
7 334 
82 
82 
7 165 
1978 
8 347 
2 874 
2 7 3 1 
7 070 
79 
79 
6 914 
1979 
9 207 
3 196 
3 0 3 6 
7 8 1 3 
88 
88 
7 686 
198O 
8 90S 
3 0 5 3 
2 899 
7 484 
84 
84 
7 339 
1981 
8 972 
3 105 
2 944 
7 645 
85 
85 
7 4 5 3 
3 1 . 1 2 . 1 9 8 1 
77 317 
20 752 
19 716 
52 129 
76 
76 
4 9 913 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1981 
8 - Production d'énergie thermique GWh 
9 — Production brute d'énergie électrique GWh 
10 - Production nette d'énergie électrique GWh 
11 — Puissance maximale atteinte brute 
12 - Puissance maximale atteinte nette 
13 - Nombre d'heures de marche 
14 — Taux d'utilisation en temps 
15 - Taux de disponibilité en énergie 
16 - Taux d'indisponibilité en énergie 
dont : 
MW 
MW 
heures 
% 
% 
% 
16-1 - taux d'indisponibilité programmé % 
16-2 - taux d'indisponibilité hors programme % 
17 - Taux d'utilisation en énergie % 
18 - Rendement thermique net % 
J 
887 
310 
296 
420 
398 
744 
100 
100 
-
-
-
1 0 0 , 7 
3 3 , 4 
' F 
8OI 
279 
266 
416 
396 
672 
100 . 
100 
-
-
-
1 0 0 , 1 
3 3 , 2 
M 
717 
247 
235 
410 
390 
646 
8 6 , 9 
8 0 , 0 
2 0 , 0 
• ' 
• 
8c,o 
3 2 , 8 
A 
-
-
-
-
-
-
-
-
100 
■ 
• 
-
-
M 
543 
186 
176 
4 1 4 
393 
4 9 4 
6 6 , 4 
5 9 , 8 
4 0 , 2 
• 
• 
5 9 , 8 
3 2 , 4 
j 
852 
292 
277 
415 
395 
717 
9 9 , 6 
9 7 , 3 
2 , 7 
• 
• 
9 7 , 3 
3 2 , 5 
J 
879 
303 
287 
415 
394 
742 
9 9 , 7 
9 7 , 6 
2 , 4 
• 
• 
9 7 , 6 
3 2 , 6 
A 
868 
299 
283 
416 
395 
744 
100 
9 6 , 3 
3 ,7 
• 
• 
9 6 , 3 
3 2 , 6 
s 
854 
296 
280 
417 
396 
721 
100 
9 8 , 3 
1 , 7 
■ 
• 
9 8 , 3 
3 2 , 8 
0 
878 
307 
291 
421 
400 
744 
100 
9 9 , 0 
1 , 0 
• 
• 
9 9 , 0 
3 0 , 2 
Ν 
816 
286 
271 
4 2 1 
400 
688 
9 5 , 6 
9 5 , 4 
4 , 6 
• 
• 
9 5 , 4 
3 3 , 2 
D 
869 
300 
285 
4 2 1 
4OO 
7 3 3 
9 8 , 5 
9 7 , 0 
3 , 0 
• 
• 
9 7 , 0 
3 2 , 8 
Année 
8972 
3105 
2944 
4 2 1 
400 
7645 
8 7 , 3 
8 5 , 1 
1 4 , 9 
1 4 , 9 
• 
8 5 , 1 
3 2 , 8 
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in 
JANUARY FEBRUARY MARCH APRS. MAY JUNE JUEY AUGUST SEPTEMBER 
r τ 
Doel 2 
Brief Description of Significant Outages 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
Number 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
(Hours) 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
Description 
ca 190 
ca 70 
ca 1270 
Unit shutdown to repair leakage at primary circuit 
Shutdown for annual test 
Maintenance and revision 
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CENTRALE: D O E L - 2 BELGIQUE/BELGIE 
DONNEES GENERALES 
Type de réacteur 
Exploitant 
Datede l^cr i t ic i té 
Date du 1 e r couplage 
Début de l'exploitation commerciale 
PWR 
E B E 3 
4.08.1975 
24.08.1975 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
Puissance thermique du réacteur l x l I 9 2 
Puissance nominale des turbogénérateurs 1 χ 415 
Puissance maximale possible brute 415 
Puissance maximale possible nette 395 
MW 
MW 
MW 
MW 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 — Production d'énergie thermique 
2 — Production brute d'énergie électrique 
3 — Production nette d'énergie électrique 
4 — Nombre d'heures de marche 
5 — Taux de disponibilité en énergie 
6 - Taux d'utilisation en énergie 
7 - Durée d'utilisation de la puissance 
maximale possible 
GWh 
GWh 
GWh 
heures 
% 
% 
heures 
1975 
2 264 
7 5 1 
712 
2 304 
57 
57 
1 800 
1976 
7 620 
2 597 
2 463 
6 517 
71 
71 
6 235 
1977 
7 835 
2 718 
2 577 
6 649 
75 
75 
6 524 
1978 
8 393 
2 903 
2 751 
7 115 
80 
80 
6 965 
1979 
7 840 
2 924 
2 774 
6 651 
80 
80 
7 023 
1980 
8 376 
2 934 
2 781 
7 111 
80 
80 
7 040 
1981 
8 528 
3 001 
2 .832 
7 404 
82 
82 
7 170 
Cumulé 
au 
31.12.1981 
50 856 
17 831 
16 889 
43 751 
76 
76 
42 757 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1981 
8 - Production d'énergie thermique GWh 
θ — Production brute d'énergie électrique GWh 
10 - Production nette d'énergie électrique GWh 
11 - Puissance maximale atteinte brute MW 
12 - Puissance maximale atteinte nette MW 
13 - Nombre d'heures de marche heures 
14 — Taux d'utilisation en temps % 
15 - Taux de disponibilité en énergie % 
16 - Taux d'Indisponibilité en énergie % 
dont : 
16-1 - taux d'indisponibilité programmé % 
16-2 - taux d'indisponibilité hors programme % 
17 - Taux d'utilisation en énergie % 
18 - Rendement thermique net % 
J . 
655 
233 
221 
426 
402 
566 
76,1 
75,1 
24,9 
• 
• 
76,1 
33,7 
F 
801 
284 
271 
424 
402 
672 
100 
100 
-
-
-
101,9 
33,7 
M 
886 
314 
298 
4 2 3 
400 
743 
100 
100 
-
-
-
101,5 
33,6 
A 
779 
274 
260 
422 
401 
657 
91,3 
91,3 
8 , 7 
■ 
• 
91,3 
33,3 
M 
Θ84 
311 
294 
419 
398 
744 
100 
100 
-
-
-
100 
33,3 
J 
859 
300 
283 
418 
398 
720 
100 
99,6 
0 , 4 
• 
• 
99,6 
33,0 
J 
868 
303 
286 
417 
396 
736 
98,9 
97,1 
2 , 9 
• 
• 
97,1 
32,9 
A 
887 
307 
291 
415 
394 
7 4 4 
100 
98,8 
1 , 2 
• 
• 
98,8 
32,8 
s 
113 
39 
37 
416 
395 
96 
13,3 
12,9 
87,1 
• 
• 
12,9 
32,6 
0 
65 
24 
2 3 
420 
399 
84 
11,3 
7 , 7 
92,3 
• 
• 
7 , 7 
34,8 
Ν 
846 
299 
283 
421 
400 
720 
100 
99,4 
0 , 6 
• 
• 
99,4 
33,4 
0 
885 
313 
297 
4 2 2 
4 0 1 
7 4 4 
100 
100 
-
• 
• 
101,1 
33,6 
Année 
8528 
3001 
2832 
426 
4 0 2 
7404 
84,5 
81,8 
18,2 
18,2 
• 
81,8 
33,2 
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TOO 
?» 
î 
i*° 
3 2» 
0 
JANUARY FEBRUARY 
1 1 
MARCH APRS. 
1 
MAY 
1 
1 
JUNE JULY AUGUST 
-1 
SEPTEMBER 
1 
OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 
1 I 
-
-
1 2 
Tihange 
Brief Description of Significant Outages 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
Number 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
(Hours) 
ca 28 
ca 592 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
Ü 
Ρ 
Description 
Reactor scram,injection of security system 
Maintenance and refuelling 
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CENTRALE : T I H A N G E BELGIQUE/BELGIE 
DONNEES GENERALES 
Type de réacteur 
Exploitant 
Datede 1 è r e critic'ité 
Date du 1 e r couplage 
Début de l'exploitation commerciale 
PWR 
S E N O 
21.02.1975 
7.03.1975 
30.09.1975 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
Puissance thermique du réacteur 
Puissance nominale des turbogénérateurs 
Puissance maximale possible brute 
Puissance maximale possible nette 
2 652 
2 χ 46O 
920 
870 
MW 
MW 
MW 
MW 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 - Production d'énergie thermique 
2 — Production brute d'énergie électrique 
3 — Production nette d'énergie électrique 
4 — Nombre d'heures de marche 
5 — Taux de disponibilité en énergie 
6 - Taux d'utilisation en énergie 
7 - Durée d'utilisation de la puissance 
maximale possible 
GWh 
GWh 
GWh 
heures 
% 
% 
heures 
1975 
9 819 
3 321 
3 0 9 1 
5 332 
50 
50 
3 552 
1976 
14 0 3 4 
4 675 
4 405 
6 353 
58 
58 
5 0 6 3 
1977 
18 333 
6 163 
5 8 4 3 
7 242 
77 
77 
6 716 
1978 
19 714 
6 7 1 3 
6 364 
7 581 
84 
84 
7 315 
1979 
15 886 
5 442 
5 154 
6 122 
68 
68 
5 924 
1980 
18 867 
6 501 
6 173 
7 336 
81 
81 
7 0 9 5 
198I 
19 584 
6 735 
6 414 
7 564 
84 
84 
7 372 
Cumulé 
au 
3 i . i 2 . i 9 8 l 
122 410 
39 549 
37 4 3 3 
47 530 
72 
72 
4 3 026 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1981 
8 — Production d'énergie thermique GWh 
9 — Production brute d'énergie électrique GWh 
10 — Production nette d'énergie électrique GWh 
11 — Puissance maximale atteinte brute MW 
12 — Puissance maximale atteinte nette MW 
13 - Nombre d'heures de marche heures 
14 - Taux d'utilisation en temps % 
15 - Taux de disponibilité en énergie % 
16 - Taux d'indisponibilité en énergie % 
dont : 
16-1 - taux d'indisponibilité programmé % 
16-2 - taux d'indisponibilité hors programme % 
17 - Taux d'utilisation en énergie % 
18 - Rendement thermique net % 
J 
1899 
662 
632 
920 
870 
721 
9 6 , 9 
9 7 , 6 
2 , 4 
-
2 , 4 
9 7 , 6 
3 3 , 3 
F 
1153 
4 0 3 
383 
920 
870 
639 
9 5 , 1 
6 5 , 6 
3 4 , 4 
-
3 4 , 4 
6 5 , 6 
3 3 , 2 
M 
-
-
- 2 , 8 
-
-
-
-
-
100 
100 
-
-
-
A 
1194 
412 
388 
920 
870 
523 
7 2 , 6 
6 1 , 9 
3 8 , 1 
3 3 , 1 
-
6 1 , 9 
3 2 , 5 
M 
1974 
677 
647 
92O 
87O 
744 
100 
9 9 , 9 
0 , 1 
-
0 , 1 
9 9 , 9 
3 2 , 8 
J 
1907 
649 
620 
920 
870 
720 
100 
9 8 , 9 
1 , 1 
-
1 , 1 
9 8 , 9 
3 2 , 5 
J 
1973 
671 
641 
920 
870 
744 
100 
9 9 , 0 
1 ,0 
. 
• 
9 9 , 0 
3 2 , 5 
A 
1835 
621 
587 
920 
870 
744 
100 
9 0 , 7 
9 , 3 
-
9 , 3 
9 0 , 7 
3 2 , 0 
s 
1806 
615 
582 
920 
870 
721 
100 
9 2 , 9 
7 , 1 
-
7 , 1 
9 2 , 9 
3 2 , 2 
0 
1967 
679 
64e 
920 
870 
7 4 4 
100 
100 
-
-
-
1 0 0 , 2 
3 3 , 0 
N 
I9O8 
662 
633 
920 
870 
720 
100 
100 
-
-
-
1 0 1 , 1 
3 3 , 2 
D 
I967 
684 
6 5 3 
920 
870 
7 4 4 
100 
100 
-
-
-
1 0 0 , 8 
3 3 , 2 
Année 
19584 
6735 
6414 
920 
870 
7564 
8 6 , 3 
8 4 , 1 
1 5 , 9 
. 
. 
8 4 , 1 
3 2 , 8 
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Calder Hall 
Brief Description of Significant Outages 
Outage or 
Power Reduction 
Number 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
(Hours) 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
Description 
Reactor I shutdown 25% 
Reactor trip 
Turbine maintenance 
Heat exchanger maintenance 
Experiment 
Heat exchanger maintenance 
Fuel failure 
Reactor 2 shutdown,refuelling and maintenance 
Blower maintenance 
Heat exchanger maintenance 
Industrial dispute 
Blower maintenance 
Reactor 4 refuelling and maintenance 
Fuel failure 
Heat exchanger maintenance 
Reactor 3 refuelling and maintenance 
Turbine maintenance 
Reactor I shutdown,refuellinq and maintenance 
Blower maintenance 
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STATION : C A L D E R (4uniu) UNITED KINGDOM. 
GENERAL DATA 
Type of reactor 
Operator 
^Criticality 
1st Connection to grid 
Beginning of commercial operation 
if n —j ow 
SELECTED CHARACTERISTICS 
0 C R Thermal capacity of reactor 
Β Η Ρ L Nominal capacity of turbogenerators 
5.I956/12.I956/3.I958/12.I958 Installed capacity 
IO.1956 Maximum output capacity 
χ 268 
χ 60 
240 
198 
MW 
MW 
MW 
MW 
hi 
! ¿ 
I «I 
: 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 —Thermal energy produced 
2 -Electrical generation 
3 -Electrical net production 
4 -Hours on line 
5 -Energy availability factor 
6 - Load factor 
7 —Utilization period 
GWh 
GWh 
GWh 
hours 
% 
% 
hours 
< 1 9 7 0 
848OO 
20716 
I696O 
1971 
7700 
1906 
1549 
.j .­ .; 
1972 
8000 
1910 
1599 
1973 
78OO 
I 8 7 I 
1577 
1974 
76OO 
I 8 6 5 
1524 
: ■ ; ­ _ . 
■ 
1975 
5800 
1427 
1162 
\,y, , 
• 
1976 
5400 
1250 
IOO9 
­ · " ' ■ ' 
I977 
4 8 I 5 
1020 
8 3 3 
1978 
5911 
1268 
1021 
1979 
6OI9 
1289 
1037 
1980 
5593 
1196 
964 
1981 
7 4 5 1 
1621 
1313 
876O 
76 
76 
6631 
Cumulated 
a t 
3 1 . 1 2 . 1 9 8 1 
156889 
37339 
30548 
. 
• 
. 
.· Γ 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1981 
8 — Thermal energy produced GWh 
9-Electrical generation GWh 
10-Electrical net production GWh 
11 -Maximum electric power produced gross MW 
12-Maximum electric power produced net MW 
13 — Hours on line hours 
14-Time utilization factor % 
15-Energy availability factor % 
16-Energy unavailability factor % 
resulting from : 
16-1 - energy unavailability factor planned 
well In advance % 
16-2 - energy unavailability factor unplanned % 
17-Load factor % 
18 -Thermal net efficiency % 
J 
580 
126 
101 
177 
• 
744 
100 
6 8 , 7 
3 1 , 3 
• 
• 
6 8 , 7 
1 7 , 4 
F 
537 
115 
9 3 
222 
• 
672 
100 
6 9 , 9 
3 0 , 1 
. 
• 
6 9 , 9 
1 7 , 3 
M 
615 
133 
107 
236 
• 
7 4 3 
100 
* 7 2 , 8 
2 7 , 2 
. 
• 
7 2 , 8 
1 7 , 4 
A 
7 I 4 
157 
128 
237 
• 
720 
100 
8 9 , 5 
1 0 , 5 
. 
. 
8 9 , 5 
1 7 , 9 
M 
560 
122 
99 
238 
·; 
744 
100 
6 7 , 2 
3 2 , 8 
• 
• 
6 7 , 2 
1 7 , 7 
J 
531 
116 
94 
177 
• 
720 
100 
6 5 , 7 
3 4 , 3 
• 
• 
6 5 , 7 
1 7 , 7 
j 
722 
158 
128 
240 
• 
744 
100 
8 7 , 1 
1 2 , 9 
• 
• 
8 7 , 1 
1 7 , 7 
A 
637 
138 
112 
238 
• 
744 
100 
7 6 , 2 
2 3 , 8 
• 
• 
7 6 , 2 
1 7 , 6 
S 
622 
135 
110 
235 
• 
721 
100 
7 6 , 9 
2 3 , 1 
. 
• 
7 6 , 9 
1 7 , 7 
0 
666 
145 
118 
239 
• 
7 4 4 
100 
8 0 , 3 
1 9 , 7 
. 
• 
8 0 , 3 
1 7 , 7 
Ν 
557 
121 
98 
178 
■ 
720 
100 
6 8 , 7 
3 1 , 3 
. 
• 
6 8 , 7 
1 7 , 6 
û 
710 
155 
126 
238 
• 
7 4 4 
100 
8 5 , 7 
1 4 , 3 
. 
• 
8 5 , 7 
1 7 , 7 
Year 
7451 
1621 
1313 
239 
• 
8760 
100 
7 5 , 7 
2 4 , 3 
. 
. 
7 5 , 7 
1 7 , 6 
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JANUARY IIBKJMTT 
Chapelcross 
Brief Description of Significant Outages 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
Number 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
(Hours) 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
Description 
No outage comunication 
134 
STATION : C H A P E L C R O S S (4 units) UNITED K INGDOM 
GENERAL DATA SELECTED CHARACTERISTICS 
Type of reactor 
Operator 
fCr i t ica l i ty 
1 s t Connection to grid 
Beginning of commercial operation 
O C R 
Β Ν Ρ L 
I I . I958/6.I959/9.I959/12.I959 
2.1959 
Thermal capacity of reactor 
Nominal capacity of turbogenerators 
Installed capacity 
Maximum output capacity 
4 χ 248 
8 χ 30 
240 
192 
MW 
MW 
MW 
MW 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 -Thermal energy produced 
2 -Electrical generation 
3 — Electrical net production 
4 -Hourson line 
5 -Energy availability factor 
6 - Load factor 
7 —Utilization period 
GWh 
GWh 
GWh 
hours 
% 
% 
hours 
¿1970 
80000 
I8259 
14875 
1971 
8200 
I865 
1522 
1972 
85ΟΟ 
1930 
1573 
1973 
846Ο 
1921 
1567 
1974 
8430 
I9I6 
1561 
1975 
8100 
I852 
1503 
1976 
8278 
1849 
1527 
8027 
90 
90 
7950 
1977 
7566 
1702 
1376 
7407 
82 
82 
717Ο 
1978 
7761 
1757 
1424 
7617 
85 
85 
7415 
1979 
7242 
1626 
1318 
7058 
78 
78 
6865 
198Ο 
7088 
1601 
1294 
679Ο 
69 
69 
6033 
1981 
7234 
1618 
1313 
709O 
78 
78 
6839 
Cumulated 
at 
31.12.1981 
166834 
37896 
30856 
• 
■ 
■ 
■ . , . . 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1981 
8 - Thermal energy produced GWh 
9 -Electrical generation GWh 
10-Electrical net production GWh 
11 -Maximum electric power produced gross MW 
12 -Maximum alearle power produced net MW 
13 - Hours on line hours 
14 - Time utilization factor % 
16 -Energy availability factor 
16-Energy unavailability factor 
resulting from : 
16-1 - energy unavailability factor planned 
well in advance 
16-2 - energy unavailability factor unplanned 
17 - Load factor 
18 -Thermal net efficiency 
J 
743 
168 
136 
235 
192 
599 
80,5 
95,5 
4,5 
• 
• 
95,5 
18,3 
F 
616 
138 
115 
212 
178 
581 
86,5 
88 ,8 
11,2 
• 
• 
88,8 
18,7 
M 
708 
160 
132 
234 
I9O 
677 
91,0 
92,5 
7,5 
• 
• 
92,5 
18,6 
A 
631 
142 
115 
234 
191 
647 
89,9 
83,1 
16,9 
. 
• 
83,1 
18,2 
M 
521 
117 
94 
174 
141 
606 
81,5 
65,8 
34,2 
• 
• 
65,8 
18,0 
j 
535 
119 
96 
174 
140 
538 
74,7 
69,5 
30,5 
• 
• 
69,5 
17,9 
j 
566 
126 
101 
227 
I84 
592 
79,6 
70,4 
29,6 
• 
• 
70,4 
17,8 
A 
572 
127 
103 
200 
162 
586 
78,8 
72,1 
27,9 
. 
• 
72,1 
18,0 
S 
560 
122 
100 
I96 
167 
500 
69,4 
72,6 
27,4 
. 
• 
72,6 
17,9 
0 
554 
124 
100 
207 
167 
548 
73,7 
69,7 
30,3 
. 
• 
69,7 
18,1 
Ν 
531 
119 
95 
174 
140 
527 
73,2 
69,0 
31,0 
. 
• 
69,0 
17,9 
Ú 
698 
159 
127 
234 
190 
690 
92,7 
88,7 
11,3 
. 
• 
92,7 
18,2 
Ye» 
7234 
1618 
1313 
235 
192 
7090 
80,9 
78,1 
21,9 
. 
• 
78,1 
18,2 
13S 
Sn 
MAY JUME JUEY 
Bradwell 
Brief Description of Significant Outages 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
Number 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
(Hours) 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
Description 
Reactor I 
I 
Reactor 2 
8904 
8904 
Biennial overhaul extended for veld inspection and repairs 
continued (January - December , tfks 1-53) 
Biennial overhaul extended for veld inspection and repairs 
continued (January - December , tfks 1-53) 
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STATION : B R A D W E L L (2units) UNITED KINGDOM 
GENERAL DATA SELECTED CHARACTERISTICS 
Type of reactor 
Operator 
1 s t Criticaltty 
1 s t Connection to grid 
Beginning of commercial operation 
G C R 
C E G Β 
'8.1961 
.4.1962 
6.1962 
Thermal capacity of reactor 
Nominal capacity of turbogenerators 
Installed capacity 
Maximum output capacity *) 
6 χ 
3 χ 
χ 531 
52 
20,25 
262 
250 
MW 
MW 
MW 
MW 
ANNUAL OPERATING DATA * * ) 
1 -Thermal energy produced 
2 -Electrical generation 
3 —Electrical net production 
4 -Hourson line 
5 — Energy availability factor 
6 -Load factor 
7 -Utilization period 
GWh 
GWh 
GWh 
hours 
% 
% 
hours 
<1970 
70000 
20032 
17497 
74254 
• 
• 
59027 
1971 
6100 
1809 
1544 
8784 
70 
70 
6175 
1972 
7200 
2123 
1811 
8760 
82 
83 
7245 
1973 
6600 
1944 
1653 
8736 
76 
76 
6612 
1974 
7123 
2023 
1723 
8225 
77 
79 
6892 
1975 
7170 
2055 
1749 
8736 
80 
80 
6996 
1976 
7070 
2041 
1936 
8904 
78 
80 
6945 
1977 
7026 
2023 
1720 
8707 
79 
79 
6880 
1978 
6213 
I692 
1528 
8657 
70 
70 
6112 
1979 
5743 
I640 
1384 
8655 
65 
65 
5536 
1980 
507 
149 
114 
1015 
6 
5 
596 
1981 
­
­
τ 12 
­
­
­
­
Cumulated 
at 
31.12.1981 
122113 
36917 
32120 
151274 
68 
II69O8 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1981 
8 - Thermal energy produced 
9 -Electrical generation 
10 -Electrical net production 
11 -Maximum electric power produced gross 
12 -Maximum electric power produced net 
13—Hours on line 
14 -T ime utilization factor 
16 —Energy availability factor 
16 -Energy unavailability factor 
resulting from : 
16-1 - energy unavailability factor planned 
well In advance 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
hours 
% 
% 
% 
% 
16-2 - energy unavailability factor unplanned % 
17 -Load factor 
18 -Thermal net efficiency 
% 
% 
J 
-
-
- 1 
-
-
-
-
-
100 
-
-
-
-
F 
-
-
- 1 
-
-
-
-
, - '■ 
100 
100 
-
-
-
M° 
-
-
- 1 
-
-
-
-
-
100 
100 
-
-
-
A 
-
-
- 1 
-
-
-
-
100 
100 
-
-
-
M 
-
-
- 1 
-
- . 
-
-
-
100 
100 
-
-
-
J ° 
-
-
- 1 
-
-
-
-
-
100 
100 
-
-
-
J 
-
-
- 1 
-
-
-
-
-
100 
100 
-
-
-
A 
-
-
- 1 
-
-
-
-
-
100 
100 
-
-
-
s° 
-
-
- 1 
-
-
-
-
-
100 
100 
-
-
-
0 
-
-
- 1 
-
-
-
-
-
100 
100 
-
-
-
Ν 
-
-
- 1 
-
-
-
-
-
100 
100 
-
-
-
00 
Ú 
-
-
- 1 
-
-
-
-
-
100 
100 
-
-
-
Year 
-
-
- 12 
-
-
-
-
-
100 
100 
-
-
-
#\ Evolution of maximum output capacity (MW) 1968 1971 
**) Figurée prior to year 1973 are given on a f inancial year bas i s , but from year 1973 onwarde the figures are shown on a calendar 
year basi Β 
· » · ) PeriodB of 4 or ' 5 / " 6 weeks 
τ 37 
soo 
i 
l· ι 
JANUARY 
-
namuin SSMCH 
1 1 
- — \ 
1 
«na MAY JUM 
1 
AAV MUUtl 
1 
strriMs»! 
1 1 
ocias*.« ■SOVUSMR 
1 
n a w » 
. 
-
-
-
Berkeley 
Brief Description of Significant Outages 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
Number 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
(Hours) 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
Description 
Reactor I 
ï 
Reactor 2 
8904 
3745 
3528 
Biennia l overhaul extended for weld i n s p e c t i o n and r e p a i r s 
cont inued (January ­ December , Wks 1­53) 
Biennia l overhaul extended for weld i n s p e c t i o n and r e p a i r s 
(March ­ December , Wks 10­53) 
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STATION : B E R K E L E Y (2 units) UNITED KINGDOM 
GENERAL DATA SELECTED CHARACTERISTICS 
Type of reactor 
Operstor 
1 Λ Criticality 
1 s t Connection to grid 
Beginning of commercial operation 
O C R 
C E G B 
' 8.1961 
. 3.1962 
6.1962 
Thermal capacity of reactor 
Nominal capacity of turbogenerators 
Installed capacity 
Maximum output capacity 
2 x 555 
4 x 83 -
332 
276 
MW 
MW 
MW 
MW 
ANNUAL OPERATING DATA * ) 
1 —Thermal energy produced 
2 -Electrical generation 
3 —Electrical net production 
4 -Hours on line 
6 -Energy availability factor 
6 - Load factor 
7-Utilization period 
GWh 
GWh 
GWh 
hours 
% 
% 
hours 
«1970 
7076O 
I9OO2 
16083 
75790 
1971 
9350 
2525 
2125 
8784 
88 
88 
7704 
1972 
8500 
2318 
1954 
8726 
82 
81 
7104 
1973 
92OO 
2486 
2094 
8736 
87 
87 
7587 
1974 
8730 
2333 
1968 
8665 
82 
• 82 
7130 
1975 
8767 
2355 
1974 
8736 
82 
82 
7152 
1976 
8769 
2353 
1979 
8904 
83 
81 
7170 
1977 
8364 
2166 
1825 
8171 
80 
76 
6612 
1978 
6643 
1721 
1447 
8602 
62 
60 
5243 
I??? 
6748 
1742 
1478 
8702 
63 
61 
5355 
1980 
5523 
1484 
1233. 
8676 
55 
51 
4819 
1981 
889 
239 
175 
1631 
8 
7 
866 
Cumulated 
at 
31.12.1981 
149365 
4OO53 
33767 
I6I673 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1981 »*) 
8 — Thermal energy produced 
9 -Electrical generation 
10 —Electrical net production 
GWh 
GWh 
GWh 
11 -Maximum electric power produced gross MW 
12-Maximum electric power produced net MW 
13—Hours on line hours 
14-Time utilization factor % 
15-Energy availability factor % 
16-Energy unavailability factor % 
resulting from : 
16-1 - energy unavailability factor planned 
well in advance % 
16-2 - energy unavailability factor unplanned % 
17-Load factor % 
18-Thermal net efficiency % 
. Figures prior to year 1973 are given 
' year basis 
**) Periods of 4 or °5 / « 6 weeks 
J 
364 
97 
80 
672 
100 
49,7 
50,3 
50,3 
-
43,2 
22,0 
F 
368 
99 
82 
672 
100 
50,3 
49,7 
49,7 
-
44,3 
22,3 
0 
M 
157 
43 
33 
287 
32,3 
5,3 
94,7 
80,8 
13,9 
13,5 
21,0 
A 
-
-
- 2 
-
-
-
100 
100 
-
-
-
M 
-
-
- 2 
_ 
-
-
100 
100 
-
-
-
0 
J 
-
-
- 2 
~ 
-
-
100 
100 
-
-
-
J 
-
-
- 1 
-
-
-
100 
100 
-
-
-
A 
-
-
- 2 
-
-
-
100 
62,7 
37,3 
-
-
0 
S 
-
-
- 2 
_ 
-
-
100 
50,0 
50,0 
-
-
0 
-
-
- 2 
~ 
-
-
100 
50,0 
50,0 
-
-
Ν 
-
-
- 2 
_ 
-
-
100 
50,3 
49,7 
-
-
00 
D 
-
-
- 4 
_ 
-
-
100 
50,0 
50,0 
-
-
YMT 
889 
239 
176 
1631 
18,3 
8 ,1 
91,9 
69,8 
22,1 
7,2 
19,8 
on a financial year bas i s , but from year 1973 onwards the figures are shown on a calendar 
S Ib — 
Si 
ì 26 
JANUARY FEBRUARY MARCII APRS. MAY JUNE 
. Ί r - . : j 1 τ 
JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 
"Ί 
~Λ 
ΛΓ 
Hunterston "A" 
Brief Description of Significant Outages 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
Number 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
(Hours) 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
Description 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
U 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
U 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
υ 
-Reactor outlet gas temperature restriction 
TIA 3 major overhaul 
SRU SA steam statutory inspection 
SRTJ IB steam statutory inspection 
Additional reactor outlet gas temperature restriction 
during CO2 corrosion assesment trials 
SRU SB motor overhaul 
Reactor outlet gas temperature restriction 
Additional reactor outlet gas temperature restriction 
SRU SB steam statutory inspection 
Reactor I tripped manually following spurious fast burst ind. 
SRU 8B steam statutory inspection rectifier installation 
SRU 7B steam statutory inspection 
SRU 8B preliminary work 
Reactor 2 biennial maintenance programme 
Reactor outlet gas temperature restriction ( R I ) 
Additional outlet gas temperature restriction (R I ) 
Reactor 2 biennial maintenance programme 
Reactor I controlled shutdown,fuel element cladding failure 
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STATION : H U N T E R S T O N A (2 uniu) UNITED KINGDOM 
GENERAL DATA 
Type of reactor 
Operator 
1 Λ Criticality 
1 r t Connection to grid 
Beginning of commercial operation 
O C R 
S S E B 
ƒ 9.1963 
I 3.1964 
2.I964 
SELECTED CHARACTERISTICS 
Thermal capacity of reactor 
Nominal capacity of turbogenerators 
Installed capacity 
Maximum output capacity 
2 x 535 
6 χ 60 
338 
300 
MW 
MW 
MW 
MW 
ANNUAL OPERATING DATA ») 
1 —Thermal energy produced 
2 — Electrical generation 
3 -Electrical net production 
4 —Hours on line 
5 —Energy availability factor 
6 - Load factor 
7 —Utilization period 
Cumulated 
at 
GWh 
GWh 
GWh 
hours 
% 
% 
hours 
«*1970 
456OO 
13036 
1971 
9OIO 
2577 
IQ72 
8020 
2293 
. 
. 
. 
. 
. 
1973 
7815 
2242 
1938 
8709 
74 
74 
646O 
!974 
8573 
2467 
2128 
8737 
81 
81 
7093 
!?75 
8977 
2578 
2223 
8682 
85 
85 
7410 
1976 
8963 
2571 
2214 
8904 
83 
83 
7380 
1977 
8853 
2540 
2186 
8697 
84 
83 
7290 
1978 
'7907 
2476 
2129 
8736 
81 
81 
7097 
I??? 
8562, 
2244 
2099 
8736 
80 
80 
6997 
1980 
8549 
2433 
2089 
8736 
80 
80 
6963 
1981 
8395 
2232 
1890 
8878 
71 
71 
6300 
31.12.1981 
139195 
43484 
37882 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1981 
8 - Thermal energy produced 
θ -Electrical generation 
10 —Electrical net production 
11 -Maximum electric power produced gross 
12 —Maximum electric power produced net 
13-Hours on line 
14 -T ime utilization factor 
15 -Energy availability factor 
16-Energy unavailability factor 
resulting from : 
16-1 - energy unavailability factor planned 
well In advance 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
hours 
% 
% 
% 
X 
16-2 - energy unavailability factor unplanned % 
17 -Load factor 
18 -Thermal net efficiency 
% 
% 
i 
704 
203 
175 
322 
276 
672 
100 
86 ,9 
1 3 , 1 
10,2 
2,9 
86,8 
24,9 
F 
986 
204 
176 
324 
279 
672 
100 
87,3 
12,7 
9,8 
2,9 
87,3 
17,8 
0 
M 
892 
255 
217 
334 
288 
840 
100 
86,2 
13,8 
12,5 
1,3 
86,2 
24,3 
A 
649 
179 
I 5 I 
292 
246 
671 
100 
75,2 
24,8 
19,5 
5,3 
75,2 
23,3 
M 
659 
179 
151 
290 
245 
672 
100 
75,1 
24,9 
21,6 
3,3 
75,1 
23,0 
0 
j 
875 
236 
200 
290 
246 
840 
100 
79,2 
20,8 
5,7 
15,1 
79,2 
22,8 
J 
681 
183 
154 
289 
244 
672 
100 
76,4 
23,6 
21,6 
2,0 
76,4 
22,6 
A 
572 
153 
I29 
287 
243 
672 
100 
63,8 
36,2 
32,9 
3,3 
63,8 
22,5 
0 
S 
422 
111 
93 
145 
121 
814 
96,9 
36,8 
63,2 
58,9 
4,3 
36,8 
22,0 
0 
355 
94 
78 
147 
122 
672 
100 
38,6 
61,4 
59,3 
2,1 
38,6 
21,9 
Ν 
547 
148 
124 
293 
247 
673 
100 
61,2 
38,8 
36,9 
1,9 
61,2 
22,6 
0« 
D 
1053 
287 
242 
296 
249 
1008 
100 
79,9 
20,1 
19,0 
1,1 
79,9 
22,9 
Year 
8395 
2232 
I89O 
334 
288 
8878 
99,7 
70,7 
29,3 
25,4 
3,9 
70,7 
22,5 
*) Pigures are ehown on a calendar year basis 
" ) Periods of 4 or »5 / <">6 weeks 
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K M U M W MARCH 
in 
V 
MAV JUS* JULY AUGUST SBTt lSMB OCT 
· £ - - -—, " ρ - , ! 
L 
j — ' n_ 
Trawsfynydd 
Brief Description of Significant Outages 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
Number 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
(Hours) 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
Description 
Reactor I 
I 
2 
Reactor 2 
Nil 
1398 
184 
725 
I5 I2 
79 
53 
28 
U 
U 
Ρ 
U 
U 
Reactor shutdown cont inued (January - February , Wks 1-9] 
Reactor t r i p p e d t o d i scharge a f a s t b u r s t 
(March - A p r i l , Wks 13-14) 
Biennia l overhal (June - September , Wks 26-38) 
Reactor shutdown t o remove a high count fue l channel 
(October ,Wk 42) 
Reactor shutdown f o l i o v i n g d iscovery of a l e v i t a t e d 
s t r u t w h i l s t r e f u e l l i n g (November , Wk 46) 
Reactor t r i p p e d dur ing r e t u r n t o s e r v i c e 
(November , Wk 46) 
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STATION : T R A W S F Y N Y D D (2 units) UNITED KINGDOM 
GENERAL DATA 
Type of reactor 
Operator 
1rtCriticality 
1 r t Connection to grid 
ί 
Beginning of commercisi operation 
G C R 
C E G B 
9.1964 
12.1964 
12.1964 
SELECTED CHARACTERISTICS 
Thermal capacity of reactor 2 χ 360 
Nominal capacity of turbogenerators 4 χ 145 
Installed capacity 470 
Maximum output capacity ») 390 
MW 
MW 
MW 
MW 
Cumulated 
ANNUAL OPERATING DATA * * ) 
1 —Thermal energy produced 
2 -Electrical generation 
3 -Electrical net production 
4 —Hourson line 
5 -Energy availability factor 
6 — Load factor 
7 -Utilization period 
GWh 
GWh 
GWh 
hours 
% 
% 
hours 
£1970 
60 970 
17 459 
14 872 
49 567 
61 
58 
30 597 
1971 1972 
12 000 9 720 
3 468 2 802 
2 929 2 371 
8 784 8 484 
85 70 
86 69 
7 510 6 079 
1973 
6 990 
2 026 
1 704 
6 068 
36 
50 
4 370 
1974 
12 902 
3 734 
3 168 
8 736 
92 
93 
8 123 
1975 1976 1977 
12 550 12 284 12 243 
3 629 
3 080 
8 713 
89 
90 
7 897 
3 567 
3 024 
8 904 
87 
87 
7 754 
3 541 
2 986 
8 736 
91 
87 
7 754 
1978 
10 595 
3 050 
2 578 
8 736 
76 
76 
6 610 
1979 198Ο 
11 361 6 110 
3 289 1 757 
2 812 1 466 
8 736 5 212 
94 43 
83 43 
7 210 3 759 
at 
198I 31.12.81 
11 335 179 035 
3 266 51 252 
2 760 43 455 
8 904 138 484 
77 71 
80 70 
7 092 103 999 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1981* « · ) 
8 - Thermal energy produced 
9 -Electrical generation 
10 —Electrical net production 
GWh 
GWh 
GWh 
J 
553 
161 
136 
• 
• 
672 
100 
50,4 
49,6 
49,6 
-
51,9 
24,6 
F 
572 
165 
131 
• 
• 
672 
100 
50,0 ' 
50,0 
50,0 
-
50,0 
22,9 
Μ · 
1 190 
345 
292 
• 
• 
887 
100 
82,9 
17,1 
-
17,1 
84,4 
24,5 
A 
914 
268 
228 
• 
·· 
624 
100 
92,6 
7,4 
-
7,4 
93,8 
24,9 
M 
1 081 
314 
268 
• 
• 
672 
100 
97,3 
2,7 
-
2,7 
102,3 
24,8 
J° 
1 351 
391 
331 
• 
• 
840 
100 
97,0 
J 
562 
161 
136 
• 
• 
672 
100 
51,9 
3,0 48,1 
-
3,0 
48,1 
-
100,9 51,9 
24,5 24,2 
A 
556 
162 
137 
• 
• 
672 
100 
52,3 
47,7 
46,2 
1,5 
52,3 
24,6 
s° 
841 
234 
197 
• 
• 
840 
100 
57,6 
42,4 
42,4 
-
60,0 
23,4 
0 
997 
292 
248 
• 
• 
673 
100 
92,4 
7,6 
-
7,6 
94,7 
24,9 
Ν 
1 062 
299 
253 
• 
• 
672 
100 
91,2 
8,8 
-
8,8 
96,6 
23,8 
û"' 
1 656 
474 
403 
• 
• 
1 OOE 
100 
98,7 
1,3 
-
1,3 
102,5 
24,3 
Year 
11 335 
3 266 
2 760 
• 
• 
8 904 
100 
77,2 
22,8 
18,6 
4,2 
79,5 
24,3 
11 —Maximum electric power produced gross MW 
12 —Maximum electric power produced net MW 
13-Hourson line hours 
14-Time utilization factor % 
15-Energy availability factor % 
16-Energy unavailability factor % 
resulting from : 
16-1 - energy unavailability factor planned 
well in advance % 
16-2 - energy unavailability factor unplanned % 
17-Load factor % 
18 -Thermal net efficiency % 
») Evolution of maximum output capaci ty (MW) 1968 1971 
500 390 
*») Figures prior to year 1973 are given on a f inancial year bas i s , but from year 1973 onwards the f igures are shown on a ca lendar 
year baai Β 
·*») Periods of 4 or »5 / " 6 weeks 
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L 
Hinkley Point "A" 
Brief Description of Significant Outages 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
Number 
Reactor I 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
Reactor 2 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
(Hours) 
28 
21 
36 
20 
1708 
29 
228 
23 
25 
22 
20 
19 
21 
29 
311 
51 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
U 
U 
U 
U 
Ρ 
U 
U 
U 
Ü 
Ü 
U 
U 
TJ 
U 
0 
U 
Description 
Reactor tripped due to loss of blower 6 (March , Wk 12) 
Reactor tripped when gas circulators vere lost due to a 
problem on VF I (May , Wk 20) 
Reactor tripped due to high moisture levels caused by a 
boiler tube leak (August , Wk 34) 
Reactor tripped due to incorrect of circuit veto svitches 
(August , Wk 35) 
Biennial overhaul (September - November , Wks 38-48) 
Reactor tripped due to supergrid supply problems during 
adverse weather 
Adverse weather caused flooding of the CW pumphouse 
(December , Wks 51-52) 
Reactor shutdown caused by salt ingress into VP3 condense 
(March , Wks IO-II) 
Reactor shutdown caused by salt ingress into VT3 condense 
(April , Wk 14) 
Reactor tripped - VF2 trip caused by human error 
(May , Wk 20) 
Reactor tripped when control rod inadvertently ran into o 
(July , Wk 28) 
Reactor tripped when control rod inadvertently ran into o 
(August , Wk 33) 
Reactor shutdown to repair a condenser leak on VF3 
(November , Wk 46) 
Reactor tripped due to supergrid supply proplems during 
adverse veather 
Adverse weather caused flooding of the CW pumphouse 
(December , Wks 51-52) 
Reactor tripped folioving an electrical fault on Station 
Board 2 (December , Wk 53) 
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STATION : H I N K E L E Y P O I N T A (2units) UNITED KINGDOM 
GENERAL OATA 
Type of reactor 
Operator 
1 r t CriticsHty 
1 s t Connection to grid 
Beginning of commercial operation 
SELECTED CHARACTERISTICS 
O C R 
C Ε 0 Β 
Γ 5­1964 
Lio.1964 
2.1965 
Thermal capacity of reactor 
Nominal capacity of turbogenerators 
Installed capacity 
Maximum output capacity * ) 
2 x 971 
6 1 92 ,5 
540 
430 
MW 
MW 
MW 
MW 
ANNUAL OPERATING DATA * » ) 
1 -Thermal energy produced 
2 —Electrical generation 
3 -Electrical net production 
4 —Hours on line 
6 —Energy availability factor 
6 - Load factor 
7 —Utilization period 
GWh 
GWh 
GWh 
hours 
% 
% 
hours 
¿1970 
76150 
21157 
18132 
51212 
70 
70 
36375 
1971 1972 
2760 12500 
771 
657 
6078 
15 
16 
1432 
3530 
2975 
8727 
74 
74 
6465 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
9720 12858 12444 13367 13692 12682 II51I I4O85 12713 
2762 
2315 
8210 
60 
57 
6033 
3638 
3044 
8736 
77 
76 
6617 
3521 
2991 
8663 
75 
74 
6502 
3765 
3199 
8904 
85 
78 
6954 
3823 
3247 
8697 
89 
81 
7059 
3743 
3183 
8736 
88 
85 
7402 
3279 
2789 
8699 
76 
74 
6486 
3631 
3083 
8707 
84 
82 
717O 
3637 
3085 
8601 
84 
81 
7174 
Cumulated 
at 
31.12.1981 
2OO675 
56343 
• 47927 
141702 
72 
70 
IO399I 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1 9 8 1 * * * ) 
8 — Thermal energy produced 
θ -Electrical generation 
10 —Electrical net production 
GWh 
GWh 
GWh 
11 -Maximum electric power produced gross MW 
12 —Maximum electric power produced net MW 
13 -Hours on line hours 
1 4 - T i m e utilization factor % 
16-Energy availability factor % 
16-Energy unavailability factor % 
resulting from : 
16-1 - energy unavailability factor planned 
well In advance % 
16-2 - energy unavailability factor unplanned % 
17 -Load factor % 
18 -Thermal net efficiency % 
») Evolution of maximum output (Mi) ¿%j& Ì221 i 2 Z | 
**) Pigures prior to year 1973 are given on a f inancial bas i s , 
year basis 
·»») Period of 4 or °5 / 0 , 6 weeks 
J 
1185 
346 
296 
• 
• 
672 
100 
99,3 
0,7 
­
0,7 
F 
II85 
349 
299 
• 
• 
672 
100 
99,7 
0 , 3 
­
0,3 
102,4 103,5 
25,0 25,2 
M' 
1451 
425 
363 
• 
• 
887 
100 
94,2 
5,8 
­
5,8 
95,3 
25,0 
A 
1060 
302 
258 
• 
• 
624 
100 
95,5 
4 ,5 
­
4,5 
96,3 
24,3 
M 
IO84 
312 
264 
• 
• 
652 
97,0 
90,0 
10,0 
­
10,0 
91,3 
24,4 
J ° 
MIS 
398 
337 
• 
• 
840 
100 
97,8 
2 , 2 
­
2 , 2 
93,4 
23,8 
J 
IIO4 
309 
261 
• 
• 
­
100 
97,6 
2,4 
­
2,4 
90,3 
23,6 
A 
1054 
297 
25O 
• 
• 
672 
100 
94,4 
5,6 
­
5,6 
86,5 
23,7 
s° 
1144 
317 
267 
• 
• 
840 
100 
79,6 
20,4 
19,9 
0,5 
73,8 
23,3 
0 
588 
165 
138 
■ 
• 
673 
100 
50,2 
49,8 
49,8 
­
47,8 
23,5 
Ν 
558 
161 
135 
• 
• 
646 
96,1 
45,0 
55,0 
12,5 
42,5 
46,7 
24,2 
û " 
885 
256 
217 
• 
• 
751 
74,5 
67,2 
32,8 
­
32,8 
50,1 
24,5 
Year 
12713 
3637 
3085 
• 
• 
8601 
96,6 
83,9 
16,1 
6,6 
9,5 
80,6 
24,3 
but from year 1973 onwards the figures are shown on a calendar 
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Dungeness "A" 
Brief Description of Significant Outages 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
Number 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
(Hours) 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
Description 
Reactor I 
ï 
Reactor 2 
5880 
3024 
5880 
2184 
33 
Ρ 
U 
Ρ 
U 
U 
Biennial overhaul extended for veld inspection and repair! 
continued (January ­ December , Wks 1­53) 
Biennial overhaul extended for veld inspection and repair) 
continued (January ­ November . Wks 1­48) 
Reactor tripped during duct valve tes t ing (December , Wk * 
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STATION : D U N G E N E S S A (2 units) UNITED K INGDOM 
GENERAL DATA 
Type of reactor 
Operator 
1rtCriticality 
1 s t Connection to grid 
Beginning of commercial operation 
O C R 
C E 0 B 
ƒ6.1965 
I9.I965 
9.I965 
SELECTED CHARACTERISTICS 
Thermal capacity of reactor 
Nominal capacity of turbogenerators 
Installed capacity 
Maximum output capacity * ) 
2 χ 840 
4 x 142,5 
424 
410 
MW 
MW 
MW 
MW 
ANNUAL OPERATING DATA**) 
1 —Thermal energy produced 
2 -Electrical generation 
3 —Electrical net production 
4 -Hours on line 
5 -Energy availability factor 
6 - Load factor 
7 -Utilization period 
GWh 
GWh 
GWh 
hours 
% 
% 
hours 
<1970 1971 
655OO II98O 
I8848 
I8196 
47096 
73 
72 
33891 
3449 
3326 
8784 
92 
92 
8116 
1972 
11620 
3351 
3230 
876O 
90 
90 
7875 
1973 
II56O 
3332 
3211 
8673 
91 
89 
7832 
1974 
12057 
3506 
3384 
8672 
95 
95 
8254 
1975 
11764 
3416 
3297 
8736 
93 
92 
8041 
1976 
IO965 
3181 
2732 
8867 
84 
75 
6663 
1977 
IOO53 
2927 
2819 
8736 
79 
79 
6876 
1978 
9448 
2772 
2667 
8657 
85 
75 
6505 
1979 
4176 
1235 
1169 
6904 
40 
33 
2851 
I960 
266 
75 
46 
540 
2 
1 
112 
1981 
435 
128 
,100 
840 
2 
3 
244 
Cumulated 
at 
3 i . i 2 . i 9 8 l 
151475 
45500 
43472 
123344 
70 
67 
95540 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1 9 8 1 * * * ) 
8 — Thermel energy produced 
θ —Electrical generation 
10 -Electrical net production 
GWh 
GWh 
GWh 
11 -Maximum electric power produced gross MW 
12 -Maximum electric power produced net MW 
13 - Hours on line hours 
1 4 - T i m e utilization factor % 
16 -Energy availability factor % 
16-Energy unavailability factor % 
resulting from : 
16 -1 - energy unavailability factor planned 
well In advance % 
16-2 - energy unavailability factor unplanned % 
17-Load factor % 
18 -Thermal net efficiency % 
J 
_ 
-
-2 
; 
-
-
100 
-
-
-
-
F 
_ 
-
-2 
16 
-
-
100 
100 
-
-
-
M° 
.. 
-
-2 
10 
-
-
100 
100 
-
-
-
A 
_ 
-
-1 
10 
1,6 
-
100 
100 
-
-
-
M 
_ 
-
- 1 
10 
-
-
100 
100 
-
-
-
0 
J 
_ 
-
-2 
13 
-
-
100 
100 
-
-
-
J 
_ 
-
-2 
16 
-
-
100 
100 
-
-
-
A 
_ 
-
-2 
7 
-
-
100 
100 
-
-
-
S° 
-
-
-2 
7 
-
-
100 
-
100 
-
-
0 
-
'-
-2 
19 
-
-
100 
-
100 
-
-
Ν 
-
-
-2 
12 
-
-
100 
-
100 
-
-
0 0 
435 
128 
120 
720 
71,4 
20,8 
79,2 
-
79,2 
29,1 
27,6 
Year 
435 
128 
100 
840 
9,4 
2 ,3 
97,7 
64,2 
33,5 
2,7 
23,0 
· ) Evolution of maximum output capacity (MW) 1978 1979 
550 410 
»*) Figures prior to year 1973 are given on a financial year bas i s , but from year 1973 onwarde the figures are shown on a calendar 
year baeia 
·**) Periods of 4 or »5 / "6 weeks 
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in — 
MAY JUNE J U V AUGUST 
τ Γ Γ 
-ι—Γ»- \π 
Sizewell 
Brief Description of Significant Outages 
Significant 
Outage or 
Power Reduction Number 
Reactor I 
I 
2 
3 
4 
Reactor 2 
X 
2 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction (Hours) 
103 
108 
30 
28 
26 
780 
2353 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
U 
U 
Ü 
U 
υ 
Ρ 
α 
Description 
Reactor shutdown t o r ecove r a miss ing charge machine 
component (May , Wk 19) 
Reactor shutdown t o r e p a i r b o i l e r tube l eak 
( Ju ly , Wk 30) 
Reactor shutdown t o r e p a i r b o i l e r tube l eak 
(August , Wk 34) 
Reactor shutdown t o al low renewal of gas c i r c u l a t o r 
a u x i l i a r y motor c l u t c h assembly (December , Wk 53) 
Reactor t r i p p e d fol lowing a t ap changer f a u l t on generator 
t rans former 2 (Kay , Wk 22) 
Bienn ia l overhaul (Kay ­ December , Wks 22­53) 
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STATION : S I Z E W E L L A (2 units) UNITED KINGDOM 
GENERAL DATA SELECTED CHARACTERISTICS 
Type of reactor 
Operator 
1wCriticality 
1 s t Connection to grid 
Beginning of commercial operation 
O C R 
C Ε 0 Β 
6.1965 
.12.1965 
12.1965 
Thermal capacity of reactor 
Nominal capacity of turbogenerators 
Installed capacity 
Maximum output capacity * ) 
2 χ 948 
2 χ 324,76 
500 
420 
MW 
MW 
MW 
MW 
i i 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 —Thermal energy produced 
2 — Electrical generation 
3 - Electrical net production 
4 —Hourson line 
6 -Energy availability factor 
6 - Load factor 
7 -Utilization period 
GWh 
GWh 
GWh 
hours 
% 
% 
hours 
< 1 9 7 0 
51520 
15879 
13559 
4 1 1 4 3 
6 6 , 5 
67 
29286 
1971 
I27OO 
3973 
3348 
8714 
91 
91 
7967 
1972 
10300 
3236 
27O8 
8671 
74 
74 
6447 
1973 
I I 0 3 0 
3648 
2903 
8286 
76 
79 
6920 
1 9 7 4 
I I 9 1 9 
3715 
3116 
8719 
85 
85 
7419 
1975 
I3O64 
4072 
3424 
8702 
9 3 
9 3 
8152 
1976 
13027 
4052 
3403 
8904 
9 1 
91 
8102 
1977 1978 1979 1980 
12624 12731 12630 IO651 
428O 
3324 
8736 
91 
91 
7914 
4OO8 
3372 
8736 
92 
92 
8029 
3948 
3310 
8247 
9 3 
90 
7 8 8 1 
3310 
2792 
8 6 9 4 
78 
76 
6648 
1981 
7821 
2545 
2131 
8731 
55 
57 
5074 
Cumulated 
a t 
3 1 . 1 2 . 1 9 8 1 
180021 
55733 
46722 
134162 
7 3 
77 
108249 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1961 * * * ) 
8 - Thermal energy produced 
Β -Electrical generation 
10 — Electrical net production 
GWh 
GWh 
GWh 
11 -Maximum electric power produced gross MW 
12 - Maximum electric power produced net MW 
13 - Hours on line hours 
1 4 - T i m e utilization factor % 
15-Energy availability factor % 
16-Energy unavailability factor % 
resulting from : 
16-1 - energy unavailability factor planned 
well In advance % 
16-2 - energy unavailability factor unplanned % 
17 -Load factor % 
18-Thermal net efficiency % 
J 
947 
298 
251 
• 
672 
100 
86,9 
13,1 
­
13,1 
89,0 
26,5 
F 
948 
299 
252 
• 
672 
100 
8 6 , 9 . 
13,1 
­
13,1 
89,4 
26,6 
M° 
1239 
391 
329 
• 
887 
100 
86,6 
13,4 
­
13,5 
88,2 
26,6 
A 
877 
275 
232 
• 
624 
100 
87,0 
13,0 
­
13,0 
88,5 
26,5 
M 
868 
270 
227 
• 
672 
100 
79,8 
20,2 
­
20,2 
80,5 
26,2 
J° 
565 
172 
143 
• 
840 
100 
39,4 
60,6 
39,9 
20,7 
40,5 
25,3 
j 
360 
108 
89 
• 
564 
83,9 
26,6 
73,4 
50,0 
23,4 
31,6 
24,7 
A 
407 
120 
99 
■ 
636 
94,6 
33,0 
67,0 
­
67,0 
35,1 
24,3 
s° 
537 
159 
132 
• 
840 
100 
37,7 
62,3 
­
62,3 
37,4 
24,6 
0 
429 
130 
108 
• 
673 
100 
37,5 
62,5 
­
62,5 
38,2 
25,2 
Ν 
4 2 9 
132 
110 
• 
672 
100 
37,6 
62,4 
­
62,4 
39,0 
25,6 
û°° 
614 
1 9 1 
159 
• 
9 8 3 
97,5 
35,2 
64,8 
­
64,8 
37,6 
25,9 
Y « 
7821 
2545 
2131 
• 
8735 
98,1 
55 ,3 
44,7 
7 , 6 
37,1 
57,0 
27,2 
· ) Evolution of maximum output capacity (MW) 
**) Figures p r i o r to year 1973 a re given on a 
year basis 
»**) Periods of 4 or °5 / " 6 weeks 
1968 1971 
500 420 
f inanc ia l year b a s i s , but from year 1973 onwards the f igures a re shown on a calendar 
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MAY JUT* JULY AUGUST 
I1* 
ί 
•O 
in 
""IT 
Oldbury 
Brief Description of Significant Outages 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
Number 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
(Hours) 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
Description 
Reactor I 
Nil 
Reactor 2 
I 2079 
34 
26 
39 
Ρ 
u 
υ 
Biennial overhaul, Reactor tripped on return to service 
design, fault in nev flux protection equipment 
Reactor shutdown due to turbine high eccentricity 
(Kay - August , Wks 20-33) 
Reactor tripped due to a fast burst fuel element 
(November , Wk 48) 
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STATION : O L D B U R Y (2un¡ts) UNITED KINGDOM 
GENERAL DATA SELECTED CHARACTERISTICS 
Type of reactor 
Operator 
1rtCriticality 
1 r t Connection to grid 
Beginning of commercial operation 
O C R 
C Ε 0 Β 
' 8.1967 
. 12.1967 
11.1967 
Thermal capacity of reactor 
Nominal capacity of turbogenerators 
Installed capacity 
Maximum output capacity * ) 
2 χ 892 
2 χ 313 
32 
416 
MW 
MW 
MW 
MW 
ANNUAL OPERATING DATA * * ) 
1 —Thermal energy produced 
2 —Electrical generation 
3 -Electrical net production 
4 —Hourson line 
5 —Energy availability factor 
6 - Load factor 
7 —Utilization period 
GWh 
GWh 
GWh 
hours 
56 
% 
hours 
<1970 1971 
27490 II050 
7953 
7637 
24850 
64 
65 
17615 
3186 
3070 
8734 
85 
87 
7677 
1972 
9540 
2754 
2650 
8722 
74 
76 
6623 
I??? 
9090 
2623 
2525 
8704 
71 
72 
6313 
1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
9720 IO313 IO740 I I I I 4 IO985 11477 12319 12486 
2812 
27IO 
8730 
75 
78 
6775 
2979 
2873 
8668 
77 
79 
6906 
3131 
3007 
8715 
80 
82 
7252 
3224 
3110 
8736 
86 
86 
7476 
3185 
3067 
8736 
85 
84 
7373 
3304 
3184 
8736 
90 
88 
7654 
3417 
3296 
8736 
87 
91 
7923 
3498 
3376 
8904 
87 
91 
8115 
Cumulated 
a t 
31.12.1981 
143535 
4156I 
39727 
I I85 I I 
78 
78 
95832 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1 9 8 1 * * * ) 
8 — Thermal energy produced 
θ - Electrical generation 
10 -Electrical net production 
GWh 
GWh 
GWh 
11 -Maximum electric power produced gross MW 
12 - Maximum electric power produced net MW 
13 —Hours on line hours 
14-Time utilization factor % 
16-Energy availability factor % 
16-Energy unavailability factor % 
resulting from : 
16-1 - energy unavailability factor planned 
well in advance % 
16-2 - energy unavailability factor unplanned % 
17-Load factor % 
18 -Thermal net efficiency % 
*) Evolution of maximum output capaci ty 
»*) Figures p r i o r to year 1973 a r e given 
year basi e 
· · * ) Periods of 4 or · 5 / ««6 weeks 
J 
1084 
305 
295 
• 
• 
672 
100 
100 
­
­
­
105,3 
27,2 
F 
1085 
306 
296 
• 
• 
672 
100 
100 
­
­
­
105,7 
27,3 
M° 
1378 
389 
376 
• 
• 
887 
100 
96,7 
3,3 
­
3,3 
101,9 
27,3 
A 
979 
276 
267 
• 
• 
624 
100 
100 
­
­
­
102,7 
27,3 
M 
894 
249 
24Ο 
• 
• 
672 
100 
82,5 
17,5 
17,5 
­
85,7 
22,2 
J · 
674 
187 
179 
■ 
• 
840 
100 
50,1 
49,9 
49,9 
­
51,3 
26,6 
J 
537 
147 
141 
• 
• 
672 
100 
50,0 
50,0 
50,0 
­
50,4 
26,3 
A 
769 
208 
199 
• 
• 
672 
100 
71,8 
28,2 
12,5 
15,7 
71 ,1 
25,9 
S» 
1316 
361 
348 
• 
• 
840 
100 
99,4 
0,6 
­
0,6 
99,7 
26,4 
0 
1072 
302 
292 
■ 
• 
673 
100 
100 
­
­
­
104,3 
27,2 
Ν 
1091 
310 
300 
• 
. 
672 
100 
100 
­
­
­
107,1 
27,5 
13»· 
1607 
458 
443 
• 
• 
1008 
100 
97,6 
2 ,4 
­
2,4 
105,7 
27,6 
Year 
I2486 
3498 
3376 
• 
• 
8904 
100 
87,4 
12,6 
10,7 
1,9 
91 ,1 
27,0 
w ψο J» m 
on a f i nanc i a l year b a s i s , but from year 1973 onward the f igures a r e shown on a calendar 
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JANUARY FtBRUMtY t l A K H A H « 
ln 
in 
KJ— 1 ~ΙΓ" 
J U M I J U V AUGUST ütPi issaui o c i o a t R N O V U S B I K H C I M U H 
1 1 1 1 1 I 
SGHWR Winfrith 
Brief Description of Significant Outages 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
Number 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
(Hours) 
I Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
Description 
No complete outage communication 
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STATION : W I N F R I T H UNITED KINGDOM 
GENERAL DATA 
Type of reactor 
Operator 
1 * Critkality 
1 R Connection to grid 
Beginning of commercial operation 
S G H H R 
Π E A E A 
9.I967 
I2.I967 
SELECTED CHARACTERISTICS 
Thermal capacity of reactor 
Nominal capacity of turbogenerators 
Installed capacity 
Maximum output capacity 
1 χ 300 
1 X 100 
100 
92 
MW 
MW 
MW 
MW 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 -Thermal energy produced 
2 -Electrical generation 
3 -Electrical net production 
4 -Hourson line 
6 —Energy availability factor 
6 - Load factor 
7 -Utilization period 
GWh 
GWh 
GWh 
hours 
% 
% 
hours 
■¿1970 
. 
1112 
1023 
1971 
507 
466 
1972 
237 
218 
1973 
528 
386 
1974 
4 8 9 
450 
4998 
1975 
533 
490 
5337 
1976 
4 5 3 
420 
4586 
80 
52 
4 5 3 0 
1977 
581 
537 
5727 
72 
66 
5810 
1978 
596 
551 
5865 
69 
69 
596O 
197? 
530 
490 
526O 
67 
67 
5300 
1980 
. 
610 
565 
5170 
72 
70 
6100 
1981 
. 
531 
. 4 9 1 
5650 
61 
61 
5310 
Cumulated 
a t 
3 1 . 1 2 . 1 9 8 1 
. 
6708 
6205 
• 
• 
• 
6708O 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1Θ81 
8—Thermal energy produced GWh 
θ-Electrical generation GWh 
10-Electrical net production GWh 
11 -Maximum electric power produced gross MW 
12-Maximum electric power produced net MW 
13 - Hours on line hours 
14 -T ime utilization factor % 
16-Energy availability factor % 
16-Energy unavailability factor % 
resulting from : 
16-1 - energy unavailability factor planned 
weil in advance % 
16-2 - energy unavailability factor unplanned % 
17 -Load factor % 
18-Thermal net efficiency % 
J 
β 
75 
69 
100 
9 3 
7 4 4 
100 
100 
­
• 
• 
100 
. 
F 
67 
62 
100 
9 3 
656 
100 
100 ' 
­
• 
• 
100 
• 
M 
β 
7 3 
68 
100 
9 3 
• 
• 
9 8 , 0 
2 , 0 
• 
• 
9 8 , 0 
• 
A 
71 
66 
100 
9 3 
• 
• 
9 8 , 3 
1 ,7 
• 
• 
9 8 , 3 
• 
M 
17 
15 
100 
9 3 
181 
2 4 , 3 
2 3 , 3 
7 6 , 7 
• 
• 
2 3 , 3 
■ 
J 
­
­
­
­
­
­
­
100 
• 
• 
­
• 
J 
'. 
­
­
­
­
­
­
­
100 
. 
• 
­
• 
A 
. 
6 
5 
100 
9 3 
69 
9 , 3 
7 , 7 
9 2 , 3 
• 
• 
7 , 7 
• 
S 
. 
63 
59 
100 
93 
7 2 0 
100 
8 7 , 6 
1 2 , 4 
• 
■ 
8 7 , 6 
■ 
0 
. 
59 
54 
100 
9 3 
682 
9 1 , 7 
7 8 , 7 
2 1 . 3 
• 
• 
7 8 , 7 
• 
Ν 
40 
37 
100 
9 3 
460 
6 3 , 9 
5 5 . 4 
4 4 , 6 
• 
• 
5 5 . 4 
• 
D 
m 
60 
56 
100 
9 3 
675 
9 0 , 7 
8 0 , 5 
1 9 , 5 
• 
• 
8 0 , 5 
> 
Ytar 
# 
531 
4 9 1 
100 
9 3 
5650 
6 4 , 5 
6 0 , 7 
3 9 . 3 
• 
• 
6 0 , 7 
• 
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J " L 
Wylfa 
Brief Description of Significant Outages 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
Number 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
(Hours) 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
Description 
Reactor I 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
Reactor 2 
2034 
48 
46 
25 
27 
20 
Ρ 
U 
Ü 
U 
U 
U 
I 
2 
3 
4 
61 
47 
79 
34 
U 
U 
Biennia l overhaul (Apri l - Ju ly , Wks 16-28) 
Reactor shutdown on r e t u r n t o s e r v i c e due to high moisture 
l e v e l s ( Ju ly , Wk 28) 
Reactor t r i p p e d on high mois tu re l e v e l s 
( Ju ly , Wk 29) 
Reactor shutdown following turbine trip 
(July , Wk 29) 
Reactor tripped due to flux tilt - reactivity shortage 
caused control limitation (August , Wk 35) 
Reactor tripped due to an error whilst testing carry - over 
protection (November , Wk 46) 
Reactor shutdown to allow repairs on auxiliary sea water 
pump No. 4 (May , Wk 20) 
Reactor tripped due to a wiring error whilst preparing 
for the installation of gas turbine 5 (June , Wk 26) 
Reactor shutdown to complete outstanding NET of standpipe 
welds (August , Wk 32) 
Reactor tripped following inadvertent stoppage of reactor 
auxiliary cooling water flow (August , Wk 33) 
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STATION : W Y L F A (2 units) UNITED KINGDOM 
GENERAL OATA 
Type of reactor 
Operator 
1 n Criticslity 
1 s t Connection to grid 
Beginning of commercisi operation 
SELECTED CHARACTERISTICS 
OCR 
C E D Β 
Γ 11.1969 
w 9-1970 
("ΙΙ.Ι97Ι 
i I .I972 
Thermal capacity of reactor 
Nominal capacity of turbogenerators 
Installed capacity 
Maximum output capacity * ) 
2 χ 1 500 
4 χ 275,5 
990 
840 
MW 
MW 
MW 
MW 
ANNUAL OPERATING DATA** ) 
1 -Thermal energy produced 
2 —Electrical generation 
3 —Electrical net production 
4 -Hourson line 
5 —Energy availability factor 
6 - Load factor 
7 -Utilization period 
Cumulated 
at 
GWh 
GWh 
GWh 
hours 
% 
% 
hours 
1971 
649O 
1949 
1664 
3369 
80 
82 
2580 
1972 
899O 
2820 
2305 
6537 
41 
40 
3574 
1973 
87OO 
2774 
2233 
6549 
38 
35 
2658 
1974 
17039 
5164 
4364 
8529 
59 
59 
5195 
1975 
6080 
1903 
1562 
4437 
31 
21 
1859 
1976 
19403 
5795 
4818 
8635 
59 
64 
5736 
1977 
20287 
5972 
4984 
8OO8 
75 
68 
5933 
1978 
15148 
4526 
3801 
7739 
53 
52 
4525 
1979 
20304 
6183 
5200 
8394 
73 
71 
6190 
1980 
22629 
6811 
5764 
8609 
78 
79 
6862 
1981 
24585 
7365 
6234 
8823 
33 
83 
7421 
31.12.1981 
I68953 
51242 
42748 
79015 
59 
56 
52318 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1981 
8 - Thermal energy produced 
9 — Electrical generation 
10 —Electrical net production 
11 —Maximum electric power produced gross 
12 —Maximum electric power produced net 
13 -Hours on line 
14 -T ime utilization factor 
16 -Energy availability factor 
16—Energy unavailability factor 
resulting from : 
16 -1 - energy unavailability factor planned 
well in advance 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
hours 
* 
% 
% 
% 
16-2 - energy unavailability factor unplanned % 
17 - Load factor 
18 -Thermal net efficiency 
% 
% 
J 
2197 
671 
571 
• 
< 
672 
100 
100 
-
-
-
101,2 
26,0 
F 
2174 
661 
559 
• 
• 
672 
100 
99,1 
0,9 
-
0,9 
99,1 
25,7 
M ' 
2814 
855 
725 
• 
• 
887 
loo 
97,2 
2.8 
-
2,8 
97,3 
25,8 
A 
1612 
486 
412 
• 
• 
624 
100 
79,0 
21 ,0 
13,5 
7,5 
78,6 
25,6 
M 
IO38 
311 
263 
• 
• 
635 
94,5 
44,5 
55,5 
50,0 
5,5 
46,6 
25,3 
j " 
1251 
377 
314 
• 
• 
796 
94,8 
42,1 
57,9 
50,0 
7,9 
44,5 
25,1 
j 
1308 
381 
315 
• 
• 
672 
100 
57,3 
42,7 
37,6 
5,1 
55,9 
24,1 
A 
I976 
584 
494 
• 
• 
672 
100 
89,2 
10,8 
-
10,8 
87,6 
25,0 
S° 
2596 
763 
644 
• 
• 
840 
100 
92,6 
7,4 
-
7,4 
91,2 
24,8 
0 
2170 
648 
551 
• 
• 
673 
100 
98,2 
1,8 
_ 
1,8 
97,5 
25,4 
Ν 
2158 
645 
548 
• 
■ 
672 
100 
97,2 
2.8 
_ 
2,8 
97,2 
25,4 
ϋ°' 
3291 
983 
838 
• 
• 
1008 
100 
98,8 
1,2 
_ 
2 , 1 
98,9 
25,5 
Year 
24585 
7365 
6234 
• 
• 
8823 
99 ,1 
83,3 
16,7 
12,3 
4,4 
83,4 
25,4 
· ) Maximum output unt i l end of 1972 1 645 HH 
»») Figures prior to year 1973 are given on a f inancial year bas i s , but from year 1973 onwards the figures are shown on a 
calendar year basis 
»»») Periods of 4 or *5 / " 6 weeks 
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Hunterston "B" first unit 
Brief Description of Significant Outages 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
Number 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
(Hours) 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
U 
U 
Ρ 
Ρ 
υ 
υ 
υ 
υ 
υ 
υ 
u 
υ 
υ 
υ 
υ 
υ 
υ 
Ρ 
Description 
Fuel limitation - lack of reactivity 
Unit off for refuelling 
Unit off for refuelling 
Tripped on low steam temperature 
Unit tripped 
Refuelling 
Unit shutdown for refuelling 
Unit tripped on loss of condenser vacuum 
Unit tripped on water carry - overfvhen main boiler feed 
pump tripped and standby pumps started 
Generator stator earth fault 
Generator stator earth fault 
Generator stator earth fault 
Generator stator earth fault 
Generator stator earth fault 
Generator stator earth fault 
S/D to repair man access plung leak 
Dome man access door temp unit 
S/D to repair hydraulic control fluid leak 
S/D to change gas circulator in Β quadrant 
Shutdown for gas circulator change 
Unit outage for refuelling 
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STATION : H U N T E R S T O N B l 
- ' Í f c t iN \ : 
UNITED KINGDOM 
GENERAL DATA 
Type of reactor A G R 
Operator S S E E 
1 Λ Crrticaltty 31 .1 .1976 
1 s t Connection to grid 6 .2 .1976 
Beginning of commercial operation 6 .2 .1976 
SELECTED CHARACTERISTICS 
Thermal capacity of reactor 1 x 2 170 
Nominal capacity of turbogenerators 1 χ 660 
Installed capacity 542 
Maximum output capacity 500 
MW 
MW 
MW 
MW 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 —Thermal energy produced 
2 -Electrical generation 
3 -Electrical net production 
4 -Hourson line 
6 -Energy availability factor 
6 -Load factor 
7-Util ization period 
GWh 
GWh 
GWh 
hours 
% 
% 
hours 
1976 
4 210 
1 604 
1 342 
4 294 
36 
36 
2 684 
1977 
4 733 
1 929 
1 692 
4 349 
44 
39 
3 384 
1978 
5 991 
2 440 
2 158 
5 386 
50 
49 
4 316 
1979 
6 230 
2 496 
2 249 
5 242 
52 
52 
4 498 
1980 
4 154 
1 654 
1 470 
3 752 
34 
34 
2 940 
1981 
4 958 
1 997 
1 786 
3 941 
41 
40 
3 572 
Cumulated 
at 
31.12.1981 
30 276 
12 120 
10 697 
26 964 
44 
41 
21 394 
MONTHLY OPERATING 0ATA DURING 1981 
8 - Thermal energy produced GWh 
9-Electrical generation GWh 
10-Electrical net production GWh 
11 -Maximum electric power produced gross MW 
12 -Maximum electric power produced net MW 
13 -Hours on line hours 
1 4 - T i m e utilization factor % 
15-Energy availability factor % 
16-Energy unavailability factor % 
resulting from : 
16 -1 - energy unavailability factor planned 
well In advance % 
16-2 - energy unavailability factor unplanned % 
17 -Load factor % 
18 -Thermal net efficiency % 
J 
849 
346 
317 
• 
• 
672 
100 
94 ,1 
5 , 9 
5 , 9 
94 ,4 
37 ,4 
F 
639 
259 
233 
• 
• 
495 
73,7 
70,7 
29,3 
29,3 
6 9 , 2 
3 6 , 4 
M 
894 
362 
328 
• 
• 
687 
81 ,8 
78,3 
21.7 
21,7 
78 ,0 
36,6 
A 
154 
62 
52 
• 
• 
114 
17,0 
16,9 
83 ,1 
83 ,1 
15,4 
33 ,5 
M 
-
-
- 1,8 
-
-
-
-
-
100 
100 
-
-
J 
-
-
- 2 , 8 
-
-
-
-
-
100 
100 
-
-
J A 
_ 
-
- 2 ,5 - 1 
-
- . -
-
-
-
100 100 
100 100 
-
-
s 
163 
55 
.4 39 
• 
• 
170 
20,2 
11.7 
88,3 
88,3 
9,3 
23,9 
0 
269 
103 
88 
• 
• 
318 
47 ,2 
27,2 
72 ,8 
72,8 
27 ,2 
32,7 
Ν 
848 
344 
313 
• 
• 
631 
93,8 
90,7 
9 ,3 
9,3 
93 ,3 
3 7 , 0 
0 
1 142 
466 
425 
• 
• 
854 
84,7 
82 ,5 
17,5 
17,5 
8 4 , 4 
37 ,2 
Year 
4 958 
1 997 
1 786 
• 
• 
3 941 
44,3 
40 ,5 
59 ,5 
59 ,5 
40,1 
36 ,0 
*) Interim rating 
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Hunterston"B" second unit 
Brief Description of Significant Outages 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
Number 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
(Hours) 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
U 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
U 
υ 
υ 
υ 
υ 
υ 
Ρ 
Ρ 
υ 
Ρ 
Ρ 
υ 
Ρ 
υ 
Ρ 
υ 
υ 
υ 
υ 
υ 
υ 
υ 
Ρ 
Ρ 
υ 
Ρ 
Ρ 
Description 
Unit tripped on governor gear control fault 
Unit shutdown for refuelling 
Fuel limitation - lack of reactivity 
Fuel limitation - lack of reactivity 
R4 tripped D quadrant circulator earth fault 
3 quadrant operation due to D earth fault 
Unit tripped due tó loss of C. W. 
R4 tripped due to coincident fault during safety circuit 
3 quadrant operation circulator earth fault 
Unit tripped : safety inverter failure 
Unit outage for circulator change 
Unit outage for refuelling 
Lack of reactivity 
Unit shutdown for refuelling 
Lack of reactivity 
Lack of reactivity 
Unit shutdown for refuelling 
Reheater penetration temperature limit 
Unit shutdown for refuelling 
Reheater penetration temperature limit 
Loss of feed - closure of feed pump discharge valve 
Load restriction to conserve reactivity 
Β quadrant circulator oil pumpe failure 
Load restriction to conserve reactivity 
Increased load restriction to conserve reactivity 
Reactivity conservation 
Refuelling 
Refuelling 
Unit shutdown for D quadrant lub. oil failure 
Reactor shutdown for refuelling 
Unit outage for refuelling 
te 
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STATION : HUNTERSTON Β 2 UNITED KINGDOM 
GENERAL DATA 
Type of reactor 
Operator 
1rtCriticallty 
1st Connection to grid 
SELECTED CHARACTERISTICS 
AGR 
S S E B 
27.3.1977 
31.3.1977 
Beginning of commercial operation 31.3.1977 
Thermal capacity of reactor 
Nominal capacity of turbogenerators 
Installed capacity 
Maximum output capacity 
1 1 1 270 
1 χ 666 
542 ) 
500 ) * ) 
MW 
MW 
MW 
MW 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 -Thermal energy produced 
2 -Electrical generation 
3 -Electrical net production 
4 - Hours on line 
5 —Energy availability factor 
6 - Load factor 
7 -Utilization period 
GWh 
GWh 
GWh 
hours 
% 
% 
hours 
1977 
3 229 
1 246 
1 043 
3 073 
33 
32 
2 086 
1978 
-
-
-18 
-
-
-
-
1979 
-
-
-30 
-
-
-
-
1980 
7 004 
2 823 
2 491 
5 806 
59 
57 
4 982 
1981 
8 274 
3 342 
3 020 
7 217 
68 
68 
6 040 
Cumulated 
at 
31.12.1981 
18 5O7 
7 411 
6 554 
16 096 
33 
32 
13 108 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1981 
8 — Thermal energy produced GWh 
θ -Electrical generation GWh 
10-Electrical net production GWh 
11 - Maximum electric power produced gross MW 
12 - Maximum electric power produced net MW 
13 -Hours on line hours 
14-Time utilization factor % 
15 -Energy availability factor % 
16-Energy unavailability factor % 
resulting from : 
16-1 - energy unavailability factor planned 
well In advance % 
16-2 - energy unavailability factor unplanned % 
17 -Load factor % 
18 -Thermal net efficiency X 
J 
656 
264 
237 
• 
• 
507 
75,4 
72,6 
27.4 
-
27,4 
70,5 
36,1 
F 
542 
206 
185 
· · 
• 
620 
92,3 
55,4 
44,6 
-
44,6 
54,9 
34,0 
M 
544 
216 
193 
• 
• 
512 
61,0 
46,4 
53,6 
-
53,6 
46,0 
35,5 
A 
605 
242 
218 
• 
• 
592 
88,2 
65,6 
34,4 
-
34,4 
65,0 
36,0 
M 
576 
234 
210 
• 
• 
478 
7I.I 
64,0 
36,0 
-
36,0 
62,6 
36,5 
J 
1 066 
438 
403 
• 
• 
827 
98,5 
95,0 
5,0 
-
5,0 
96,0 
37,8 
t 
625 
251 
227 
• 
• 
581 
84,5 
67,2 
32,8 
-
32,8 
67,4 
36,3 
A 
458 
175 
155 
• 
• 
577 
85,9 
46,5 
53,5 
-
53,5 
46,1 
33,8 
s 
867 
355 
322 
'· 
• 
682 
81,2 
77,3 
22,7 
-
22,7 
76,6 
37,1 
0 
590 
243 
214 
• 
•' : 
468 
69,6 
64,8 
35,2 
' - ' 
35,2 
63,8 
36,4 
Ν 
667 
273 
250 
'"· 
• 
545 
81,0 
74,4 
25,6 
' -' 
25,6 
74,2 
37,4 
D 
1 078 
445 
406 
• 
• 
830 
82,3 
80,5 
19,5 
-
19,5 
80,6 
37,7 
Year 
8 274 
3 342 
3 020 
• 
• 
7 217 
81,1 
68,3 
31,7 
-
31,7 
67,8 
36,5 
*) ínterim rating 
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STATION : 
GENERAL DATA 
Type of reactor 
Operator 
I^Criticality 
1 s t Connection to grid 
W I N D S C A L E 
Beginning of commercial operation 
A 0 H 
U K A E A 
8 . I 962 
3.1963 
UNITED KINGDOM 
SELECTED CHARACTERISTICS 
Thermal capacity of reactor 
Nominal capacity of turbogenerators 
Installed capacity 
Maximum output capacity 
1 1 110 
1 χ 42 
32 
24 
MW 
MW 
MW 
MW 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 —Thermal energy produced 
2 -Electrical generation 
3 —Electrical net production 
4 —Hourson line 
5 —Energy availability factor 
6 - Load factor 
7 —Utilization period 
GWh 
GWh 
GWh 
hours 
% 
% 
hours 
¿1970 
6000 
I815 
1352 
• 
1971 
780 
232 
175 
• 
1972 
780 
194 
175 
• 
1973 
630 
185 
139 
• 
1974 
380 
144 
85 
3465 
1975 
520 
156 
115 
5288 
1976 
673 
198 
146 
6269 
71 
69 
6200 
1977 
575 
174 
130 
528O 
60 
61 
5410 
1978 
634 
189 
139 
5957 
68 
66 
5792 
1979 
623 
174 
127 
5997 
69 
61 
5292 
1980 
744 
239 
178 
7278 
85 
82 
7417 
1981 
­
­
­
­
­
­
­
Cumulated 
at 
31.12.1981 
12400 
3649 
276I 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1981 
8 — Thermal energy produced GWh 
9 - Electrical generation GWh 
10—Electrical net production GWh 
11 —Maximum electric power produced gross MW 
12 —Maximum electric power produced net MW 
13 —Hours on line hours 
14—Time utilization factor % 
15 -Energy availability factor 
16—Energy unavailability factor 
resulting from : 
16—1 — energy unavailability factor planned 
well in advance 
18 —Thermal net efficiency 
16-2 - energy unavailability factor unplanned % 
17-Load factor % 
% 
F M A M J J A S O N 0 
SHUT­DOWN IN I 9 8 I 
Hinkley Point 'Β' 
Brief Description of Significant Outages 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
Number 
Reactor 3 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Reactor 4 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
(Hours) 
98 
301 
53 
92 
58 
98 
82 
527 
369 
70 
48 
2079 
22 
168 
177 
85 
1088 
15 
10 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
U 
Ρ 
U 
Ρ 
Description 
Reactor shutdown for off-load refuelling and circulator 
replacement (February , Wks 6-8) 
Reactor shutdown for off- load refuelling 
(March , Wk 12) 
Reactor shutdown for off- load refuelling 
(April , Wk 15) 
Reactor shutdown for off- load refuelling 
(April , Wk 17) 
Reactor shutdown for off- load refuelling 
(July , Wk 27) 
Reactor shutdown for off- load refuelling and circulator 
replacement (August - September , Wks 33-36) 
Reactor shutdown for off- load refuelling and generator 
rotor inspection (October - November , Wks 44-46) 
Reactor tripped due to supergrid disturbances caused by 
adverse weather (December , Wk 51) 
Reactor shutdown for off- load refuelling and condenser 
tube leak repairs continued (December , Wk I) 
Biennial overhaul (March - May , Wks 9-22) 
Reactor tripped following a governor fault on the main 
boiler feed pump (May , Wk 22) 
Reactor shutdown for off- load refuelling 
(July , Wks 30-31) 
Reactor shutdown for off- load refuelling and gas circulator 
oil system repairs (August - September , Wks 35-37) 
Reactor shutdown to replace cracked generator rotor 
(September - October , Wks 37-44) 
Reactor tripped while adjusting to three-quadrant operation 
(December , Wk 49) 
Reactor tripped following a fault on the static excitation 
system associated with the new generator rotor 
(December , Wk 50) 
161 
Brief Description of Significant Outages 
Significant 
Outage or 
Power Reduction 
Number 
Period of 
Shutdown or 
Power Reduction 
(Hours) 
Planned or 
Unplanned 
Ρ or U 
Description 
9 
IO 
II 
20 
16 
15 
Reactor tripped due to supergrid disturbances caused by 
adverse weather (December , Wk 51) 
Reactor shutdown to permit water-washing of 400 kV 
(December , 51) 
Reactor tripped due to loss of generator excitation 
supply (December , Wk 53) 
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STATION : HINKELEY POINT Β (2 uniu) UNITED KINGDOM 
GENERAL DATA 
Type of reactor 
Operator 
1nCriticality 
1 n Connection to grid 
Beginning of commercial operation 
A G R 
C E C Β 
1.1977 
5.2.1976 
9.1978 
SELECTED CHARACTERISTICS 
Thermal capacity of reactor 
Nominal capacity of turbogenerators 
Installed capacity 
Maximum output capacity 
1 493 
3 χ 660 
1 134 
1 040 
*) 
«) 
MW 
MW 
MW 
MW 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 -Thermal energy produced 
2 - Electrical generation 
3 -Electrical net production 
4 -Hourson line 
5 -Energy availability factor 
6 - Load factor 
7 —Utilization period 
GWh 
GWh 
GWh 
hours 
% 
% 
hours 
1976 
30 
13 
5 
30 
. 
. 
• 
1977 
2 980 
1 207 
1 044 
2 756 
29 
30 
2 610 
1978 
8 029 
3 165 
2 793 
6 918 
44 
49 
5 932 
1979 
12 571 
5 053 
4 554 
7 653 
76 
74 
5 693 
1980 
14 589 
5 896 
5 346 
8 110 
62 
64 
5 697 
1981 
15 877 
6 539 
5 939 
8 595 
66 
64 
5 711 
Cumulated 
a t 
31.12.1981 
54 076 
21 873 
19 681 
34 062 
55 
58 
25 643 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1981 
β — Thermal energy produced GWh 
9-Electrical generation GWh 
10—Electrical net production GWh 
11 -Maximum electric power produced gross MW 
12 -Maximum electric power produced net MW 
13 -Hours on line 
14 -Time utilization factor 
15 -Energy availability factor 
16-Energy unavailability factor 
resulting from : 
16-1 - energy unavailability factor planned 
well In advance % 
16-2 - energy unavailability factor unplanned % 
17 - Load factor % 
18 -Thermal net efficiency % 
1 749 
739 
679 
1 211 1 195 649 9O8 2 201 .1 557 1 371 946 843 1 191 2 056 
hours 
% 
% 
% 
672 
100 
96,0 
4,0 
4,0 
97,1 
38,8 
509 
465 
502 271 
456 245 
380 
343 
895 
819 
628 
574 
548 379 350 
496 335 317 
496 
450 
842 
760 
672 781 475 668 
100 88,0 76,1 99,4 
67,5 42,4 29,0 48,6 
'32,5 57,6 71,0 51,4 
40,6 49,9 49.9 
840 672 672 809 673 672 989 
100 100 100 96,3 100 100 98,1 
93,7 84,3 73,2 38,7 50,0 67,0 91,0 
6,3 15,7 26,8 61,3 50,0 33,0 9,0 
») Prior to september 1978 the power station funcioned with 
output capacity 
»») Evolution of maximum output capacity (MW) -^JQ J00 
32,5 17,0 81,1 1,5 6,3 
66,5 49,5 37,8 49,1 93,7 
38,4 38,2 37,8 37,8 37,2 
set of 660 MW equivalent to an inetalled capacity of 460 MW 
15,7 26,8 61,3 50|0 33,0 9,0 
82,1 71,0 38,3 45,3 64,4 72,5 
36,9 36,2 35.4 37,6 37,8 37,0 
15 377 
6 539 
5 939 
8 595 
96,5 
65,8 
34,2 
11,3 
22,9 
64,1 
37,4 
163 
STATION : D O U N R E A Y 
GENERAL DATA 
Type of reactor P P R 
Operator U K A E A 
1 s t Criticality 3.3.1974 
1 s t Connection to grid I O . I . 1 9 7 5 
Beginning of commercial operation 
SELECTED CHARACTERISTICS 
Thermal capacity of reactor 
Nominal capacity of turbogenerators 
Installed capacity 
Maximum output capacity 
1 
600 
χ 250 
200 
183 
MW 
MW 
MW 
MW 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 —Thermal energy produced 
2 —Electrical generation 
3 —Electrical net production 
4—Hours on line 
5 —Energy availability factor 
6 — Load factor 
7 —Utilization period 
GWh 
GWh 
GWh 
hours 
% 
% 
hours 
1975 
117 
3 
2 
372 
0,2 
15 
1976 
532 
113 
93 
1616 
7 
565 
1977 
1034 
225 
175 
3885 
13 
1125 
1978 
991 
268 
232 
2538 
15 
1340 
1979 
855 
198 
158 
2855 
11 
990 
1980 
428 
85 
70 
1219 
5 
425 
1981 
98I 
252 
215 
3225 
14 
1260 
Cumulated 
at 
31.12.1981 
4959 
1144 
945 
15710 
9 
5720 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1981 
8 — Thermal energy produced GWh 
9 —Electrical generation GWh 
10—Electrical net production GWh 
11 —Maximum electric power produced gross MW 
12 —Maximum electric power produced net MW 
13—Hourson line hours 
14—Time utilization factor % 
1S — Energy availabil ity factor % 
16—Energy unavailability factor % 
resulting from : 
16—1 — energy unavailability factor planned 
well in advance % 
16-2 ~ energy unavailability factor unplanned % 
17 - Load factor % 
18 —Thermal net efficiency % 
J 
65 
11 
9 
99 
86 
188 
25,2 
7 ,1 
92,9 
7 ,1 
13,8 
F 
114 
23 
16 
36 
25 
534 
79,5 
16,8 
83,2 
16,8 
14,0 
M 
147 
49 
44 
203 
187 
308 
41,4 
32,9 
67,1 
32,9 
29,9 
A 
98 
30 
27 
202 
186 
263 
36,5 
21,1 
78,9 
21,1 
27,6 
M 
147 
40 
34 
113 
104 
601 
80,8 
26,7 
73,3 
26,7 
23,1 
J 
48 
6 
4 
60 
52 
212 
29,4 
4 ,2 
95,8 
4,2 
8,3 
J 
169 
48 
42 
105 
91 
497 
66,8 
32,5 
67,5 
32,5 
24,5 
A 
91 
25 
21 
184 
170 
257 
34,5 
15,5 
83,5 
16,5 
23,1 
s 
36 
10 
9 
103 
91 
97 
13,5 
6,7 
93,3 
6,7 
25,0 
0 
-
-
-
-
-
-
-
100 
_ 
-
N 
40 
6 
5 
80 
70 
118 
16,8 
4 , 3 
95,7 
4 , 3 
12,5 
0 
28 
5 
4 
41 
30 
150 
20,2 
3,5 
96,5 
3,5 
14,3 
Year 
981 
252 
215 
203 
187 
3225 
36,8 
14,4 
85,6 
14,4 
14,7 
DEFINITIONS 
Thiwt l marlmna o p a c i t y of a nuclear atam supply eye tea ­
quantity of haat released par unit of time by the nuclear 
■teas generator, under operating conditions corresponding to 
the maximum power that can be achieved under continuous 
operation. I t deaoribea the thermal potential of the reactor 
without the l imitations that may be imposed by the fuel or 
by other components of the ins ta l la t ion · This "thermal 
oapaoity** (expressed in KW) must not be confused with the 
e lectr ica l oapaoity obtained at the terminals of the 
turbo­generators. 
Thermal energy produoed ­ the quantity of heat released as 
a result of f i s s ion of the nuclear fuel inside the reactor. 
This thermal energy (expressed in CMh) must not be confused 
with the e lec tr ica l energy obtained at the therminals of 
the s e t s . 
BOmlnal capacity of e leotrio generatore ­ maximum continuous 
rated capacity of the main e leotr ic generators as measured 
at the terminile of the s e t s . The nominal capacity i s a 
gross oapaoity. 
Puissance maximale thermique d'un générateur nucléaire de 
vapeur ­ ¿nergie calorifique dégagée par unité de temps par 
l e générateur de vapeur dans l e s conditions de fonctionnement 
correspondant à la puissance maximale réal isable en régime 
continu. El le caractérisa l e s poss ib i l i t é s thermiques de ce 
générateur sans l imitations éventuelles apportées par l e com­
bustible ou par l e s autres composants do 1*instal lat ion. Cette 
"puissance thermique" (exprimée en MW) ne doit pas être con­
fondue avec la puissance électrique récupérée aux bornee des 
groupée turbogénérateurs. 
Energie thermique produite ­ la quantité de chaleur dégagée du 
f a i t de la f i s s ion du combustible nucléaire constituant l e 
coeur du réacteur. Cette énergie thermique produite (exprimée 
en GWh) ne doit pas être confondue avec l 'énergie électrique 
récupérée aux bornes des groupes tu^bo­générateurs· 
Puissance nominale des générateurs électriques ­ puissance 
maximale en marche continue des générateurs électriques prin­
cipaux déterminée aux bornee des groupes selon l e s normes 
admises. La puissance nominale est une puissance brute. 
luciear e l ec t r i c oapaoity or energy ■ e lectr ica l power or 
energy produoed from nuolear fuelβ; i t does not inolude the 
power or energy whioh can be produced by auxiliary genera­
tors using non­nuclear f u e l s . This power or th i s energy may 
be gross or net . 
Puissance ou énergie électrique nucléaire ­ puissance ou éner­
gie électrique réal isée à partir de l ' u t i l i s a t i o n du combustible 
nucléaire} e l l e s ne comprennent pas l a puissance ou 1'énergie 
produite par des générateurs auxi l ia ires alimentés avec dee com­
bustibles autres que nucléaires. Cette puissance ou cette éner­
gie peuvent être brutes ou net tes . 
Maximum oapaoity ­ maximum eleotr io power that could be 
produced with the exist ing oore configuration under con­
tinuous operation (I5 hours or longer) on the assumption 
that a l l the s tat ion plant i s in fu l l working order. It i s 
speoified that th i s value must remain constant unless, 
following permanent modification, the management of the 
undertaking decides to amend the original value. 
Stretch­out operation of the reactor does not affect the 
stated maximum oapaoity. 
The overload capacity, whioh can only be maintained for a 
limited period, must not be taken into account in deter­
mining the maximum oapaoity. 
Puiseance maximale possible ■ puissance électrique maximale 
réal isable avec le coeur actuel en marche continue d'une durée 
égale ou supérieure à 15 heures, la t o t a l i t é des installation)! 
étant supposée entièrement en état de marche* La valeur de l a 
puissance maximale possible doit rester constante a moins que, 
par suite d'une modification de caractère permanent, la 
direction de l 'entreprise ne prenne l a décision de substituer 
une nouvelle valeur à l a valeur i n i t i a l e . La valeur de l a puis­
sance maximale possible n'est pas modifiée par un fonctionnement 
du réacteur en "stretch­out". 
La puissance de surcharge, qui ne peut être maintenue que 
pendant une durée l imitée, ne doit pas être prise en compte pour 
la détermination de l a puissance maximale poss ible . 
Maximum eleotr io power produoed ­ the greatest recorded 
value of the power generated during the period under con­
sideration (sampled every hour or every half an hour). 
Instal led oapaoity or e lec tr ica l generation ­ the e lec tr io 
power or energy measured at the terminals of the stations 
generator s e t s , which thus includes the power or energy 
absorbed by the stat ions auxi l iar ies and the losses in the 
station transformers. 
Puissance maximale at te inte ­ maximum constaté de l a puissance 
électrique produite au cours de la période considérée (relevé 
horaire ou demi­horaire). 
Puissance ou énergie électrique brute ■ puissance énergie 
électrique mesurée aux bornes des groupes de la centrale et com­
prenant par conséquent la puissance ou l 'énergie électrique 
absorbée par l e s services auxi l ia ires et par l e s pertes dans l e s 
transformateurs de la centrale. 
Maximum output capacity or e lec tr ica l net production ­
the e leotr io power or energy measured at the busbard of the 
power s tat ions , I . e . after deduction of the power or energy 
absorbed by the stat ions auxi l iar ies and the losses in the 
stat ion transformers, even during plant shut down. Con­
sequently, i t i s possible for the e lectr ica l net production 
to have a negative value owing either to shut down of the 
generators or to the fact that the total consumption of the 
auxi l iar ies temporarily exoeeds the produoed e l e c t r i c i t y . 
Puissance ou énergie électrique nette ­ puissance ou énergie 
électrique mesurée à la sort ie de la centrale, c 'es t ­à­dire 
défalcation fa i t e de la puissance ou de l 'énergie électrique 
absorbée par l e s services auxi l ia ires et par lee pertes dans l e s 
transformateurs de la centrale, même pendant l e temps d'arrêt de 
la centrale. I l est donc possible que l 'énergie électrique nette 
so i t négative, so i t de par l 'arrêt des groupes de production, 
so i t de par le fa i t que la consommation tota le dee auxi l ia ires 
soit momentanément supérieure & la production brute. 
Hours on l ine 
station 1 
number of hours during whioh the power 
η generators were connected to the network. 
Hombre d'heures de marche ­ nombre d'heures pendant lesquel les 
l s s générateurs principaux de la centrale ont été couplée au 
réseau. 
Time u t i l i s a t i o n factor ­ ratio of the generator operation 
period to the total number of houre in the period under 
consideration. 
Taux d'ut i l i sa*ion en temps ■ quotient du nombre d'heures de 
marche par le nombre d'heures total de la période considérée« 
Energy avai labi l i ty factor ­ ratio of the energy that the 
available oapaoity could have produced during th i s period, 
to the energy that the maximum oapaoity could have 
produoed during the same period· 
The available e leotr io oapaoity i s the e leotr ic power at 
whioh the station can be operated for a given period under 
the actual conditions prevailing at the station at that 
time, but disregarding the f a c i l i t i e s are assumed to be 
unlimited. 
Taux de disponibi l i té en énergie « quotient de l 'énergie 
qu'aurait pu produire, pendant la période considérée, l a puis­
sance disponible par l 'énergie qu'aurait pu produire, pendant 
la même période, la puissance maximale possible . 
La puissance disponible est la puissance électrique maximale 
réalisable pendant un tempe de fonctionnement déterminé et dans 
lee conditione où l 'unité nucléaire se trouve à l ' instant con­
sidérée, mais sans l imitation due λ une insuffisance permanente 
ou temporaire des ins ta l la t ions du réseau ou des besoins de la 
consommation. 
■ Load factor - ratio of the energy that is produced during 
the period oonsidered to the energy that could have been 
produced at maximum capacity under continuous operation 
during the whole of that period· 
Utilization period - product of the load factor and the 
number of hours oonsidered in that period« 
Taux d 'ut i l i sa t ion en énergie « quotient de l 'énergie produite 
au cours de la période considérée par l 'énergie qu'aurait pu 
produire, pendant la mime période, la puissance maximale pos­
s ib le en marche continue. 
Durée d 'ut i l i sa t ion de l a puissance maximale possible ­ produit 
du taux d 'ut i l i sa t ion en énergie par le nombre d'heuree de la 
période considérée. 
Thermal net effioiency « ratio of the e lectr ica l net 
production to the thermal energy produced during the 
given period. 
Rendement thermique net » quotient de la production nette 
d'énergie électrique par la production d'énergie thermique 
pendant l ' in t erva l l e de temps considéré· 
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Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes 
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EN/FR 
ISBN 92-825-3042-6 
Cat.: CA-35-82-392-2A-C 
Price (excluding VAT) in Luxembourg · Prix publics au Luxembourg, TVA exclue 
ECU 8.89 BFR 400 FF 56 IRL 6.20 UKL 5 USD 9.50 
This annual publication presents in its first part the main operating statistics for the 
past year and gives an outline of the structure of the nuclear plant situation, w»th 
units on line as well as units under construction. 
The second part of the publication gives the monthly operating data for each nuclear 
power station of the Community as well as the yearly results since the first connec-
tion to the grid. The annual load diagrams are also included showing the main 
reasons for unavailability. 
Cette publication annuelle fournit dans une première partie les données caractéris-
tiques d'exploitation pour l'année écoulée et indique la structure du parc nucléaire en 
précisant la situation des centrales en service et en construction. La deuxième partie 
de l'ouvrage donne pour chaque centrale de la Communauté l'exploitation mensuelle 
au cours de l'année écoulée ainsi que les données historiques annuelles depuis le 
premier couplage. Y sont également repris les diagrammes de charge annuels avec 
les causes des indisponibilités les plus importantes. 
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